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ÜL, T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana do hoy: Toda España, aguaceros, ten-
dencia a mejorar. Temperatura máxima del lunea: 21 
en Huelva; ml^hna, 1 en Zamora. E n Madrid: máxi -
ma d© ayer, 14,3; mínima, 6,6. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Ailo XIX.—Núm. 6.325 Miércoles 33 de octubre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.—Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509y 72805. 
L A A T O N I A C I U D A D A N A 
Nos sorprende un poco la respuesta que da "La Nación" de anteanoche a 
nuestro suelto "La vida política". Repare el querido colega 4o que escribimos 
nosotros y lo que él escribe, v verá la notable incongrruencia entre su articulo 
y el nuestro. Nunca hemos dicho que no ocurran cosas en España en el mo-
ÓMOto presente. Pero, puestos a enumerar hechos que demuestren la activi-
dad de la nación, se podrían encontrar bastante m á s que los encerrados por 
ol colega en el párrafo que se abre con una alusión a la inquietud por el 
problema económico y se cierra con la mención de la catástrofe de Baracaldo. 
No. N i España ni E L D E B A T E se aburren. A l hablar de "marasmo ciu-
dadano", nos referimos a la atonía de la vida pública, a la despreocupación 
por los asuntos comunes. Y ya en el Wfi&tó que publicamos el dommgo seña-
lábamos las dos causas del fenómeno. lUla. de ca rác te r general: la falta de 
afición e interés de los españoles por los negocios públicos. Otra concretamente 
imputable a la política del Gobierno, que tiene gran parte de culpa en la debi-
litación que sufre la educación ciudadana. 
Pero el grupo que en España se interesa verdaderamente por los problemas 
nacionales siente inquietud por dos de ellos: uno político y otro económico, 
este úl t imo influido por el primero. E l problema económico es manifiesto para 
todos: es el de la política monetaria. 
DE 
BIBLIOTECA OE JURISTASL0 D E L D I A L I S I S T O T A L EN F R A N C I A 
LA 
El aceite 
Más poderes al presidente 
de la república 
PODRA LEGISLAR Í'OR DECRETO 
SI EL PARLAMENTO SE RE-
TRASA EN LOS DEBATES 
blicado el primer anuario, y en 
breve aparecerán los prime-
ros tomos de la Biblioteca 
DE DIGALES EL 
í EXTDEi DEDEH Hfl 1 LAS INTEflPELIClES DE 
Ha encontrado eco en una nóta ofició-
l a A. de FranciSCO Vitoria ha p U - ¡ s a del general P rüuo de Rivera la clr-
i ounstancia apurada en que se encuen-
I t ran los precios del aceite de oliva es-j 
pañol. Efectivamente, hay una "crisií 
del aceite", pero es una "crisis de abun-
| dancia". 
Producen ya nuestros olivos mucho ¡ ^ ¿ 
Contendrá unos ochenta V0lúme-| aceite, que necesita euconUar consu- . . . . . _ „ • . . „ „ n i - • . . 
nes Se desea oubiicar la parte,midores. Ei mercado español podrá am-iNo había para ello ninguna causa: Pecha que se esperase al final de 
• * I u ~ -1 ^ V..% ^ J ,, , ¿ti »-»n/-v4-/-i\/l/"v r> s-\ ' \ i r\ \ -flirt íry I**.** + » r% U <». I rt mama I ^ ^ ^ ^ ! 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
m problema político es el de la sucesión de la Dictadura. Estamos llegando 
al año de 1930. tantas veces señalado por el jefe del Gobierno como el año del 
cambio de régimen. La Asamblea va a comenzar su tercer año de vida, último 
que legalmente le resta. Para ese año estaba anunciada la promulgación de 
un nuevo texto constitucional y de unas leyes políticas que habían de dejar 
la puerta franca a los sucesores de la situación actual. 
Pues bien, no vemos que se esté camino de realizar el plan. Un plan polí-
tico nó se puede llevar a efecto sin la asistencia ciudadana. Una Constitución 
no se puede implantar por- medio de un decreto-ley. U n Gobierno civil no se 
improvisa en veinticuatro horas como un Gobierno mili tar. ¿Se puede decir 
que se esté creando un estado de opinión que permita implantar la Constitución 
nueva y facilite el advenimlenlo de un Gobierno normal? Indudablemente, no. 
Cuando se publicó el anteproyecl» constitucional escribimos: "La empresa 
de dar vida real a esta ley sabia no es tarea llana." Hoy no sólo suscribimos 
esas lineas; afirmamos que la tarea nos parece aún más difícil que entonces. 
Se había anunciado ufla campaña pro reforma en todo el pais. No se ha reali-
zado. Ultimamente, n i el Gobierno en sus notas oficiosas habla de la Consti-
tución. N i la gente en sus conversaciones, n i la Prensa «n sus artículos, se 
ocupan ya del anteproyecto. ¿No es honrado y leal que E L DEBATE señale 
aa Gobierno este marasmo de la opinión y le haga ver que no está en el camino 
de la reforma? A una advertencia formulada con ta l eapóritu ¿se puede con-
testar seriamente aludiendo a las maniobras navales, a los hoteles pictóricos 
o a la invasión cordial de los extranjeros? 
Todos tendremos que preocupamos de la educación ciudadana. Pero el Go-
bierno, en primer lugar, dejando hacer. Y cqp gusto aprovechamos la coyun-
tura para decir a nuestro estimado colega "A B C" que por reanudación 
rte la vida pública no entendemos sólo la de las sesiones de la Asamblea, tal 
como es tá constituida. Sin embargo, ese es uno de los elementos que pueden 
cooperar a que se centre la opinión en tomo de los problemas que es forzoso 
resolver antes de dar paso a un Gobierno civil . Por eso hemos creído que los 
antiguos políticos debían acudir a la Asamblea para contribuir a despertar 
la conciencia colectiva. Pero es indudable que la Asamblea con censura, discu-
tiendo académicamente un proyecto de Constitución, no es todo lo que se 
necesita. Importan otras cosas, a las cuales ya nos hemos referido concreta-
mente en el artículo de fondo que publicamos el 11 del actual. Decíamos: 
Se eleva la edad necesaria para E d i c ¡ o n e s facs ími ies de tratados que 
ser diputado y para ser elector 
f u n d a m e n t a l paVa_1932, a ñ o d e l i ^ f » ^ . f ™ f , ™ ^ , *
homenaje a España y a Vitoria. Tiene rázl6n el presidente en el último 
párrafo de su nota cuando recuerda a 
el pretexto radical fué la 
defensa del Parlamento 
se consideraban perdidos o de los 
que apenas hay ejemplares 
Viena deja de ser Estado y queda| • 
sometida al Poder central | La Asociación de Francisco Vitoria , Ciertisimo. E l Poder público ha grava-
ios interesados que no deben "esperarlo L a fracción derechista voto comra El 
todo del Gobierno", porque éste ya ba 
concedido "autonomía y medios a susj 
asociaciones para que ellos mismos orga-1 
nicen la propaganda y los mercados". 
a evacuación de Renania 
los trabajos para la organi-
zación del plan Young 
Ministerio fué derrotado por 
288 votos contra 277 
Una torpeza que perjudica a la 
nación y al partido 
Hoy empezarán las consultas, y se 
pravé una crisis larga 
VIENA, 22.—El canciller federal, doc 
Iha publicado el primer anuario, que co-|do el aceite con un impuesto, cuyo pro^ ^ . U n n t ^ n v A? ^ 
• !rresponde a los aflóa 1927 y 1928. Con- ducto distribuye una "Comisión oficial, E1 diputado Montgny, de xa 
o I tiene el volumen, además de la historia del aceite" y del qué se nutren con i iz<iu «rda radical, y el ex minis 
extrema PARIS, 22.—El Gobierno ha sido de-
ministro Louis rrotado hoy en la Cámara por 288 votos 
nunciadas en Salamanca durante los ¡nes de «olivareros y comerciantes. i unido para derrotar al Gobierno Briand. |colectiva, que le ha sido aceptada. 
cursos de la cá tedra que lleva el nombre ] Son esas entidades quienes tienen que 
del glorioso jurista y teólogo dominico, i actuar sin pedir mayor intervención del 
Se espera que antes de fin de afioi Poder público, 
habrán aparecido los primeros volúme-1 Después de tan acertado criterio, nos 
nes de la gran biblioteca de nuestros explicamos mal la defensa del interven-
juristas que prepara la Asociación, em-1 cionismo que a la nota sigue. Es verdad en un Pretexto: nacer respetar el de-
presa en la que trabaja con extraer-j que los productores solicitan con dema- recho de la C á m a r a a controlar los 
dinario celo el mm.stro del Uruguay, siada frecuencia del presidente interven-'actos del Poder ejecutivo. 
Citamos las figuras principales de esta | A1 empezar la sesión, el presidente del 
disoara' ada alianza, que es toda una !Consfj0 l e v ^ t ó P f ^ pedir el aplaza-
" . , , . . . . r 'miento de las interpelaciones presentadas 
definición de la crisis. Ambos se movían i „ , . „ , 
acerca de la política extranjera, v mas 
por causas distintas que coincidieron |egpecialmente acerca de log resulta-dos d3 
la Conferencia de La Haya. Briand de-
N l c i o n ^ ^ la^ conferencias pro-j abundancia fas cajas de las asociado-j Marin, de la extrema derecha, «é ^ | « » t r £ ^ y 
yecto de reforma de la Constitución del 
1 de octubre de 1920. Acompaña a d.cho 
'proyecto otro proyecto de ley constitu-
cional concerniente a las medidas tran-
sitorias que han de ser adoptadas hasta 
que entren erl vigor las modificaciones 
a dicha Constitución y un proyecto de 
ley federal que tiende a restringir pro-
visionalmente la validez de algunos ar-
tículos de la ley constitucional del 21 de 
df/ciembre de 1887, todavía en vigor, 
acerca de los derechos generales de los 
ciudadanos. 
E l canciller Schober pronunció ante 
la Cámara un discurso, en el que expuso 
los puntos esenciales de la precitada 
reforma constitucional. 
"No cabe duda—dijo el canciller—que 
la vida política de Austria tiene necesi-
dad de ser profundamente reformada. 
Los últ'jmos años nos han dado la evi-
dencia de que si continuamos por los 
claró que no pensaba regatear a la Cá-
mara el derecho a discutir esos acuer-
La biblioteca aba rca rá unos ochenta vo-j cienes estatales en la producción. Peroj Es un metexto que vale solamente j dos, asi como todo lo referente a las re-
lúmenes, y se quiere tener publicado lo [será una buena med.da política negarse} por unos mas. Porque el presidente del paracíones y la evacuación de Renania, 
pero pedía que se aplazase la discusión 
debido B . que los Comités de peritos de-
o-urrido en si^nadcs Para el establecimiento defini-
rla, fijado para el homenaje a España económica y comercial de quienes se po- . \ ^ \ A - tivo ^ plan Youno no habían termina-
de las Universidades americanas por íos inen al frente de los productores. Cuan- Haya. Pedia solamente que la clis-ltlo tc>davía sus trabajos y era imposible, 
cusión quedase aplazada mientras los |por consigulentei designar una fecha de-
fundamenta!—la mitad de la biblioteca | a concederlas. j consejo y ministro de Negocios Extran-
aproximadamente—para el año 1932, | E l problema no es de intervencionis-! jerog no pensaba en sustraer al conocí-
centenario de las Reelecciones Victo- mo del Estado, sino de capacitación , „ „ ™ „ , o . . „ o i „ ^ 
iniciadores de Norteamérica . Ido sienten vencidos por las circunstan 
Los primeros volúmenes serán la nue-¡ cías, acuden al Gobierno. Mas éste ¿qué 
va edición, muy mejorada, de la vida | puede hacer sí carece también de ele-
de Vitoria, por el padre Getino, y el j mentes preparados para abarcar esas 
primero de las Relecciones, edición fac-j cuestiones en toda su amplitud? Así 
símil de una de 1565, acompañada de la todo se reduce a formar un Comité con 
caminos actuales, agitados e inquietos,! traducción al castellano y de apéndices j representantes del Estado y de los pro 
todo el pueblo austríaco sucumbirá, in- J demás anejos. En esta forma, con fac-j ductores, que nombra unos cuantos au- ^ « - ^ I J 
acuerdos de La Haya no estuviesen !finjtjva para ia discusión de las Interpe-
completamente terminados hasta sus ilaciones 
menores detalles. E l jefe socialista, León Blum, declaró 
¡Sí esa fecha era el venciimiento, por I que estaba dispuesto a aceptar la pro-
decirlo así, del Gobierno Briand! "La|P0s¡ción del presidente del Consejo. Por 
defensa de los derechos y los intereses 
el contrarío, el diputado radical Mon-
cluso antes de lo que algunos piensan, 
a esa enfermedad lénta que amenaza su 
vida. 
Una Asamblea corporativa 
símiles de las m á s antiguas ediciones yixil iares administrativos y.... casi siempre 
traducción al castellano, se publicarán 
todas las obras de nuestros juristas. 
Tendrán cabeda en la biblioteca las 
obras relativas al Derecho Internacio-
Bl parlamentarismo atraviesa actual-'nal. esclaviUid, conquistas de América 
mente una crises que no es exclusiva y trato a los md'.os, etc. No se referirá i sidente, en el "traspaso" pauTatino de 
en Austria Se redama, cada vez m á s | t a n 8010 a Vitoria y posteriores trata-j esas intervenciones a las entidades ciu-
perjudica más que favorece la produc- cional-
itigny, especialista de su partido en estas la en ese gran debate ^ t e m a - 1 ^ . ^ s e c u n d a d o p o r c l J e f é d e , a 
-decía la declarac ón nunlstenal— extrema derecha, Marín, se negaron a la 
ción intervenida y "burocratizada". I constituye nues-ra verdadera razón de petición del presidente del Consejo y afir-
La solución a los fexcesos intervencio- ser; es nuestro programa, podríamos de- ,marón el derecho de la Cámara a con-
nistas—solicitados o "de oficio"—sólo 
puede estar, como indica el propio pre-
cir en el momento presente, nuestro trolar la acción del Gobierno en lo refe-
único programa." Es decir, que, t e rmi - | rente a los .acuerdos de La Haya y a la 
nados los debates sobre la conferencia 
de La Haya, el Gobierno habría perdido 
cuenca del Sarre. 
Briand, en vista de esta actitud, plan-
teó la cuestión de confianza, y al termi-vigorosamente, que las representaciones distas. sino p a r i r á desde San Is i - dadanas correspondientes de carácter ; , , „ p , naciencia " ~ "* — — ' ' ~ j : 
de los partidos políticos sean reempla- doro en todo aquello atafiente al fin de económico". Y por paite de los produc-i ^ ' 3 X t u ^ d V mdicale. sin car- nar la 56 Vl01,qUe f 
zadas o completadas por Asambleas que la ^ 
representen los intereses corporativos 
El Gobierno federal cree que ha llega-
do el ^momento de dar realidad a esta 
no es una virtud de radicales sin car-jestaba derrotado por 11 votos: 288 en 
versal como fué concebida en la Edad ¡con altos 'estudios económicos, viajes I tera- | favor de la discusión inmediata y 277 en 
Media. i ai extranjero, examen serio de los mer-i La petición de Briand no podía ser [contra. 
No han de faltar la reproducción de 
" Y asi como nos parecería insensato aprobar fulminantemente una Consti- _ 
tuclón e intentar Implantarla, como fuese, así juzgamos temerario dejar pasar numér icas de las Corporaciones que 
los meses sin hacer una consulta al Cuerpo electoral, aunque sólo sea para | deban ser tenidas en cuenta ni la impor 
renovar una parte de los Municipios, ni reglamentar la censura, ni poner en píe tanda que estas mismas Corporaciones 
de igualdad política a todos los ciudadanos." 
Finalmente, no hemos de discutir de nuevo con "La Nación" acerca de la 
Unión Patr ió t ica . Nos hemos expresado ya muy claramente sobre el tema. 
concepción. Sin embargo, como no pue-,manuscritos que S€ consideraban perdi-
todavía determinar ni las fuerzas dos. de tratados de los que no se con. 
servan m á s que uno o dos ejemplares... 
Se han encontrado varias novedades bi-
cados y prác t ica comercial suficiente! más razonable. Faltan todavía en la 
para resolver por sí mismos los proble-i reglamentación de los acuerdos de La 
mas que se les presenten. Esta labor es ¡Haya algunos detalles de verdadera im-
tanto más obligada cuando, como en el I porlancia. Basta citar el Banco Inter-
caso de los olivareros, disponen éstos de 
tienen para la economía aus t r í aca , se ¡ chivos. E l señor Fernández y Medina ha • iiZarla 
ha limitado a prever la creación, al lado¡Pu«sto ^ a n empeño en esta tarea. 
deT-Consejo Nacional, de una segunda | En t r^ ]os preparativos para tiempo | 
v ^ — w * — r „ - „ I C á m a r a rnrnorntiva v rehierva el n-o-!m^s próximo figuran la publicación de: 
Sin duda es una Institución en la cual figuran personas respetables, con l a s j p ^ la foSa de ¿ i g ^ 4 a c ^ ?s ta¡ la8 bulas pontificias sobre el descubrí-1 
que coincidimos en puntos fundamentales. No dudamos que de ella salga ^ ¡ c ^ a r a en ^ futuro proyecto de ley. |m''ento ^ conquistas de América, con 
grupo que contribuya a engrosar las fuerzas de orden. Pero sería pueril la 
discusión sobre si son m á s o son menos. Eso podría verse, por ejemplo, en unas 
eleodones, sobre cuyo resultado para las fuerzas conservadoras no somos pesi-
bliográficas de esta índole en los ar - ¡ abundantes medios" económicosVr 'a 
'zar, y sobre todo sin haberse dec.dido empieza su declaración recordando que 
La sesión de la Cámara 
Después de abrir la sesión, el pre-
sidente de la C á m a r a comunica al jefe 
del Gobierno que se han presentado va-
I rias demandas de interpelación. Briand 
Por cuarta o quinta vez durante la Dictaxiura escribimos el mismo artículo. La Asamblea que el Gobierno propo-
Con la lealtad de siempre hablamos al Gobierno, del cual somos antiguos, ne para reemplazar al Consejo federal 
desinteresados y genuinos amigos. De los qoie dicen la verdad, agrade o no I actual debe ser una Cámara compuesta 
de los representantes de los "países" que 
forman la Confederación austr íaca y de 
delegados de las Corporaciones que se 
acuerde designar. Los "países" de la 
Confederación no estarán, representa-
dos en ella, como el Consejo federal, 
por delegados de las Dietas provincia-
j j . . nada sobre su residencia definitiva. La I ¿i y Sug compañeros habían aceptado 
Hacia el nuevo pa- \ eSpera) por «yxa paite, no era muy i el Poder, en circunstancias difidle?. 
" T ~ . larga, puesto que, a ruegos de Briand i con el objeto esencial de obtener la 
tren dmerano | precisamente, Jaspar, el presidente de I aprobación del plan Young, que había 
rt „ „ . " I „ ^ ' , la conferencia de La Haya, había rogado ^ sohicionar definítiv amenté la cucs-
En todo caso, el Góbiemo federal no|sus traducciones, y un estudio-prólogo ¡ El Consejo de ministros de Checoes-| Comités aue terminaren ^us tión de las reparaciones, 
cree poder recomendar la formación de del duque de Alba. ¡ lovaquia ha acordado someter a la apro-1 1U3 ^ m i t e s que 1^1x11^0^1 B o Lamentó después el orador que los 
un Consejo económico según el modelo También figuran entre las próximas | bacion del Comité parlamentario per-l tra')aJos el dia 24- trabajos de los técnicos hubieran su-
La sesión de ayer nos recuerda las I frido modificaciones que retrasaron la 
celebradas para la ratificación de los i redacción del acuerdo definitivo concer-
ados sobre las deudas a Nor teamé- i niente a las reparaciones, y anunció 
que el Gobierno no tenía intención de 
continuar en el Poder una vez que, a es preciso tener el valor de afrontar la realidad. Fernández y Medina y Fernando Vida, 
agrade. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
M U E S T R A S S I N V A L O R 
Las muestras de "cine" sonoro que teatro, que muchas veces se le vaya 
hos han servido no han logrado hasta ¡toda la fuerza por la boca. 
ahora buena acogida. Esto, uaturalmen-* Los que han conocido la política "so-
te, no quiere decir todavía nada contra ñora" (toda conversación) saben cuánto 
la novedad, que es tá en su período de 
Jactancia y puede llegar a un alto gra-
do de perfeccionamiento, pero sí quie-
re decir algo contra la vehemencia de 
los entusiastas que no se paran en de-
fectos y todo lo «quieren arrollar. 
Hasta hoy, los ruidos y las palabras 
Fernández Prida, don Aniceío Sela, Ra- ¡ do el Consejo Federal Suizo el proyec-
„ y Gran Bretaña . En aquella ocasión 
T T J Í ^ ! ! ^ . ^ Í^S__ha, * ? ! S * Í Í a ¿ izquíerxlas atacaban al Gobierno que su juicio, hubiera terminado ya la mi-
mírez de Montesinos y don Laureano i to del ministerio de Hacienda por el que; realizaba lo / I " 6 ella3 habían pedido; ;sión que ge prop0n{a cumplir 
Díaz Canseco. De otro volumen de los 
primeros se encargará el padre Bellidos 
de Heredia. 
estorban las palabras a los hechos. Y 
los aficionados a la vida de café no ig-
noran que hablar es una manera de en-
haces que los decretos tengan fuerza de 
ley. Esta medida parece absolutamente 
necesaria a fin de que puedan ser toma-
das rápidas decisiones cuando los inte-
se establece en Suiza el llamado pa-
trón-oro. 
Este país es aún legalmente bimeta-
lista, y además—y esto causará asom-
bro al lector, sólo enterado de la esta-
bilidad e importancia del dinero s u i z o -
tiene un dinero t ípicamente cartal o de 
oirculadón forzosa del billete. La plata 
no es metal valutario desde 1914. les, sino por delegados de los Gobiernos, reses deI E5ta<3o estén en ^ 
provinciales. El numero de estos dele- i- _ v DrincirvoLmente cuando «1 C o n s p - ^ . P euo ya es saDido que el 
í l - j ^ tit-A j A c_iS 11 ^onse-i dinero suizo goza de grandes prerroga-
su Banca, so-
x^gocios eléctri-
del reglamcnio pariamentano que retar-|cos se ref,iere eg ^ financiadora de 
Menos diputados y den el de los debates. No es nece-iprimera ma&nitud 
eados será triado en dos ñor cada na í s ^ 9,jfw^v**™*™>* oummu «1 ^ « w - dinero suizo goza de grai gaoos sera njaao en aos por caoa pa í s j 0 nadonal no pueda cumplir sus fun- tiv„_ internacionales v i confederado, asi como para la ciudad d e ! ^ ™ . , , „ ^ Hprt^s disnrwirian^ í: ^ internacionales, y 1 Viena capital de la Confederac ión ibones a causa de ciertas disposiciones, bre todo en lo que ^ los n£ 
viena, capuai oe la v^onreoei ac ión. ri , rftp. nnienln narfla-mftntarin niie rptj»r- . , , 
menos electoras 
En lo que concierne aJ Consejo na-
cional, seguirá siendo elegido sobre la 
tretener c l tiempo en que no se hace | base del sufragio igual, general y di -
sario decir que con t l medida no se 
quiere crear una situación que dímíne 
durante largo tiempo, en este país, la 
institución democrát ica del Parlamento. 
Checoeslovaquia vive dinerariamente 
con estabilidad de hecho desde 1923 a 
una paridad efectiva de 162,5 coronas 
por libra esterlina. Aunque la convertí 
pero los radicales sabían que en la ex- I solicitó Briand de la C á m a r a que las 
trema derecha un grupo de diputados se ¡ interpdaciones relativas a los resulta-
oponía a la ratificación y las izquierdas j dos de la ú l t ima Conferencia de La 
querían ante todo la crisis. Haya fueran aplazadas hasta que el 
Ahora la maniobra presenta un as-! acuerdo a ellas^ relativo fuera someti-
pecto parecido. Los socialistas es tán de I 
acuerdo con el Gobierno. Su jefe ha 
dicho anteayer que no creía en la caída 
de Briand, porque los acuerdos de La 
Haya reforzarían su posición. En la 
Cámara, Elum se declara dispuesto a 
conceder a Briand el plazo que solicita. 
Pero ante la posibilidad de una crisis. 
do al Parlamento. 
Los radicales quieren la 
discusión inmediata 
Propone luego el orador que las in^ 
terpelaclones concernientes a la cues-
tión del trigo fueran discutidas el pró-
ximo viernes, reservándose los demás 
vota contra el Gobierno. El radical Mon- días para la discusión del proyecto, 
tigny no puede hacer al Ministerio oh-1 E1 3efe socialista, Blum, hace uso de 
jeciones de principio, porque entre lo la Palabra aceptando el aplazam'ento 
que ha sucedido en L a Haya y el pro- • las inteipelaciones relativas a la po-
1 j . , , . ihtica exterior del Gobierno y, en cam-
nada. I recto, y según los principios de la^re 
Todo esto no significa un decidido ¡presentación proporcional. Pero para 
voto en contra del nuevo eapeotáculo. ¡responder a los deseos en diferentes oca- eá preciso que, en caso de n ^ ^ i d a d . j mos—;~ la Tey "bamcar ia 'p r^ 
Vienen a ser para las pd ícu las ío que el ¡No se le puede juzgar por sus balbu-¡ sienes expresados por la opinión públi- puedan ser prescritas medidas excepcio-j covertura del 20 por 100 en metal oro, 
azúcar en el cuento famoso; es decir, ceos. Quizá llegue a ser el más intelec !ca, la edad del dector será elevada, des- nales. Asi, pues, es absolutamente p r e - | m á s un 10 ^ -̂ qo en divisas oro para 
ü l ^ a ' ^ ^ de 103 bÍlleteS en el metal - ^ ¡ ^ ^ tpartid0 h3yftan 8010 d'feren- blo. solicitó la S S ¿ L ^ T l é 
tiempos la tranquilidad y el orden es-|tario oro 0 en divigas oro no e&tá aún cias de detalle; pero t.ene que buscar ]as referentes 
1- . . . . .« rt ,1 n ffí rt f\ n ^ msn/111 /t*-t .SI i f» n Wt rt_ | ICIO i J. ̂  i. ^ 11 L ̂  O tuvieron con demasiada frecuencia ame-| estableC[da'_Jestabíeceria es ' ío que pre"¡ un pretexto para'hacer la O ^ s l d ^ y l d ^ 
nazados^en Austaa ; jK>r consecuencia,| tende el proyecto de ley que se levanta a defender ^ Jrechos ¿\ S ^ ^ A ^ S ó ^ o t í o a o S o ; 
Parlamento. !.^. . . . 
En cuanto a Luis Marín, su conducta 
que con palabras es tán peor. Itual, ar t ís t ico y distraído de cuantos se 
Lo lamentable es que la innovación conocen. Poco siento que pierda el 
baya tenido los caracteres de verdadera \ "cine" aquel atractivo de puerilidad que 
catástrofe para el personal peliculero. ¡ la mayor parte de las veces tenía. La i propuestas diferentes reformas encami-
No hace mucho v i fotografías de fun- gente que ha ido abandonando el tea-!nadas a dar a los doctores una facilidad 
dones de circo, organizadas a benefi-itro para no caer en el riesgo de pensar ¡mayor de la que ahora poseen para es-
cio de los "damnificados". Su situación, ' cuando sólo busca distraerse, abando-j coger entre los candidatos que soliciten 
perdido el puesto que ocupaban y la po- ,na rá probablemente el "cine" sí éste sejgus votos. Finalmente, el número de los 
" mandatos legislativos, que hoy alcanza 
la cifra, verdaderamente excesiva, de 
unos 700 para el Consejo nacional y las 
dietas provinciales, será reducido a 250, 
es decir, 120 en lugar de 165, para el 
Consejo nacional, y 130 para todas las 
asambleas provinciales de vlos países 
confederados. 
ŷ ., v-^u^. v ^ ^ w w , . « ~ • - — : r - • j nía.» uu X\J pui xuu cu uivisas uro paral , , ' 1 x t • 
de los veinte a los veintiún años, y la |dso que el cuidado de mantener el or- , la cirCuiacíón cartal. (La ley banca-i recuerda la frase del poeta latino: "Quos ; InfllPP - r P Q l i m P n 
Ax* irwo AQ - n / H H Q t r t o H o o H o irva v e i n t i m i a t r n i den sobre todo el territorio austríaco .„ j „ -i n o n j : r : „ „ j _ ,_ vul! n p r r W f . h-q Vioí>v.r> u n r r ^ c f ̂  „ „ „ ; V* IV^V/ X ^ o i 4 JL J. 1 d 1 
oibilidad de seguir ganándose la vida en í empapa de literatura, " i entonces no 
el " t íne", era penosa. Quizá se pensó! quedará m á s que un espectáculo tran-
ca constituir un Comité de socorros y i quilo que distraiga sin calentarse la 
en preparar unos campos de concentra- cabeza: el circo, que no ha caído aún 
ción donde se alimentara a las víct imas. 'en la funesta tentación de hacerse l i te-
V la verdad es que para el resultado rario. 
que hemos visto no valía la pena de T11"80 MEDINA 
producir estos desastres. ^ 
Sobre todo, no había motivo para la Qf 
desgracia de tantas "estrellas", que|Ar 
cuando eran mudas brillaban con granj 
esplendor y eran mundialmente admira-
bas, y en cuanto han abierto la boca,! 
ya no hay quien las aguante. Decían ¡ 
en una antigua zarzuela que 
de los candidatos, desde los veinticuatro!den sobre todo el territorio austriaco 
a los veintinueve. Por otra parte, serán | incumbía exclusivamente a las autorida-
des federales y que estas autoridades 
puedan tomar, sin dilación alguna, to-
das las medidas necesarias, en todas 
partes donde sea preciso. 
Viena 
El presidente de la república 
"el habla en las mujeres 
es una imperfección." 
La consolidación de la autoridad d d 
Estado será garantizada, ante todo, por 
la ampliación de los poderes d d presi-
dente de la Confederación, que debe ser 
CINCO EX GENERALES ZARISTAS un parigual d d Parlamento en Austria. 
CONDENADOS A MUERTE 
m í f ^ ! ^ 3 de creer (y en ültimo Chicherín no está todavía en condi-
iaso de atreverme a decir) que esto es i . ^„KAOÍll. „ M«r.«.'. 
exacto respecto de todas las mujeres;: c,ones de regresar a Moscu 
ías hay que hablan muy bien y con mu-
Es preciso que la posición d d presiden 
te de la Confederación esté asegurada 
desde el momento de su elección y, por 
este motivo, el Gobierno propone que sea 
elegido por todo el pueblo austriaco me-
diante la mayor ía absoluta de los sufra 
cho tino" v hasta í ^ h a v " ^ ^ " ! , ^ ! ^ 1 MOSCU, 22.—La Agencia Tass dadlos emitidos. Sin embargo, es preciso 
i jas nay que nat,ld£ i cuenta de haber sido descubierta unaI también prever la eventualidad de que Poco; pero vamos viendo que las "es-¡ 
trellas" del "cine" hacían perfectamente;nueva conspiración cont rar revoluciona-ningún candidato ^ n g a ^ a mayoría ne 
cuando callaban, y que la posibilidad rla P01"la Porcia, afecta al departamen- -
de oírlas hablar les ha quitado un én-l*» político de Estado, 
canto. ¿Quién sabe sí el mayor que te-
Uno de los problemas más difíciles 
de resdver es el que resulta de la si-
tuación extramadamente particular que 
la ciudad de Viena ocupa en d Estado 
f ele ral aus t r íaco . A este respecto, el 
canciller Schober declaró lo siguiente: 
" E l actual estado de cosas no puede 
prolongarse por m á s tiempo, porque 
Viena es, al mismo tiempo, un Ayun-
tamiento, un distrito político y un 
"país" federal, y, por esto, toda la ad-
ministración, así como la gestión de 
los asuntos de la capital austr íaca, es-
capan a todo control con respecto a 
aquellos órganos que no son órganos 
comunales. 
E l proyecto de ley sometido al Con-
sejo nacional tiene absolutamente en 
cu«nta la importancia económica, finan-
ciera e intelectual de Viena, y deja a 
és ta los mismos derechos legislativos i D , . . i . . 
y ejecutivos que corresponden a la com- ™ > x i m a s excavaciones en el palacio 
ría es de 1920, modificada en abril de| vult perderé..." Ha hecho un gesto con 
1925). el que daña a Francia, daña a su par-
La causa que ha movido a ambas na-J tido y daña a su propio grupo. Es ín-
clones a decidirse por un sistema diñe-i dudable que el ex ministro de Pensiones 
rar ío completo no es otra que la reso-! obra animado de una noble pasión pa-
lución publicada de que en el futuro' tr¡ótica: pero esto apenas le puede ser-
Banco de Pagos internacionales no po-, , - — « L . • - ír. k 
drán intervenir otros países que aque-l Vir de exPhcacion- Es un caso de ce-: 
líos en que esté en vigor un patrón guera nacional,sta más lamentable aún 
oro. I en quien posee dotes innegables de es-
tadista y de político. Con ello es tá des-
haciendo en pocos meses una obra—el 
partido de la Unión Republicana Demo- i 
crática—que había logrado organizar ¡ 
en varios años de esfuerzo. 
Por este debe entenderse—^volveremos 
a repetirlo—no un sistema de circula-
ción de metal amarillo, en que dinero 
y monedas oro se identifíQan, sino aquel 
otro, en que el oro sólo sirve para man-
tener la paridad con el dinero hoy 
"standard": el dólar De ahí que sea 
lo mismo el que un país establezca esa 
paridad directamente por un pat rón de 
divisas oro—léase o dólar—o a través 
de oro metal. 
Elíjase un sistema u otro, lo urgente | ^do de la votación. Han derribado a un 
es que la estábilízación se haga. 
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MADRID. — La infanta Isabel salió 
EN BUSCA DEL TESORO OE ALVARADO 
La crisis ha sido una sorpresa, según 
dicen los telegramas de París, y no era 
preciso ese testimonio. Es seguro que I anoche para Barcelona—Se actíva-
los autores de la misma han quedado |'! ra el Proyecto de prolongación de 
muy sorprendidos al conocer el resul-1 la Castellana.—El día 25, homenaje 
a Tirso de Molina en el teatro Es-
pañol.—El señor Marín Lázaro, aca-
démico de Ciencias Morales.—Varios 
casos de parálisis infantil (pág. B). 
petencia provincial de los países de la 
Confederación. Por otra parte, el pro-
Hían? 
L a palabra es un don precioso del gé-
nero humano, pero encierra peligros. 
Mientras una persona no habla tiene de-
cebo a la h 'pótesís de que discurre. 
En cuanto empieza a hablar, puede su-
ceder que la h'pótesís se venga a tierra. 
Así el "cine", mientras fué silencio-
so y calladito, podía ahorrarse el traba-
Jo de pensar. Si habla, tiene que decir 
,0 que piensa y corre el riesgo de qu^ 
pp note que piensa tonterías . Ademán. 
W interés gráfico se debilita con la Coft-
^'crsacion, y puede ocurrirlc, como a l ' á u a dolencias 
cesaría, caso en el cual una asamblea yect0 iey propone ia adopción de de 
federal tendr ía que proceder a un es- terminadas reformas y, sobre todo, la 
Los principales organizadores del com- crutinío de "ballottage" entre los tres | institución de autoridades especiales 
plot son ex oficiales Sel Ejército za-j candidatos que hayan obtenido en d pie-, (jug controlen las decisiones de los ór-
rista. El Tribunal especial ha condena- bisdto d mayor número de votos. E l ganos comunales en algunas materias. 
Gobierno que sólo esperaba a rendrl-r 
cuentas para dimitir . Y no tienen con 
qué sustituirle, tanto, que no será im-
posible que Briand tuviese que ocupar ' PROVINCIAS. — Se Inaugura una 
por duódécima vez la presidencia. i nueva can-etera entre León y Astu-
rias.—Llegan a Coruña tres trota-
mundos portugueses.—Un muerto y 
varios enfermos graves en Sevilla por 
• i [i| emanac¡ones de ácido cianhídrico.— 
GUATEMALA, 22.—El ministerio de M^naiia, los esponsales del Plimer concürso internacional de ro-
dé la viuda del gran conquistador 
R. L. 
do a muerte a cinco ex generales, que presidente de la Confederación conser-ipero declarando que el alto tribunal ad-
Educación pública organiza actualmen 
te ima expedición de arqueólogos para 
que realicen excavaciones en el palacio 
de Beatriz de la Cueva, que fué des-
heredero de Italia 
se hallaban comprometidos en el com-.yará naturalmente todos sus actuales i m-nístrat ivo entenderá naturaümente de 
plot. poderes. Recibirá, por otra parte, el de-1 los recursos contra los actos de las 
L A SALUD DE CHICHERIN recho de nombrar y de destituir a los autoridades citadas." 
MOSCU 22.—La. Aeencia Tass anun- miembros del Gobierno federal, de disol- A l terminar su discurso el doctor 
BRUSELAS, 22.—El príncipe Hum 
En este palacio murió la viuda dd 1 t a í i í n " S * ™ a. eSta Capital ^ la es-
conquistador Alvarado, y se díce ^ e l ^ y ^ y ^ J ^ ^ 
guardaba en él grandes riquezas hístó-1 — -y rnnwpea. El día 24, aniversario de la boda de 
cía que los profesores Klemperer y Fors-i ver el Consejo nacionaJ y de emitir, en, Schober, recordó que. en 1683, los de- "cas- tales como alhajas monedas del ¡ios Reyes de Italia se ha rá la procla 
tumba del soldado des 
conocido Ifederadón, el m á s importante es el de 1 deral dirige ahora a todos loa partidos. I ted Press. 
sas en Barcelona.—El presidente de 
Portugal llegaiá hoy a Sevilla (|)ág. 3) 
' EXTRANJERO.--Briand presenta la 
dimisión colectiva del Gobierno fran-
cés, derrotado en la Cámara por 11 
¡ votos; hoy comenzarán las consultas. 
| E l "Conde de Zeppelín" saldrá hoy 
para Barcelona. — Se prohibe a la 
Policía de Berlín y a los maestros 
de Prusia votar en el plebiscito.— 
Parece que el embajador de Italia en 
Berlín será relevado.—Un intento de 
vuelo, de Terranova a Londres, en 
avioneta (págs. 1 y 2). 
Miércoles 23 de octubre de 1939 (2) E L DEBATE 
MADRID.—A fio XIX.—Nüm. 6 
res, solicitando que el viernes discu-
tan las interpelaciones concernientes a 
la cuestión del trigo. 
Luego, el radical-socialista Montigny, 
aprobadas sus palabras por la izquier-
da y algunos diputados de la derecha, 
solicita la dincusión de las interpela-
ciones relativas al plan Young antes 
de la homologación del acuerdo de La 
Haya. Pide la discusión diaria acerca1 




Un ganadero emprendió ayer el 
vuelo con esencia, al pare-
cer, insuficiente 
El ex ministro Marin habla después 
aprobando las palabras pronunciadas 
por Montigny y solicita explicaciones 
acerca de la evacuación anticipada de 
HOY SALDRA E L " Z E P P E L I N " 
PARA BARCELONA 
LOS EÍES y EL JEFE DEL' 
EN LAS MONTAÑAS DE VIRGINIA 
E L MONARCA VISITO LA FRA-
GATA ARGENTINA "PRESI-
DENTE SARMIENTO" 
Un libro del barco y una medalla. 
regalados al Soberano oor el 
comandante del buque « 
La familia real recorre el pabellón 
dedicado al Tabaco 
HARECOUR GRACE (Terranova). 22. 
Renania, poniendo de manifiesto la in-'A- las doce de ^ mañana de hoy (hora 
certidmnbre que acerca de esta cuestión locaI) ha salido de esta ciudad, t r i p u - , , 
experimenta la opinión pública. laado el monoplano bautizado con el Una comida en la casa donde na-
Vuelve a hacer uso de la palabra el nombre de "Golden Hind" ("La Ciervaj ció el general Primo de Rivera 
presidente del Consejo, diciendo que el!de oro") un ganadero apellidado Diete-
Gobierno, en cuanto termine su obra mai1' con dirección a Londres, 
solicitará la misma confianza que pidió i E1 aparato lleva solamnete 165 galo-
se le concediera antes de comenzar las 1163 de esencia; es decir, sólo la mitad 
negociaciones de La H5.ya. Recuerda la del combustible que usualmente se ne-
elaboración de los diferentes protocolos,:cesita Para realizar un vuelo semejante.; SEVILLA, 22.—Esta mañana, a las 
y agrega que. a su juicio, la aceptación | Aunque el monoplano es de muy po-idiez, en tren especial, llegaron los Reyes 
de las tesis de los señores Montigny ico consumo, se considera que la tenta-¡e infantes don Jaime, doña Beatriz y 
y Marín es contraria a la dignidad de! ^ a . en ^as condiciones citadas, cons- doña Cristina con las personas de su sé-
Gabinete, itituye una verdadera locura.—Asnocia-! quito. Esperaban en la estación los in- . 
Termina diciendo: Hoy, ante el ex-,ted Press. jfantes don Carlos y doña Luisa y sus 
tranjero el Gobierno pide a la Cámara ¡ » » » hijos las infantas doña Dolores y doña' 
manifieste claraemnte si le mantiene1 HARBOUR GRACE, 22.—El ganadero.Mercedes y el príncipe don Carlos, todasj 
la confianza otorgada. Diteman, que ha emprendido al medio-Jas autoridades, el vicario general del' 
Mar in hibla de nuevo, diciendo que e1 día de hoy el vuelo en el aeroplano i Arzobispado, doctor Armario, en repre-
Parlamento ha sido insuficientemente "Golden Find" ("La Cierva de Coro"), isentación del Cardenal Ilundain, que hal 
ilustrado acerca de la acción llevada a icón dirección a Londres, obtuvo el t i - ¡marchado en peregrinación a Roma; re-j 
tulo de piloto en el mes de mayo del'presentaciones de entidades oficiales y!di3o que le había sido imposible escuchar 
año 1928. Adquirió su aparato reciente-!particulares. Comisiones de la guarní- 51 Presidente Ingoyen. A los brindis, el 
_ mente, manifestando, al hacer la com- 'ción, grandeza de España, Real Maes-iRey y el comandante de la fragata pro-
Mandel, perteneciente a la Unión Na- iPra' ^ trataba de emprender un vuelo tranza. Cabildo catedral, capellanes de¡^naC^ro¿g™aeS E l R e T brindó n o f "a 
'a América del Sur i honor, Somatenes, etcétera. *Jna com-!"na J ^spana. M ney nnnao por ia 
Diteman tiene treinta y dos años de'pafiia de Infanter ía , con bandera y mú- ^ g e n t i n a y el presidente Ingoyen. y el 
sica, rindió los honores correspondíen-
Subíó al aparato con la misma tran-|tes. El alcalde, al dar la bienvenida a 
Acto seguido. Violette, republicano so- 'qullidad que si hubiera montado un po- % augustas personas, entregó hermosos 
cialista, dice que se trata de "torpe-'tro en las praderas para efectuar unjamos de claveles a la Reina e Infan-
dear" los resultados obtenidos en la viaje de varios días. Sólo después de la j t ^ -
Conferencia de La Haya. ' partida se supo que trata de volar hasta;' Después de saludar a los Infantes y 
E l señor Franklin Bouillon protesta Londres. |autoridade3, el Rey revistó las fuerzas Destmés 
Taq rnndicinnps mpteorolóelcas en el Gran gent ío estaba agolpado en los an-|y u n . aece- después anuncio que con 
Las cond^íones meteorológicas J J « U g ^ Rededores de la estación, pro-ioedería cruces del Mérito Naval al co-
rrumpiendo en vítores al aparecer los|™fnd{mte y varios jefes y oficíales de la 
9 
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cabo por el Gobierno. 
L a evacuación de Renania 
id  
cional, habla a continuación dirigiendo 
ataques al Gobierno por haber accedí-1 
do a la evacuación anticipada de Re- edad. es tá casado y tiene dos hijos, 
nanía. 
P R I M E R JEFE.—¿Echamos al fuego también los barcos pequeños? 
SEGUNDO JEFE.—¡No! Hay que guardarlos para la próxima guerra. 
("De Groene Amsterdammcr".) 
canos, celebrada ayer en Aranjuez, y 
SE PROHIBE í LA P O L I M j P 0 CATOLICO 
DE BERLIN VOTAR EN 
EL REFEREND1 
Los maestros prusianos tampoco 
podrán, bajo sanciones, otor-
garle sus sufragios 
Protestas de la Prensa berline-
nesa contra la concesión 
del monopolio de cerillas 
1 . „ i obras para restaurar la cúpula de Sn« 
ÑAUEN. 22.—El Tribunal Supremo | pedr0i que prosentaba algunas grietas 
de Alemania, constituido en Tribunal idesde hace varios años, 
del Estado para fallar en la demanda j Aunque el estado de la cúpula no ofr?, 
presentada por la fracción nacionalista • cía el menor peligro, el Santo Padre ha 
de la Dieta de Prusa contra el Gobier-i querido que se reahcen jaa obras para 
E L ABAD DE MONTSERRAT SALE 
PARA PALESTINA 
Velada misional en Chinchón 
no prusiano por jnconstitucionalidad de 
las medidas adoptadas por éste en con-
tra del referéndum, ha resuelto desesti-
mar la objeción de incompetencia in-
terpuesta por el citado Gobierno y re-
chazar su adhesión a la demanda del 
comandante del buque por la familia 
real y por España . Después habló con 
la oficialidad, extendiéndose en conside-
raciones sobre las maniobras navales e 
invitó a comer esta noche en el Alcáy.ar 
al comandante del buque, al jefe de la 
escuela de cadetes, al jefe de máquinas 
del vivamente de las palabras 
anterior. 
A continuación, varios oradores 
tenecientes a la derecha, dirigen cen 
suras al Gobierno por la evacuación 
prematura de Renania, pues no debía 
ser efectuada hasta después de la ejecu-
ción del plan Young. 
Vuelve a hacer uso de la palabra el 
presidente del Consejo de ministros, ex-
poniendo las modalidades de la evacua-
ción. 
Blum llama la atención de la Cámara, 
subrayando la gravedad del voto que va 
a emitir. Es preciso—dice—hacer resal-
tar que esc voto no puede ser conside-
rado como contrario a los compromisos 
de La Haya. 
orador 
océano At lánt ico son favorables, 
per-1 ciated Press. 
HOY S A L D R A E L Z E P P E L I N 
B E R L I N , 2.—Como el tiempo ha me-
jorado algo, la Dirección de los esta-
blecimientos Zeppelín ha fijado la par-
tida del dirigible "Graff Zeppelin", con 
rumbo a España, para el miércoles por 
la mañana , a las siete. 
La aeronave seguirá, hasta Barcelo-
na, por la ruta acostumbrada, sobre 
Francia, y r eg resa rá a su. base de Frie-
drichshafen el jueves. 
E L "R. 101", A L COBERTIZO 
LONDRES, 22. — Como las noticias 
meteorológicas anunciaban viento nu 
Reyes e Infantes. Después de presenciar 
el desfile de las fuerzas, los egregios 
viajeros marcharon al Alcázar. Por en-
cima de la estación, y en el trayecto, 
evolucionó una escuadrilla de aviones 
de la base de Tablada. 
Visita a la "Sarmiento" 
El Rey, después de descansar un mo-
mento, se cambió de ropa y vistió el uni-
forme de almirante. Acompañado del 
presidente del Consejo, del general Be-
renguer, conde de Maceda, gobernador 
civil y otras personalidades, marchó al 
puerto para visitar la fragata argenti-
na "Presidente Sarmiento". Fuá recibi-Bnand se felicita de las palabras del !racanad0) gl dirigible "R. 101" ha sido _ 
señor Blum y, dando muestras de emo- trasladad0) desde la torre metálica a do a bordo por el embajador de la A r -
'^que estaba amarrado, hasta el coberti-jgentina, señor Mansilla; agregados na-
zo, donde podrán ser efectuadas con | val y mi l i tar de la Embajada, secretario, 
más facilidad algunas pequeñas repa-| señor Uzquiza; director de la Exposi-
raciones y ser revisados detenidamente i ción, presidente de la Diputación y el 
los motores. comandante, la oficialidad y cadetes. 
Inmediatamente, el dirigible efectúa- formadas en cubierta. La marinería, su 
rá las pruebas de velocidad máxima. bjda en los palos, en formación de ho-
La operación del traslado fué reali-
zada, satisfactoriamente, en cuarenta 
y cinco minutos, utilizándose los reflec-
tores. 
acerca de las úl t imas frases del orador 
socialista. Formula las más amplias re-
servas y declara que no tiene derecho 
a decir más . 
Pone fin a su discurso diciendo a la 
C á m a r a : "La responsabilidad que en es-
tos momentos pesa sobre vosotros es 
enorme." 
Un debate confuso 
ñor, lanzó los burras de ordenanza, 
mientras la banda del barco tocaba la 
fragata 
Inmediatamente el Rey regresó al 
puerto. En la cubierta fué despedido 
con los mismos honores que a la llega-
da, lanzando la tripulación los vivas re-
glamentarios y disparándose cañonazos. 
A l pasar por frente el barco de guerra 
italiano "Arbórea" , la tripulación, for-
mada en cubierta, lanzó vivas, al tiempo 
que se enarbolaba la bandera italiana y 
se tocaba el himno fascista. También la 
carabela "Santa Mar ía" rindió los hono-
res correspondientes al cruzar la embar-
cación junto a ella. E l Rey desembarcó 
y marchó a almorzar al Alcázar. 
L a Reina y las Infantas 
en la Exposición 
PARECE QUE EL E U R 
DE ITILIA Ei BF1IN 
RE 
Ha sido sustraída de sus oficinas 
y utilizada una clave oficial 
• 
Ya ha sido sustituido todo el alto 
personal de la Embajada 
ÑAUEN, 22.—Se ahuncia que el ac-
tual embajador de Ital ia en Beriín, con-
de Aldovrandi Marescottí , que se en-
cuentra ahora en uso de una licencia, 
no volverá a hacerse cargo de dicho 
puesto y será probablemente sustitui-
do o por el actual embajador en Mos-
cú, Vit torio Cerutti, o por el embaja-
dor en Angora, Luca Orsini Baroni. 
Según parece, Aldovrandi ha caído 
en desgracia con su Gobierno, el cual 
acusa a él y a otros varios altos em-
pleados de la Embajada de negligencia 
por haber desaparecido misteriosamen-
te a mediados del pasado julio de las 
oficinas de la Embajada una clave ofi-
cial, la cual, según se ha podido com-
probar por las autoridades de Roma, 
ha sido utilizada por los autores de la 
desaparición. 
Según versiones que circulan en los 
centros diplomáticos de Berlín, el au-
hacer desaparecer el mal efecto art¡s. 
tico que dichas grietas producían. 
Velada misional en Chinchón 
CHINCHON, 22.—En el teatro Lop6 
de Vecra se ha celebrado una fiesta, au» 
cnazar su aanesion a m ueixmuu* uc, re3ult£ muv feHiUmte y simpática, abe 
Comité pro plcbscito que preside -iu-ineflc.0 de ]a 0bra dfi ja Propagación de 
genberg para proceder en el día de i ,a Fe y santa Infancia. Organizó ei 
mañana a la celebración de la causa, j act0 ia junta directiva de dicha obra 
Ello, sin perjuicio de las eventuales ob-1 en Chinchón. Un grupo de niños y n¡. 
jeciones que puedan formular en días; ñas de la localidad, a las órdenes del 
«sucesivos las dos partes litigantes. ¡sacerdote don Buenaventura Rebolluda, 
El jefe de la Policía de Berlín, deipuso en escena el .drama Unco ütulado 
declaración hecha en la Dieta prus a-1 fué ac0&¡da con calurosas ovaciones. A 
na, en contra del plebiscito, por el pre- j contjnuacíón, la señorita Mari-Sol de Ar-
sidente del Consejo de ministros dal [ mendáriz recitó el cuento "Reino de 
Estado, ha prohib do a todos los fun | Rey", y fué, asimismo, muy aplaudida, 
cionarios de la Policía que firmen las I Cerró la velada un cuadro plástico re-
íistas del referéndum contra el Plan presentando a Santa Teresita _del Niño 
Y0une Jesús en el Cielo. Los pequeños artis. 
Idéntica medida ha sido adoptada ¡ tas fueron obsequiados con multitud de 
por el ministro prusiano de Instrucción i rega'os' 
pública, doctor Becker, perteneciente al El abad de Montserrat, a Palestina 
partido demócrata, quien, por interme-l . „ ^ „ T ^ , T A 00 ^ , . 
Hln k » Ponseios escolares suoerio- BARCELONA, 22.—En el vapor fran-
Z los Consejos escolares supero ..Gene'raí] i^farrlere", salió para Mar-
res. ha hecho conocer a todos los maes-1 «g».a palegt¡na el reverendo Antonio 
tros de escuela del país que su pa-rtxi-i Mar5a Marcet( abad mitrado del Monas-
pación en favor del referéndum trae- terj0 ¿e Montserrat. 
ría, como consecuencia inmediata, la ; t • i- . 
adopción de medidas disciplinarias. 
Una partida de caza 
de Jorge V 
El monopolio de cerillas 
La conces ón del monopolio de ce-
rillas alemán al "trust" sueco de fós-
foros, a cambio de un emprést i to de 
quinientos millones de marcos, es obje-
to de comentarios muy diversos por |a p r i m e r a 611 qi ie t o m a parte 
' L u ^ e r i ^ t P t i t u . r . | te*** noviembre del año pasado 
órgano del partido popular, califica di-
cha operación de "indigna". E l ministro Se cree que hará la temporada de 
de Hacienda del Reich, Hilferding, dice 
el citado periódico, en vez de " servirse 
de la mediación del Reichsbank, ha fir-
mado, con un consorcio extranjero, un i 
negocio que prohibe a los mismos ale-| 
manes instalar, en lo futuro, fábricas! 
de fósforos en su propia patria. 
E l "Berllner Tageblatt", si bien aplau-, 
de los que él llama procedimientos bá-
invierno en Bognor 
LONDRES, 22.—Hoy, por primera 
vez desde el día 13 de noviembre del 
año pasado, ha podido salir de caza el 
Rey de Inglaterra. La noticia ha pro-
ducido la natural satisfacción y con-
firma lo que ya se venía diciendo de 
los beneficiosos efectos de la estancia 
A continuación se entabla una contro-
versia entre Mandel, Montigny y Blum 24 al 27 del corriente mes mantendrá ¡Hablando con el comandante de la fra 
y el presidente de la Cámara , que trata alejados de Pa r í s a los jefes del men-; g-ata, el Monarca hizo observar que era 
,de interpretar y conciliar las diferentes I clonado partido, y, por ello, es posible ,ia, quinfa, vez que visitaba el barco, y la 
proposiciones. que no sé llegue a la constitución del úl t ima fué en San Sebastián, y agregó: 
En efecto, si la Cámara se muestra| nuevo Gobierno hasta por lo menos l a ' " ¡ o j a l á que no sea la úl t ima!" 
unánime en querer comenzar el jueyes el' úl t ima de las fechas indicadas. --Luego pasó a visitar el buque. Prime-
debate sobre el presupuesto, y el vier-
nes las interrelaciones sobre política 
agrícola, no existe una proposición con-
creta para discutir las interpelaciones 
relativas a la política exterior, cuyo apla-
zamiento reclama el Gobierno. 
Blum pide que se fije el martes, y 
Briand se opone a ello. 
A continuación, Montigny índica la fe 
Blum no creía en la crisis 
Mientras el Rey y el general Primo 
de Rivera visitaban esta mañana la fra-
gata "Presidente Sarmiento", la Reina,, 
con las Infantas y la condesa de Campo|tor de la sustracción no ha sido otrojb.les del ministro de Hacienda para con-jen Sandringham. El Monarca ha esta-
Alegre recorrieron en automóvil la po-l^116 una mu3er- seguir condliciones favorables en medio ;do en este castillo ocho semanas y ya 
.blación y algunos sitios de la Exposición.' Hasta toúo el personal ¡de la actual grave situación del merca-ia fines dei mes pasado pudo montar a 
a El infante don Jaime con su profesor ide la Embajada ha sido sustituido, y Ido financiero, crí t ica la tác t ica que haicaballo algunos ratos. 
Marcha Real y el himno argentino. Des- señor Antelo paseó por la ciudad y pre-!se d!Ce ^ue ha desaparecido un cierto empleado con la opinión pública, a ia | Se cree que el Rrv volverá a Buckin-
pués de saludar el Rey al comandante ylgenció las exhibiciones de la plaza de emPleado' "amado a Roma; se cree quejque ha' privado en absoluto de todajgham hacia diciembre, pues ya se ha 
a la oficialidad, revistó a los cadetes. !España \P ha desterrado del país algún Tr ibu- j información y orientación. La deuda Ununciaxio que no tomará parte en las 
nal fascista.—E. D. Sotante alemana, termina, que importa | ceremonIas de la conmemoración del ar-
SENADOR FATLFCTDO ¡actualmente m i l cien millones de mar-¡ mi3ticio, y es posible que durante el 
mtt a^j 99 tj-q faiippiHn »i « n ^ J 0 0 8 ' será solameilte reducida, merced i invierno pase una temporada en Bog-
allecido el senador'a esta ojp^ójx, a la cifra de seiscien-| nor. ai Sur de Inglaterra, donde vivid 
tos millones. : ya ei invierno pasado. 
Finalmente el " Vorwaerts ", órgano! „IT> tmtttt,* 
nno n r r i M i i m n nr •••ntiiii i hi i central del partido socialista, expone| P A K A K ^ " ^ " * L A DEUDA 
IIüü HhRIflANOS DE AmANULLAH una vcz más m3 reparos a la opera-1 LONDRES. 2 2 . - E l ministro de Ha-
iproi l innno ' cfón, que, según dicho periódico, cons-; cienda, Snowden, ha recibido la suma 
AbtbINADOü Itituye una peligrosa relación entre la! de 10.000 libras esterlinas que le ha 
# negociación de emprést i tos y la conce-,enviado sir Alexander Lyle, presidente 
En el pabellón de Tabacos 
Alejandro Maino. El finado contaba se-A las cinco los Soberanos con sus au-
gustas hijas marcharon al pabellón del; senta y seis años de edad, 
cultivo del tabaco, establecido en la Ex-ro lo hizo por el sollado de anclas y }c.ón F u é recib.da la famil.a real 
- luego pa^ó a la dependencia de la t r i - g idente sug hlja3) piIar c^r . 
CARCASSONNE, 22.-E1 "leader" s o - p a c i ó n y a la escuela de cadetes. En ^ esta m a ñ a n a llegaron de Je-
cialista León Blum, en un discurso pro-, aquel momento arreciaba la llmaa, q u e , ^ ^ Fronterai todaa lag autorl . 
nunciado ayer, y en el que se ocupó de ña caído durante toda la mañana ldades E1 j iero jefe de la Fábr ica 
la situación política, ha declarado que ^ Mientras el Rey charlaba con la ofi-
b;erno, cuya situación se verá fortale- bló con los cadetes, a los que dió expli-i 
^ ? ^ t r j ^ 1 " " ' " T ' T * * Ci4a al aprobars» los acuerdos de La caciones sobre las maniobras 
cha del 15 de nov1embre, y el jefe del H ^ en el interior como en el españolas recientemente celebradas en 
LONDRES, 2?..—Telegrafían de Alia- sión de monopolios en favor de firmas 
Go- cialidad, el PrfsjdentV^ su^ i s i t a 7 ^ d ió 'habad"ar -Times" d^d^^uenta" de"ha. extranjeras-~E- D-
^ explicaciones acerca de cómo se hacen ber sido hallados en una de las cámaras 
los cigarros y los cigarrillos y de las j de la cindadela de Kabul seis cadáve-l 
entre ellos los de un hermano y un¡ 
ex rey Araanullah yj 
pesar de 
los 
la activa Gobierno se opone de nuevo y p l a n t e a ! , L a i l l - u c" m - " ^ T^u^ñll M e d r ^ r á n e o VTJndeTó diversas manifestaciones del cultivo delires, tr  ll s l s   r   j BERLIN, 22.—A 
5 ¿ f e ? ^ - E i , a derrotad r'0 han sld0 m ^ ' i M í « r s ^ ? 1 1 ^ 
a las doctrinas socialistas. peros. I ^ obrero eme se encuentra en "Sarm-cnto"' cuatro oficiales, un cade-'denado al fracaso. Terminó su discurso diciendo que los Después, en la cámara del comandan-¡del personal obrero que se encuentra e n , ^ ^ general pr.mo de R.vera y ^ ^ ^ constar 
socialistas no quieren i r al Poder hasta te del buque, éste hizo entrega ^..SoVel P f ^ ; ^ pr.mo de Rivera habl6 con1-
los periodistas, a los que dijo que nada 
de Interés podía comunicarles. Refirién-
dose al tiempo, que parece muestra ten-
dencia P mejorar, se congratuló de ello, 
pues de esta manera revestirán la bri-
llantez que merecen los actos que hay 
con mucho cariño. 
del Consejo de Administración de la 
Compañía naviera de dicho nombre, 
. | cantidad destinada a la suscripción pa-
Hacia el fracaso ra disminuir la deuda pública britá-
nica. 
E L V I A J E D E MACDONALD 
MONTREA.L, 22.—El primer minis-
tro británico, Macdonald, ha marcha-
do a Chícoutimí, donde descansará dos 
antes de continuar su viaje a 
Quebec. 
PARIS, 22.—El presidente del Conse-
jo, Briand, acompañado de los ministros, 
ha llegado al Palacio del Elíseo, a las!que cuenten en la Cámara con una ma- berano de un rico estuche con un libro 
siete y veinticinco, y h ab rá entregado i yoría efectiva. |del barco, con una cinta con los colores 
aJ presidente de la República, señor Dou 
mergue, la dimisión colectiva del Gabi-
nete. 
En el Consejo de esta m a ñ a n a se ha-
bía rechazado por unanimidad la dimi-
sión presentada por el ministro de Pen-
siones, Anteriou, derrotado en las elec-
ciones senatoriales. 
E l Consejo había decidido presentar 
un proyecto de ley relativo a la crea-
ción de la Oficina del Trigo. 
« « * 
PARIS, 22.—A las siete y cuarenta 
y cinco han salido los ministros del Elí-
seo, donde continuaba Briand conversan-
do con el presidente Doumergue. 
E l presidente del Consejo ha presen-
tado la dimisión colectiva del Gabinete 
_ . , nacionales, v una medalla. E l Rey ag rá 
Ciomenceau y Romeare deció mucho el obsequio y dijo que el 
- t M fflcultativni libr0 cra mas interesante que los que le 
regalaron antes, y que lo conservarla PARIS, 22.—Los pa de los médicos que asisten a los seño-
res Clemenceau y Polncaré dicen que 
los enfermos se encuentran en tan satis-
factorio estado como puede permitir sus 
dolencias. 
hijas. Terminada la comida, los Reyes 
se retiraron a sus habitaciones. 
Hoy marcharán los 
Reyes a Jerez 
Entrega de una maqueta 
Luego el señor Serrano, en represen-
Durante toda la mañana, y a pesar de! taclón del Inst i tuto Cartográfico, hizo 
optimismo que reflejan los partes ofl- entrega al comandante de la fragata de 
dales—optimismo que la opinión consl- una maqueta, reproducción exacta del 
dera como mal síntoma—, han desfilado !pUerto de San Julián, de la República 
centenares de personas por el domicilio Argentina, y que está copiada fidelísima-
de Clemenceau y por la clínica donde mente de la carta mar í t ima enviada por 
fué operado ayer Poincaré. ei ministro de Marina de la Argentina 
« » * al agregado naval de la Embajada de 
PARIS, 22.—Esta mañana, a las seis dicho país en España, y que aquélla en-
al jefe deQ Estado. Doumergue la ha¡y media> la hermana de la Caridad que; t regó al Ir.stltuto Cartográfico español, 
aceptado, dando las gracias, tanto a 'aconiPañó Por la noche a Clemenceau que ha realizado un art íst ico trabajo. 
Briand como a sus colegas, por su co-;ha dicho We el éWetmo durmió tran- primero que se hace en el mundo en es-
operación en la gobernación del país Y' quílamente y que se encuentra muy a l i - t a clase de reproducciones. 
leVha pedido que aseguren provislonaí-,viado de ^ catarro- „ " , L Jf, * su séquito fueron obsequia-
mente el despacho de los ¿suntos Co-! Clemenceau sigue demostrando el dos luego con un "lunch'\ E Rey se re-
rrientes * buen humor y la lucidez Intelectual de firió a la Inauguración de la linca ra-
Barthou, en nombre de sus colegas, hals'empre 
agradecido al presidente de la República 
la cordialidad y confianza que les ha 
testimoniado en el ejercicio de sus fun-
ciones. 
Una gran sorpresa 
:dlotelegráfica con cuatro países ameri-
JEREZ DE L A FRONTERA, 22. 
preparados. Encareció a la Prensa que Hoy se ha sabido en esta ciudad que los treinta personas 
haga un llamamiento al pueblo sevllla-i Reyeg e infantes l legarán aquí el sá-
no para que m a ñ a n a miércoles, a lasjbado, a las doce de la mañana . Inrae-
cuatro de la tarde, acuda al puerto a a t a ñ i e n t e g i r a rán una visita a los 
despedir a la fragata "Presidente Sar-¡ monumentos dedicados al general Pn-
miento" para corresponder a las cariño-!mo de Rivera y al teniente Durán, y 
sas manifestaciones de s impat ía que|]ue,g0 t o m a r á n el aperitivo en una de 
que en Renania e? 
donde ha sido acogido con más frial-l 
dad. 
Choque con los racistas 
BERLIN, 22.—En una reunión cele-
brada esta m a ñ a n a por los racistas se' 
produjo un tumulto, resultando heridas 
Nuevo Obispo de Túy 
VARIOS NOMBRAMIENTOS DE 
MAGISTRADOS 
EL H C I O EXTERIOR FRANCES 
El Rey ha firmado los siguientes de-
crctos * 
JUSTICIA Y CULTO. — Nombrando 
Obispo de Túy a don Antonio García 
y García, penitenciarlo de la S. L C. de 
de la Audien-
su majestad en Sevilla habrá algunos 
decretos de firma. 
Terminadas estas manifestaciones, el 
gia, que recorrió los pabellones de Gon-
zález Byass, Ibarra y Domecq. Después 
se retiraron los Reyes al Alcázar, de 
donde no salieron en toda la tarde. 
Esta noche se ha celebrado una co-
PARIS, 22.—Segrún las estadísticas del i M ^ l a ^ . , ^ t 
comercio exterior, las importaciones I .Jur,aJldo al ,pres,d!nt-
(1T„ . — —.francesas durante loa Drimprrvs mp<jPB cia de Las Palmas, don Antonio Fenw 
Buenos Aires recibió la nuestra «JJjnflW principales bodegas de la cludadJdel año c o í r i S se e l e S m n T f m n c S y Fernández. 
Sebast ián Elcano . Probablemente—dijo | Después se les ofrecerá un almuerzo ín-• 43.259.880.000, lo que representa un au-' Nombrando presidente de la Audlcn-
el presidente—, durante la estancia de timo donde nació el marqués de Este-!mGnto de 5.288.318.000 francos en compa- lCÍa territorial de Las Palmas a don An-
" lia, y, una vez terminada la comida, rac5°n con igual periodo del año an-itonio Bascón y Gómez Quintero, presi-
presenciarán una exhibición de caballos teVor- . áG r̂te de la de Sevilla, 
de la eanader ía de Domeca Má-? tardo „ exPortacíones se elevaron a fran- Nombrando presidente de la Audien-
para tomar el té en el palacio de los eos y 1.203.000 toneladas con relación a magistrado de la de Madrid, 
mfan.es de Orleáns. A su regreso a Je- j los nueve primeros meses de 1928. Promoviendo a magistrado de térmi' 
rez será ofrecida al Rey una copa re- Una nota del ministerio de Hacienda1 no a don Manuel Pedregal y Lueguc 
galada por el Circulo Lebrero, del cual Preclsa que la balanza comercial en sep- Que continuará de presidente de sala d9 
es presidente honorario. Seguidamente ^embre presento un déficit solamente de la Audiencia de Valladolid. 
mUlones de francos contra_ 358 en Nombrando magistrado de la Audien-
el Rey el comandante de la fragata) a Sevilla. 
mida, c la que han sido invitados por la real familia emprenedrá el regreso i n f » ' , 
r,— - i — A . — • „ ^~ i« #..o,vo+o I „ o—¡n- rLiTLV en.enero, lo que señala una cía de Madrid a don Angel Ruiz o9 indiscutible mejora. 
PARIS. 22.—La caída del Gobierno 
ha producido gran sorpresa en los círcu-
los políticos, en los cuales se estima 
que el Gab:nete ha quedado en minoría 
en una cuestión de Importancia secun-
daria, pero en la cual los habituales 
adversarlos han sido apoyados por unos 
cuarenta diputados de la mayor ía que 
rol citaban aclaraciones acerca de cues-
tiones que consideran de importancia 
capital. 
Un miembro de la Comisión de Ne-
gocios Extranjeros de la Cámara de-
Diputados ha manifestado en los pasi-
llos que la votación de hoy ha puesto 
de manifiesto que el país no era par-
tidario de que se efectuara la evacua-
ción de Rhenania sin condiciones. 
La Impresión general es que la so-
lución de la crisis ha de ser muy labo-
riosa y difícil. 
E l presidente de la República comen-
za rá m a ñ a n a las consultas encamina-
das a resolver l a crisis ministerial. 
La impresión general es que la tra-
mitación será larga y laboriosa, pues 
la votac ón que ha tenido lugar en la 
C á m a r a no ha aportado Indicación al-
guna susceptible de orientar al jefe del 
Estado acerca de la política a seguir, se de la lluvia sin tropezar con el prójimo. 
Además, el Congreso radlcal-socialis- T , .. 
ta que ha de celebrarse en Relms del1 ("Judge 
INVENTOS UTILES # 
Paracruaí-periscopio, merced al cual puede uno defender-
Nueva York.) 
PARA LIBRARSE DEL PERRO 
("Caras y Caretas", B. Aires.) 
E L JUGADOR DE "POKER" (al ve. 
emo que, indignado porque lie han des-
pertado con las voces, da unos golpes en 
la pared).—¡Eh! ¡Que no son horas ds 
estar clavando cuadros!... 
CTassing Show", Londres.) 
~ ¿ E 8 ésta la oficina de infor-
mación para viajes? 
—Sí sefiora. 
. —¿Podría usted entonces de-
civme por dónde se va desde la 
playa a la calle Baker? 
("London Opinión", Londres.) 
Obregón y Retortillo, presidente de 1* 
de Badajoz. 
Presidente de la Audiencia de Bada-
joz a don Jacinto Angoso Durán, P1"6* 
sidente de Sección de la misma Audien-
cia, 
Promoviendo a magistrado de ascenso 
a don Juan Cándido Antón Pacheco, 
quien continuará en la Audiencia de 
Guadalajara. 
A magistrado de entrada a don Jaime 
Pamies Olivé, juez de Gandesa, qulen 
pasará a prestar sus servicios a la 
Audiencia de Badajoz. 
EJERCITO.—Concediendo la medalla 
de Sufrimientos por la Patria al tenien-
te de Artillería don Pedro González Can-
tero, y al Teniente de Infantería D. Emi-
lio García García; destinando a los coro-
neles de Caballería D. José Góngora Rodrí-
guez, para el mando del regimiento de 
Cazadores Treviño número 26 (Villafran-
ea del P a n a d é s ) ; a don Julio Rludave's 
Ferreiro, para el de Tetuán número J' 
(Reus), don Manuel Felipe Alonso pa^» 
el cargo de Inspector jefe de la sexta 
zona pecuaria (Santander); a los coro-
neles de Carabineros don Cipriano Gó-
mez de Lázaro y Gómez, para el mando 
de la séptima Subínspeccíón (Sevilla^-
y don Manuel García del Moral Sancnez. 
para el de la octava Subínspeccíón (sa-
lamanca), y a los tenientes coronel 
don Servando Ramos Fernández para 
mando de la Comandancia de <->rePSj¿ 
don José Fernández Puertas para el 
Santander, y don Rafael Jiménez a1 
rlda para el de la de Asturias. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
i 
i l 
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NÜEVA CARRETERA ENTRE LEON Y ASTURIAS'tLMimDE raM 
I 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Cinco heridos por un rayo en Comores. Un muerto y varios enfer-
mos por emanaciones de ácido cianhídrico a bordo de un buque 
danés. Tres trotamundos portugueses en Coruña. 
¡Las floristas de Barcelona le obse-
i quiaron ayer con ramos de flores 
PRIMERA EXPOSICION INTERNACIONAL DE ROSAS EN BARCELONA i*'" ca^ñOSAMENTe'a(?OC*D0^^' 
las mezclas y se reclame autorización 
del Gobierno para nombrar inspectores, 
bien por cuenta de las Diputaciones o 
por la de entidades olivareras; que la 
Asociación de Olivareros organice un 
concurso internacional, con un premio 
de 50.000 pesetas, para el que invente 
mejores procedimientos prácticos comer-
ciales para transformar el aceite de oli-
va en lubricantes superiores a los usa-
dos en motores y maquinarias. 
Hacer propaganda para que los oru-
alimentos de ga-
La crisis del cultivo del cáñamo 
ALICANTE, 22.—Los agricultores de 
la vega del Segura están hondamente 
preocupados por el porvenir, en el caso 
de que no se resuelva el pavoroso proble-
ma del cultivo del cáñamo, que está oca-
eionando la ruina de todos. Para el do-
mingo se organiza una gran Asamblea 
cañamera, que tendrá lugar en el pueblo 
de Rafal, cuyos agricultores se dedican 
aJ cultivo del cáñamo. Asistirán repre-
sentantes de los Sindicatos católicos de jos sean dedicados a 
Almoradi. Rojales, Pueblo de Rocamorajn^o calefacción y otros J " g ^ « S jffi 7 « ministro 
Benejuzar, Catral,- Guardamar, D a y a, i ^ «off o fár. n v reinar ^ P o r t u g a l . 
Nueva Foí-mentera Arihuela y Callosa £ ? J ^ n ^ A las treS * inedia de la tarde tím' 
Segura. El problema afecta a millares de ^ el viaje en el expreso directo 
familias, por lo que se cree que el ^ ¡ S S ^ ^ ^ S S ^ oSeí^^Ma o la! a Sevilla. Fué despedido en la estación 
revestirá gran importancia. I Lonia de cada provincia olivarera. Inclu-1 término por todas las autoridades, per-
- E n el transformador c ^ ^ . " ^ : ! yendo a Sevilla. Madrid y Barcelona, y | sonalidades y numeroso público. Una 
blecido en Elche por la Compañía de J * ' 
BARCELONA, 22. — E l presidente | 
Carmena salió esta m a ñ a n a del hotel, 
y, en compañía del alcalde y del sé-
quito, visitó la parte alta de la pobla-
ción, la Catedral y la montaña del T i -
bidabo. 
Antes de almorzar, el general Car-
mona dió un paseo por las Ramblas, 
donde las floristas le obsequiaron con 
ramos de flores. A la una almorzó en 
el hotel con el presidente de su Con-
de Relaciones de 
Riegos de Levante, sufrió una descarga 
el obrero Juan Sánchez Pérez, de vein-
ticuatro años, que pereció carbonizado. 
Uegó a este puerto el torpedero nu-
mero 22, que conducía un torpedo reco-
gido en el Cabo de San Antonio, sin es-
tallar, y que fué disparado en las recien-
tes maniobras. Tomó agua y 32 toneladas 
de carbón y zarpó seguidamente. 
El crimen de la calle de Trafalgar 
BARCELONA, 22.—Hoy ha continuado 
en la Audiencia la vista de la causa se-
guida por el asesinato de Mariano Gar-
cía en la calle de Trafalgar. 
Trabal declaró como el día del crimen, 
tú bajar para abrir un bar, que tiene en 
el piso de la casa vió el cadáver y la for-
jna en que la familia del difunto escon-
dió el cuerpo. Luego declararon otros 
testigo y la vista quedó suspendida has-
ta mañana. 
Concurso internacional de flores 
BARCELONA, 22.—El concurso Inter-
nacional de rosas nuevas, organizado por 
el Ayuntamiento, ha constituido un éxito 
extraordinario. Se celebra en los jardi-
nes del palacio de Pedralbes, bajo el alto 
patronato de la Reina. Se han presentado 
99 variedades de rosas. La exposición es 
muy bonita y es la primera que se cele-
bra. Se exponen rosas de Turquía, Gre-
cia, Egipto, Italia, Argelia, Norte y Sur 
dn España, California, Florida y otros 
puntos del mundo. 
El homenaje a Irigoyen 
BILBAO. 22.—El presidente de la Cá-
mara de Comercio ha visitado al gober-
nador para darle cuenta de los detalles 
de organización del homenaje al presi-
dente Irigoyen. 
A favor de los damnificados de 
Altos Hornos 
BILBAO, 22.—El ingeniero de la Com-
pañía Telefónica señor Coll ha visitado 
el gobernador para ofrecerle la coopera-
ción del personal de la Compañía para 
organizar una función teatral a beneficio 
df> las familias de las víctimas de la ca-
tástrofe de Baracaldo. E l gobernador ha 
recibido un telefonema desde Zaragozk 
del feriante León Salvador, en el que le 
anuncia el envío de 100 pesetas para la 
euscripción abierta con dicho fin. 
La Comisión provincial se ha reunido 
Irnv. ocupándose de la catástrofe de Al-
tos Hornos. Se acordó hacer constar en 
acta el sentimiento y contribuir con 
5.000 pesetas a la suscripción popular 
fibierta con destino a las familias de 
las víctimas. 
El día 24 se celebrará en el campo de 
San Mames un interesante partido de 
desnaturalizando el aceite de orujo, ba- j compañía de Infanter ía con bandera y 
jo la inspección de la Junta de Produc- música rindió honores. La despedida al 
tores de cada pueblo. . . v , . . ' g e n e r a l Carmona ha sido muy afectuo-
La Asamblea continuará sus trabajos i & 
el día 28 del actual en Madrid. 
Cinco heridos por un rayo 
sa. E l presidente de Portugal rei teró a 
las autoridades su agradecimiento por 
los agasajos recibidos, y tuvo palabras 
_ . ̂  „ „ . a . . , , p . de elogio para Barcelona y su Expo-
m ^ ? s t r ? r u S n ^ r a i , sicUn. gAI arrancar el convoy, el Sene. 
causó gran pánico entre el vecindario. 
Un rayo penetró en la iglesia parroquial 
cuando se hallaban en el interior el sa-
cerdote don Pablo Cuevas, los albañiles 
José Alarcón, Manuel Bandera, José Po-
rra y Alfonso Cuneto, que trabajaban en 
la reparación del templo. Todos resul-
taron heridos, y el más grave el sacer-
dote. Los daños importan 2.000 pesetas. 
Carretera inaugurada 
OVIEDO, 22.—Se ha verificado solem-
nemente la inauguración de la nueva 
ral Carmona fué aclamado y se dieron' 
vivas a Portugal. 
El paso por Valencia 
VALENCIA, 22.—A las diez y me-
dia de la noche llegó el rápido de Bar- j 
celona a Sevilla, en que viaja el pre-
sidente Carmona. A l entrar en agujas 
el convoy, el público que llenaba total-1 
mente los andenes . saludó al general | 
Carmona con prolongadas salvas de 
aplausos, que se repitieron al deseen-, 
carretera que pone en comunicación a de d l h j pres¡dente 
León con Asturias por el Puerto de San t ^ " _ r " ^ T - _ _ _ , 
Isidro. Las autoridades asturianas, que 
se trasladaron al pueblo de Allcr, fue-
ron recibidas allí por la corporación mu-
nicipal y el vecindario. Seguidamente, 
se organizó una caravana automovilista, 
que marchó hasta el Puerto de San Isi-
dro. En dicho punto echaron pie a tie-
rra y continuaron el camino a pie has-
Fué saludado por las autoridades. E l i 
general, acompañado del alcalde y otras 
personalidades, pasó entre dos filas for-
madas por maceres y alguaciles de la, 
Diputación, lujoaamente uniformados, a 
una sala de recepción donde se halla-; 
ba todo el Cuerpo consular. En el cen-
, tro de la sala, magníficamente adorna-' ta el limite de Oviedo, donde es reci- cesta con f ru 1 
bieron las autoridades provinciales deiT"*' íxa-~ . . 
León. Entonces recorrieron el trozo de; tas y flores del país, que llamó extra-
carretera recién terminado .inauguran- ord-nariamente la atención del general 
do así esta nueva vía de comunicación, i Carmona. E l alcalde, acompañado de 
A media tarde regresaron a sus respec- cuatro señori tas que vestían el típico 
tivas procedencias las personalidades que 
asistieron a la inauguración. 
Un discurso de Goicoechea RESCISION DEL CONTRATO 
en Barcelona 
Es el prólogo—dice—de una serie H0Y se publica el r. decreto 
de actos a realizar por una 
fuerza política hoy dormida Un plazo de seis meses para el nuevo concurso 
"Un pueblo sin partidos es un pue- Las primas responderán a las 
características distintas de las 
líneas que haya que servir 
La "Gaceta" de hoy publica el decreto 
de rescisión del contrato con la Trasat-
lántica. El preámbulo, después de recor-
dar las condiciones de los contratos an-
teriores y el fracaso de las mismas, dice 
blo sin ideal y sin voluntad" 
* * 
Anuncia que hablará en la Asamblea 
con sinceridad y patriotismo 
BARCELONA, 22.—En un hotel de es-
ta capital se reunieron esta noche unas así 
^00 personas para obsequiar con un ban- "Las Comisiones nombradas desde 1927 
Iquete a don Antonio Goicoechca. Pre- para ol detonido estudio y minuciosa in-
sidie don Alberto Nadal, jefe del par- formación de la situación económica de 
tldo maurista, con el conde de Figols, la Compañia Trasatlántica, sus causas 
vicepresidente de la Diputación. El se-;las modificaciones o soluciones que para 
ñor Nadal leyó unas cuartillas, dicien- evitar tan grave mal pudieran empicarse, 
Ido que el banquete había constituido en atención al estado actual de la rx-
'un gran éxito, ya que fué organizado plotación y al rápido avance de sus deu-
en cuarenta y ocho horas. Dedica un das. ha hecho comprender al Gobierno 
recuerdo a Maura y elogia la labor de de vuestra majestad que sin un cambio 
Goicoechea, que luchó siempre al lado ¡total, radical de servicios, organizaciones 
d >1 jefe. Muerto Maura, es deber de'y estudio económico de los auxilios, no 
Go.cocchea recoger el movimiento crea- podrá evitarse que, a la par.de la T uina 
do p<r él. Después hablaron los diputa-1 de la Compañía Trasatlántica, viniera el 
dos provinciales señores Sangenis y con-1 derrumbamiento de los servicios trans-
-.ie d? Santa María de Pomés. I oceánicos por falta de medios para aten-
El señor Goicoechea dice que este ho-'der a la concurrencia y de caracterís-
menaje íntimo será el prólogo de una se-j ticas de los transportes y pasajes, 
rie de actos, de una fuerza política^que,' En armonía con estas consideraciones, 
aunque dormida hoy, pronto recabará el y teniendo en cuenta que el pleno dei 
puesto que en la política y en la gober-; Consejo de Estado, en su informe sobre 
nación del Estado merece. Dice que nop8** expediente, aprecia que no procede 
I puede pronunciar un discurso político por| ̂  novación del contrato de 1925, in-
ia proximidad de la discusión de la nue-'(lican,do (íue só10 podrá el Estado aplicar 
va Constitución. ¡la cláusula novena, en la que se pres-
No sabe si acudirán los políticos a c.r.ibe tan 8010 0 la novación o la resci-
la Asamblea, pero, desde luego, será unaj81011 C0IT10 soluciones posibles en los ca-
ocasión excepcional para plantear sitúa-' os de reconocida y consciente dificultad 
clones políticas. Yo, entonces, hablaré £e, Ia marcha normal del contrato, el 
con toda sinceridad y patriotismo. Hacei Cr0ble.rno de vuestra majestad acuerda 
una síntesis histórica de la situación po-;';0'? , r a la sanción de vuestra majes-
lítica, desde la Constitución del 76 hasta1 tad el Puente real decreto, en el que 
1923. En la Constitución de! 76, obra po- Jf ^«Céfitúan esta condición extrema y 
lítica de un cerebro privilegiado, Cáno- '*fa hncas ^ncrales del nuevo piograma 
vas, refleja el escepticismo de su autor. * aportantes servicios. ..ue 
Es un proceso de canonización, casi de ^ 'resaHn .aQ ,a eC0I?0mia Y ̂  Pres-
, divinización del Poder ejecutivo. SobréP ^ í t í ^ . W ^ J ' ^ * ' 
el texto del 76 se superpusieron o t r a s ' H ^ ' f f ' f ^ " . ^ ^ co.nce1rtar^ ™-
dos, el que proclama la existencia en S ^ í ^ f e f í i 1 precaria de la Com-
ipama Irasatlantica, las grandes cargas pana de un poder parlamentario casi on-
nímodo y el que no se proclamaba, peré| J ^ J * P¿ffiL*?5í! ^ í r ^ 0 y aquel,as 
se vivía; el de sustituir la voluntad de ja 2ri "Stírfí?^ ^ T * c a r ^ mr 
cámara por lo que se fraguaba en la á £ 2 ^ ^ " 4 ^ , ^ qu^ ™ ob.sínn'r 
f ^ m n ^ T.a nU»lM nn. „ro e económico que el estado finan M. Ivar Kreuger, director del Trust sueco de cerillas, que ha con-
cedido un empréstito al Gobierno alemán, a cambio del mono-
polio de fósforos. 
tecá.mara. La política que se seguía era ciero de la Compañía Trasat lánt ica obli-para el mal de la complicidad del Gobier-:gue a imponeri habrán de t 
ino y para el bien de la indiferencia. Sur-. cuenta s l / a l t o patriotismoe en f o f mo 
ge 1902, proclamación del Rey. Hace mentog más dc compncaí,ione3 
grandes elog>os del Soberano, que es ell nacionalef- en llos pn ^ f ¿ ^ 
Almacenes incendiados 
tA Hn n ?> — % --- , — nacionales, y en aquellos en que só o un 
ei típico c i T l J T -n ' i • i i i Rey Que merecía España, y surge luego „.ran -,,,.„; ' 
traje valenciano, saludó al presidente t-1 » a e Ias cerillas sueco es en su genero el primero del mundo, la fc*» de Maura. ^ ^ & 6 S í ^ „ . ^ ^ . f wTí <?,evado concepto 
. . . . , ^ • j. i L «. i i. •.• i - j i v i . ; * ue sus i espetes al país podían servir rip 
portugniés, mientras las señorita* le en- hasta el punto que tiene concedido el monopolio de numerosos países ¡ Maura, en su concepción política, se freno a las codicias seductoras que a 
tregaban cuatro gigantescas "corbei-jde Europa y América. Actualmente otras naciones, entre ellas Rusia y adelanta a lo dc Cuba, a la exacerba-'tantos otros navieros enriquecieron, asi 
lies" de las mejores flores valencianas, i ; , .„_• - i - i r v - í - j „ i _;<Lj.t#% j „ „ ¿„fU„ „ • j „ i m ción morbosa del problema catalán, pre-, como las causas ajenas a su voluntad 
PAMPLONA, 22.-En Tudela. ayer de , A1 saiir de la sala, el general Carmona L,t1uan^' gestionan del mismo modo un empréstito a cambio dH mono- coniza p o d r i ó marítimo de España, que han contribuido más poderosamen-
madrugada, un violento incendio destru- fu¿ nuevamente saludado con grandes j P0'10- t-sto hace que el 1 rust sueco sea una de las mas poderosas enti- y señala los peligros de las asonadas mi- te al exceso de gastos, y, en su conse-
yó unos almacenes de paja y alfalfa, si- aplaugogi quc 3c" repitieron cuando el dades financieras. E l empréstito concedido a Alemania se eleva a la 'itares. Oja,á ^ más que un apóstol y cuencia, concederle algunos derechos o 
tuados en la Cuesta de Loreto. En los trcn tió en direCCi6n a Sevilla. ic¡fra Á l > seiscientos millones de marcos Del mononolio va controlaba 2? f l a ^ a5or t e su época hubiera sidojíreferencias que en las nuevas organi-
trabajos de extinción intervinieron ve- v cirra ae seiscientos muiones ac marcos, i^ei monopolio ya coniroiaoa Maura el director espiritual de España: 'paciónos puedan ser base de popibles 
cinos y tropas de la Sección dc Semen-j Aviones portugueses a Sevilla M. Kreuger el 70 por 100 de esta industria germánica. E l hecho ha sido I no P"do ser el héroe de su época, sino compensaciones parciales de las pérdi-
tales que evitaron la propagación del & i - i • j 1 1 ' i 1 j 1 l - pii constante censor por una falta de das sufridas. ma l recibido por los alemanes, no solo por los enemigos del L»obierno, « - « - f o n » » - « n m - i i A * lá r i l '1Ki i„n P a r a ^iw>»ii . r.^^ r 1 • • ^ la ma- . 1 . /• r-\ 1 1 asisTcncia social ae ia opinión puoiica., r 'a ia c implir estos fines, el ministro 
Sevilla s*no Por a'Sunos elementos afines. Desde luego, no parece que contri- que es inprescindible; no puede susti- de Marina propondrá a la aprobación 
siniestro. No hubo desgracias. Las pér-
didas son de consideración. 
—Hasta ahora sólo se conocen tres 
participantes del "gordo" del sorteo úl-
LISBOA, 22.—A las nueve de la ma 
ñaña ha salido con dirección a 
una cscuad 
timo. Un descargador del mercado lia 
mado Bernardo tiene dos décimos, y 
otro el policía don Aurelio Gordo. 
Mirilla compuesta dc seis avio- buya a afianzar mucho la ya nestable posición de ministro de Hacien- tu"fe ni ""^"ces ni aho a la opinión, leí Gobierno, para la sanean de V. M., 
^ i ru i a toiiipue&L* &e a aviu ^ 1 • 1 1 • • 1 - i publica por una leva en los Gobiernos las bases que acuerde con la Compañía 
Junkers y cinco Vickers — da. Hilferding, que ha sido el pnncipal negociador. civiles. En los meses de febrero y julio Trasatlántica dentro do las normas r i -ñes—un 
cuyos pilotos son el teniente coronel Fou-1 : dc 1923, ya dije que no habia posibili-, gurosas expresadas, y al propio tiému 
seca, capitanes Almeida, Silva. ViegasJMM^ de que la situación que atravesaba! preparará el pliego'de concurso para la 
v itenientes Cardoso, Esteves, Pedroso' ^ . ^ _^ _ w *m''Wém mán « . » . -ntonces España pudiera continuar, y en organización de los nuevo? servicios ba-
Vista de una causa por asesinato Tarfaro v pimenta. Los mecánicos s o i i : | l | A r r A Q O f l l l I • I f i 1 A C k l maf ioffn FctlOAlo mifWl¿ pP,if,mbro 1,eSó pl RolPp d* Estado, quejo el supuesto de orientaciones v ra-
SALAMANCA. 22.—Hoy ha comenzado; Nouveia y Antonio. ¡ I l l l I A i l I I I U I 11 . A *T * « l l W C o l I ü Ü M U l U l a l i l i l í l U 110 era sino un medio ron el que Es- racteristicas distintas para las diferentes 
la vista de la causa seguida por el Juz-| . . . . . I M.l*\J a v a i a A A \ J l M.UJ | pana buscaba^ el cainino.de j B U casg.^En-1 lineas a servir con la amplitud, clasti-
ayer en San Sebastián 
gado de Ciudad Rodrigo contra los pro-I U l l COmentano del "Times" 1 
cesados Juan Antonio Vicente Pedrosa,' —, . ' • 
de diez y seis años; Justiniano Vicente LONDRES, 22.—El "Times", en suj 
Pedrosa y Carmen Cerrajero Barbero,; editorial que dedica a E s p a ñ a y Portu-
quo asesinaron a Dionisio Mateo Santos, p-oi dice «ue el entusiasmo COU tale f u é L ^ ' " " " f " 0 t ejercito, acompana-cn el nueblo de Villarrubia el 2 dc i sai.aice que ei entusiasmo con que nie, do de todog ^ geDeraiCg y jefes de en ei pueoio oe viuarruDia. ei ^ recibido en Madrid el general Carmona. L „ „ „ J A „ Aík, ~t~,-iTZx. ^. . .A-Z 
En la Jefatura de Aeronáutica 
El ministro del Ejército, acompafia-
tonces yo hube de preguntarme que do-jCidad y variedad que los servicios exi-
bía hacer, qué canvro tomar. Habia mu-Jan y estimará el importe y graduación 
chos tra-rdos. La dictadura no era mi ¡de las primas, según las condiciones de 
régimen, ni cuenta con mi adhesión ni las exigencias de cada linea, y de tal 
mi simpitia. Soy hombre de Derecho, noj forma, que dentro del nuevo consorcio, 
SAN SEBASTIA.N. 22.—Esta larde haÍPPdÍR Pacerme un sistema de libre ar- el Estado conozca de modo real la cuan-
"football" entre los equipos de los re- enero del pasado año. [¿^¿te «7 Ji^ita'ofiHaT 'demú^ ^ minlsterio. estuvieron en la faíiVddo"ef maeV^ ¿Había de seguir el camino d e ^ í a de sus compromisos económicos, de-
gimientos de Valencia y í»e Careliano a! E l fiscal pide para^ Juan Antonio la ̂  n . m ^ s en 1m r e l ^ c ' o ^ de Aeronáut ica para felicitar Orfeón Donostiarra h.-^e muchos años. ' los 9Uo b^^aban el medro o había del finiendo a su vez la participación en be-
beneficio de las familias damnificadas. 
Homenaje a la Vejez 
CARUÑA. 22.—En el Ayuntamiento se 
lia celebrado el Homenaje a la Vejez, 
entregá.hdose con tal motivo diez libre-
tas de pensión vitalicia de una peseta, 
a diez ancianos, cada uno de los cuales 
fué apadrinado por dos señoritas de la 
capital. Tf catedrático de Santiago, se-
ñor Castroviejo, pronunció un sentido 
pena1 de diez y siete anos y cuatro meses 
de cadena temporal, y para los otros dos países, y añade que el período de 1 censo al g.eneralato< 
¡al general Kindelán por su reciente as- La noticia ha producido general sentí- seSuir. de los agitadores que seguían neficio que deba corresponderle 
miento en toda la ciudad. Los funerales'1*1 PoWica de la. encrucijada? El cami- Atendiendo a estas razones de tan al-
dos la pena de muerte y diez mil pese- tranquilidad de que Portugal disfruta j obsequiados con una cona de y la conducción del cadáver se celebra-1 nrl de ^ dictadura tampoco era el ca- to interés nacional y a cuantas consi 
tas de indemnización a la familia de la desde hace tres años ha producido u n i ^ ^ ^ ~yán mañana, y co'-e-titu:r;-i. sin duda,'nuno P143 adecuado, y entonces se ̂ me¡ de raciones generales quedan expuesta 
víctima. nuevo ambiente. E l "Times" concluye 
Los defensores don José Andrés Mansoj diciendo que la cordialidad de las con-
y don Rafael Cabo, abogan por la ab-L-ersacjoneg habidas en Madrid demues-
tra que la amistad entre Portugal y solución. 
Buques de pesca apresados 
Los Seguros del campo 
una gran manifestación de duelo. planteó un problema análogo al de Cas- d presidente del Consejo de ministros El 0^rfeóT Donostiarra^ ha~celebrado|telar cuando la restauración de la Mo- de acuerdo con el Consjo de ministros! 
Junta general y acordado cantar la mi-i-nar(3ma- dlJo:. ^0 puedo colaborari tiene el honor de someter a la firma de 
El director de Corporaciones, señor :sa dc Réquiem por el maestro Esnaola ^con una Monarquía democrática por lo; v. M. el présente real decreto.—Madrid 
liento. ciu(! tiene de monarquía, pero no piiedo|21 de octubre de 1929." España se consolida y constituye el M ^ a r ^ P r ^ d l 0 ^ manana la 1 ̂  ^ " « ^ . « ^ ^ ^ A ^ ^ - ^ ' I combatirla por lo aue tiene de demo , , 
meior mimirio nara la ' so luc ión de las 111116n de la C á m a r a de Seguros del: la Banda municipal y todas las entidadesi =°í"?atrla por 10 que Uene de üemo-i , E L D E C R E T O 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, Los reunidos so ocuparon del I musicales donostiarras. , cratica. L±Lp!,rtc dispositiva del real decreto 
discurso. Asistieron las autoridades lo-IEl guardacostas -Larache" ha V ^ I ^ S T T J M ^ Z nu va S W ^ p por que hab rá d^ regirse' * * » L j ? g C% c^hoT ^ ^ l ^ t ^ ^ f ^ S ^ ÍSffiS? 
cales, la banda de música de la Escuelaja varios buques pesqueros que ̂  ^ ¿ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ este organismo, que constituye al deno-, ' , f ¿ í / c ^ v o l S ^ Í ^ 
S ^ ^ é n W ^ ^ a X r ' ^ ^ ^ L n é d c Mutualidad del Canfpo. ^ X ^ J ^ V ^ V Z ^ T o ^ T ^ r ^ - a d j u d i q u e l í Í u ^ ^ c ^ c Í S Popular Gratuita y numeroso público. 
Tres "globe-trotters" portugueses jños fuertes multas. La real orden pu-:de Diputaciones celebraron hoy sendas 
CORURA, 22.—Hoy han llegado a es-lbllcada el 15 del actual, imponiendo pa-, r(lunioneg 
En Instrucción pública ¡la, el tan eontadda^IrTct^l Orfeón I «¡ dictatorial en una ponftamd J ^ ^ ? ^ ^ ^ « c l ^ e a de la real i Donostiarra. Vasco de origen y dedica-j comPleta- Hace resaltar los servicios ¡ lr^n J,1,1101̂ 0..,203 del 28 de abril pa-
SIGÜENZA, 
Sigüenza 
22. — Con motivo de la A-lemani, el doctor Calleja, el alcalde 
tratan de recorrer el mundo a pie. Sa-'des perjuicios ya por los impuestos so-
lieron de Lisboa el año 1927. Ahora se-|bre el pescado. Los propietarios de bu-
guirán su viaje hacia Asturias. i ques de pesca a motor como los mas; neraria celebrada en Guada-!de Mahón, el tesorero de la Masa Coral 
4 - E n el expreso de hoy llegó el da^a am el domingo Sltim' bajo la prosl-de Madrid y el gobernador civil de To-
iadpr de toros Antonio Márquez, acom- ^0^erno suPllcando la modificación de deJnc.a del jefe 6del Gobierno, y por ini-!ledo. 
- H a pasado con rumbo a Sevilla el H » 0 ^ Secretariado Nacional Agrá-, r ^ - ^ 
soberbio transat lánt ico "Estella Polaris", ".o- los labradores de la comarca de Si- Ejercito 
que conduce a bordo a 1.500 turistas quel^1.611^ formularon al presidente del Con-| Visitaron ^ ministro de] Ejérci to el 
van a visitar la Exposición. h ^ u S r d f u r a ampíia red de ca- - P * ^ ^ de la SéptÍma, r ^ n -
U muerte del marinero CarbÓ minos vecinales; rebaja de una cuarta,don Federico Berenguer; general Mülán 
j ^ i u u « . v U w parte en log impUeStos que pesan sobre'Astray, coronel de Estado Mayor señor 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 22— ]os agricuitores; que se derogue el rear Aranda, comandante Manjanos y capi-
Hoy se levantó la censura para las ln- decreto de 6 de septiembre último rela-i tán don José Mar t ín García, 
formaciones relativas al suceso registra-, tiv0 a la creación de Cámaras de la 
propiedad del pr0piedad Rúst ica; que en los años de Bautizo de un globo 
t a ^ r t a f l o s poítugúes^s Ml r fo G ^ - W P * estos casos, causará la ruina del p ^ V . aericültores de , ViS, ar0n ,al mm!Str0f de ^ f E ? . ^ COn ?ra1n * ,as ' K S t t o s ^ b í ^ I j S o n S l como ^ cofd'icfones" de l a ^ i s i ó n C a n d»-cés. José Silva y Lu í inda Ferreira, que|fremio pescadores, que sufren gran-, Fehciones dé los agricultores de ;el rector y los vicerrectores de la Uní- des musicales. Esnaola fue P r o f e s ó l e r ¡ ™ ^ por ]as baseCs,Sque d ^ p u é , 
Iversidat' CentraJ' el catedrát ico s e n o r ^ n ^ s ^ ^ ^ oída la Compañía presente e! minis 
panado de su cuadrilla, que embarcará 
mañana para Méjico en el vapor "Es-
pagne". 
Inauguración de una escuela 
EL ESCORIAL, 22.—Se ha celebrado 
la inauguración de la Escuela nocturna 
para obreros y la bendición del nuevo lo-
cal habilitado para el Sindicato católico 
obrero. Presidió el gobernador civil, con 
quien tomaron asiento el alcalde, don Ni-
colás Sanz; el delegado gubernativo y 
otras distinguidas personas. 
Hablaron el párroco, señor Nievas; el 
presidente del Sindicato, señor Sastre, el 
alcalde y el gobernador civil. E l acto ter-
mino con grandes aplausos. 
Forman el cuadro de profesores: don 
Gabriel Falencia, don Bernardo Malley, 
don Marcial Martínez, don Bernardino 
í^onzalez, don Angel Gargallo, don Luis 
Pardo y la señorita Garcimartín. 
—1M comandante retirado don Enrique 
Jiménez, a quien intentaron violentamen-
te recluir en un manicomio hace unos 
oías, paso, por orden del juez instructor 
del sumario, a observación en una sala 
del Hospital provincial de Madrid. El su-
mario se siguió por detención ilegal. En 
do en el yate "Mary 
doctor Francesschi. Acerca del resulta 
do de la exhumación del cadáver del 
marinero Carbó, se dice que el proyectil 
que debió causarle la muerte, estaba alo-
jado entre la cuarta y la quinta vértebra 
cervical, por lo cual debió morir instan-
táneamente. E l juez ha trasladado el su-
marlo al auditor para su informe. 
Un muerto y tres enfermos por 
ácido cianhídrico 
erminadas por las bases 
le  ... 
tro de Marina a la aprobación def coñ-
tomó bajo su dirección la Sociedad C o - j ^ J ^ C o l i ^ de ministro.. 
ral de San Sebastián, ^ e n d o u ^ Art . 3." E l ministro de Marina pre-
bor altamente ar istica, que le val.o ser biernoSi ¿ e ^ conseguirse tra- fentara a la aprobación de mi Gobierno 
condecorado con la cruz de A fonso X I I zando c,ara e ¡ n f l ^ i b , ^ ^ lineas, lo.s .P,ieSos de condiciones de servicio v 
En efecto, el Orfeón Donostiaira, bajo de separac¡ón entre log podere3 legigia-1 rfslmcn económico que han dc regir en 
su batuta, adquirió gran renombre, aoor- tivo y ejec;,tiv0i Este e3 r1 pimto 
esen-i j tianscurso que para la contratación 
cial en que ha de reñirse la batalla en la , ¿os servici03 transoceánicos deberá 
celebrarse en plazo no superior a seis 
dando no solamente las obras de ani-
el ilustre músico.—J. T. 
1 DE 
buena cosecha no haya Importación de, E1 p ^ i m o domingo será bautizado 
t r L . s y que S % ^ n v ' e - n ^ 3 T ' n i ? 1 ^ Guadalajara un globo esférico, cons-
importación de ganado y carnes, y, por i í u j i j a 
último, que las oficinas provinciales d e l * ™ 1 0 en los talleres del parque de Ae-
Catastro rústico envíen a todos los Ayun-i rostación. Asis t i rá al acto el general 
tamientos las copias relativas a la par-¡Kindelán. 
celación de la Riqueza rústica, conforme i Después de la ceremonia se realizará 
determina el artículo 247 del reglamen- en ei aeróstato un vuelo libre, 
to de 30 de mayo del pasado año. 
El Arzobispo de Valladolid. a Sevilla Conferencias sobre el proyecto cons-
SEVILLA 22 Esta mañana se pro-1 VALLADOLID. 22.-Ha salido, para tltucional, en Zaragoza 
í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ f ^ h . ' ^ i \ i S á á ñ á el Arzobispo, doctor Gandásegui.i ZARAGOZA, 22.—El Ateneo ha or-
cedio, a bordo del buque danés jjar-M"*"11^ ,, . 'A ' ,,,„ _ „ „K-iofr> Ho1 • j j ^ 
Ihinjr" a desinfectar una de las bode- Q110 se dirige a Sevilla con objeto de ganizado un cuirSQ de conferencias so-
gas gcon ácido cianhidSo Cuando L * ^ T ^ ^ ^ a f o ^ d e f h ^ bre el ^teproyecto de la Constitución, 
bodega objeto de la desinfección se ha-; 11a goüca oonstrmda en la torre d̂ ^̂ ^ inaugura rá este curso el 28 del ac-
llaba completamente aislada y tapadas, menaje del pabellón castellano leones ae en el de actos Cagino 
todas sus rendijas, un marinero y dos^a Exposición Iberoamericana dicha; Mercantil con una conferencia de don BARCELONA, 22.—Esta mañana , en 
biente popular, sino también las gran- Asamblea 
des creaciones musicales, que le propor-! M . . • . . rP3DOnsahnirt«rt riel0?6868, después de aprobadas las óoñdi-
cionaron más de una vez gloriosos t r i u n - , , ^ 1 1 ^ " ^ ^ 1 ^ la responsabilidad de i ciones dc los servicios del aue ha es-
fos, colaborando « la Orquesta, i p e i ? " ® ^ ^ ^ ^ * » ? de depender de i lado ñgienáo hast¿ el djael que na es 
habitualmente dirigía durante los estíos ^ ^ i L Z d e r H W ^ t n ^ r v Par" A r t 40 En las bases de con-
ruis m t - ^ s ^ h s 1 % ^ % Í S ^ l B á S h a t " ; 
[[ C. 
LA y a las justas compensa-¡de aportación a la obra M ^ ^ l é ^ ^ ¡ S ^ % ^ é n Sin de las masas ciudadanas.. Los partidos 1 cionL m í e J n L ^ i son imprescindibles. "»|cione3 que a los nuevos conce 
deban respetárseles. 
El ministro de Economía preside 
la sesión inaugural 
. T , , _ " *•— ^v.^^. .^ .v /w ^w.. . cuuao o o 1 cnuijo-o, IAH íiiai mti w j " . l /-. _ i„i ca celebrará en dlcna- -viciuaiiLii cuu u , ^uiixci cm-.a, uc uuu .— *,. ̂ , . . . ^ ^jj 
los m S 0 86 íaI™hiá0"n O5cio deif?&oneros levantaron una escotilla pró- C ™ ^ ™ ^ £ Sufragio del alma Mariano Baselga. acerca de "La repre- el Salón de Ciento del Ayuntamiento se paña 
^u™!1?03 de _Madrid certificando que xima a la bodega con objeto de reco- c a P " " ^ T ' l . oricftn» con asisten-! sentación nronorcional en el antenro- ha celebrado la apertura del Congreso Te, 
dicho señor no tiene ningún síntoma de 
locura El Juzgado de instrucción ha en-
viado todas las actuaciones al de Sala-
ínanca, ya que en dicha capital se halla 
v.K^xí>ediente de reclusión, si bien se in-
fibira a favor del Juzgado militar, ya que 
intervienen en el asunto elementos mil i-
tares. 
Para los ancianos pobres 
HUESCA, 22.—El Obispo de la dióce-
sis, padre Colom, ha abierto una sus-
fieron^nToma^de6 I n S í S ^ E l c T a de TaTamiHa real y el jefe del Go- yecto de Consti tución y leyes comple-; Internacional de la Viña y del Vino, do que está siempre "dispüe'sto^l 8 w r l £ 
Explica luego el alcance de algunos Art . 5.° Deberá tenerse en cuenta que 
artículos del anteproyecto, en los que se!'os servicios de Fernando Póo habrán 
nfirma que España es una unidad indivi- > de incorporarse a los de Soberanía y se-
sible. La redacción de estos artículos no gregarse de los transoceánicos 
es mas que la obligación de todo gober-l Ar t . 6.° Al propio tiempo qu¿ se fijan 
nante y estadista que tiene en cuenta'las bases del concurso para los servicios 
las realidades históricas y que hoy existe i transoceánicos, deberán establecerse los 
una realidad histórica, que es la de Es-¡del nuevo concurso de servicios de So-
beranía transmediterráneos y t ransat lán-
de la reina doña Cristina, con asisten- sentación proporcional e  el antepro- a celebrado la apertura del Congreso Termina ron frases patrióticas dlclen-! ^ o s , en pliego separado. 
ronero se miso tan enfermo aue falle-'bierno. I mentar ías" . Presidió el ministro de Economía, con- cío y a la lucha por amor a España. 
fS^a los'pScos m o m e í f o r L o s ^ d o s ma- el patrón de una E l día 31 hab la rá don Antonio Royo de de los Andes, que tenía a sus lados _ 
Muere anogaao «i p a u ^ » « c j villanova sobre "La C á m a r a única"; el a las autoridades. El salón estaba lleno 
14 de noviembre, don Antonio Goíco- de público. E l secretario del C o n S r e s o | y J ^ ' j p J j y j ^ H O R A 
rlneros lograron salir a cubierta y pe-
dir auxilio. Entonces el capitán y otros 
marineros acudieron en socorro del fo- VIGO. 22—En ag^as del cercano pue- echea, sobre " E l problema de la res-' leyó la lista de representantes extran-
gonero, pero a poco de llegar a la bo- Wo de Bueu, la lancha pesquera "Jose-i pong^üj j ja^ dei Poder ejecutivo"- el 9 jeros que asisten al Congreso, que son'-
' fita", de la matricula de Porto Novo, don Francisco Bergamfnj sobr€ 
patroneada por José Agum Cardo « • cedladenfo para la reforma de 
treinta iy_ seis » ^ y j w J ^ 5 ^ ° r ^ | t t t l Í 0 Í ó n ' ' ; el 15, don César Silió, sobre1 pronunció un discurso de bienvenida e 
dega, se pusieron también enfermos., flta..( de ia matricula de Porto Novo, don FrMCÍSC0 Be obre . . ^ ; numerogog Después, el presidente d e p _ _ _ A 1 O 1 1 
T^^-.fL5*?. c_°rla.?. d0^marineros.|patroncada por José Aguín_ Cardo: de: cedI:m.ento para la reforina de la Cons., la Federación Española, señor Salmón, r e a c c i ó n e n ia O O i S a d e 
Asamblea de Federaciones 
de la Prensa del Norte 
Se celebrará en Valladolid del 
20 al 25 de noviembre 
Nueva York ; ^VALLADOLID, 22.—En los días 20 al 25 de noviembre se celebrará en esta ca-
pital una Asamblea magna, organizada 
por la Federación de Asociaciones 
se encuentran en grave estado. 
Dos banquetes ! ^ ¿ ^ ¡ ^ f i S ; Í S S Francisco0 G o£ I "El Consejo del Reino" ¡ el 22, don José I hizo resaltar la imp rtancia de ste Con-
mantas y regalarlas a los ancianos re-i SEVILLA, 22.—Esta tarde se ha cele-;zález Prieto y Francisco Barbeito Min-; Yanguas, acerca de "La jurisdicción greso. lluego naDiaron ei presidente de 
cogidos en la Casa de las Hermanitas deibrado el banquete ofrecido por el Vicario i mjez, fué volcada a la altura de las is-; consititucional"; el 24, don Angel Qs- Office francés y el representante del NUEVA YORK, 22.—La Bolsa de es-,Prensa del Norte y Noroeste de España. 
Jos Pobres. La iricla ' lva del Prelado halapostólico de Santiago de Chile al Clero'la de Ons por el fuerte viento Norte^orio y Gallardo, sobre el tema "No, Gobierno italiano y ministro de Agr i cu l - t a capital ha reaccionado en el día de constituída por más de 300 periodista-
sido ya secundada por el gobernador yide Sevilla. Presidieron el doctor Mille yi reinante. Los tripulantes se mantuvieron falta reformar la Constitución"; tura, señor Marcescliace. Por último, el hoy. de Bilbao. San Sebastián. Vitoria, San-
otras personalidades. el Vicario de Sevilla, doctor Armarlo, y¡ sobre la quilla de la embarcación JJHel 26, don José Maria Pemán y Pemar-1 ministro de Economía saludó a los re- Los precios de los valores cotizablesltandpr' Oviedo. Gijón, Coruña, Vigo, Lo-
asisUeron representaciones del Cabildo i rante varias ^ horas, h a s ^ ^ acerca de "La reparación de po-1 unidos y declaró abierto el Congreso en en este mercado han subido habiendo srroño' P a j o n a , Burgos y Valladolid 
deres". v el 27. don Vicente PiniÁ.. nombre del Gobierno. muchos de ellos recunerado U n ^ r H H o i E s t a Federación sG encamina a redim.! 
»tw^4Tv.«,1 „ ^ ^ ! ? 7 ° ia Pedida|de la indigencia a los periodistas asocia-
Conclusiones de los olivareros Catedral y párrocos. También estaban el ¡de agua arrebató al hijo del patrón. — ; dereS" v (A 27 don VicentA •Piniia 
embajador extraordinario de Chile, señor tonces, su padre se arrojó al agua para^eres^ y el ¿7, don Vicente Pinies, so-
JAEN 29 t a k, A rtilvaro Ríos Gallardo, las autoridades sevillanas I salvarlo, pero fué envuelto por las olambre un tema todavía no designado 
JAii ,N, 22.—La Asamblea de olivare-' r ,. ^ . { L , , 3 ,a ^vn^io\ñn \ A ^ ^ T ^ Ó entre ellas. El niño c o n - — ^ 
ros de esta 
teatro Cervantes , 
^ E x S l c K n H b ^ ^ n u e s t r o s aceites l í iuVgore í^rtoeTo^Vñ^r"^ t e l ^ í m a ' a l tricülá dV Bueu, recogió a los tres ma 
sin g m v S ; 1 ^ ^ Ilundain. que se halla camino rlneros y los traslado a dicho puerto 
" t * i t ^ 0 ^ ^ J * Z r T i [ y la delegación chilena en la Exposición.! y desapareció entre ellas. El niño con-] ^ 
- ^ k ^ ^ S & m » ^ « A ^ r M r BBBO EN EL RSTULERO DE FERROL 
temporal de estación en España de los I de Roma, y el de Sevilla, otro al Arzobis 
aceites extranjeros; que se persiga con P0 de Santiago de Chile, 
fuertes multas a los que lancen noti- P»1' ^ noche se celebro el banquete 
v •» lav a la F He Barcelona ; FERROL, 22.—La Guardia civil ha des- Por real orden de Economía se ha c U • l • 
Icubierto un importante robo de rollos de! ampliado el Comité organizador del Con- O O l T l b r e r e r i a C í e l U J O 
Terminada la sesión, los congresistas exnerimentnrtn ^ ia 0 * < , Í A „ ^ 11: . r16 'a 
dirigieron a la Exposición, visitándola S T ^ ^ ^ de a y e r - i d o s . en caso de incapacidad, despido in-
i (̂m i . íud rress. justificado, etcétera, y a socorrer a la-
se 
detenidamente. 
A M P L L \ C I O N D E L COMITE 
amisería de lujo 
familias en caso de defunción. La Asam-
blea se propone estudiar tales mejores y 
otros proyectos. Asistirán periodistas de 
las doce mencionadas poblaciones y_ per-
sonalidades del periodismo madrileño, a 
quienes se invitará a la sesión de clau-
fce exporte lleve la marca español.», 
la indicación de la región de donde 
ceda; que se persigan y se ca^tig 
ZARAGOZA, 22.—El alcalde ha acor-¡cobre y metal que cometió el obrero deljgreso Internacional de la Viña y el Vino, Prendas de todo vestir AHírnirw A * ^ cT,,™ t?o ..itima »1 nrojrrama de la Asam 
Barcelona, para que vi-¡ Astillero. Antonio Nidal nombrando vocales a don Pedro Gutie- b a t e J £ ^ ^ ^ T Z J ñ ^ v ^ i í i ^ los 
robados fueron sacados rrcz Quljano, presidente de la Asociación1 fino, todo Inglés, todo los j a Z T e S a ^ orinciDaíes monumento* v establecimien-
eccionlpor mar, para lo cual el referido obreiojde Exportadores y Criadores de vino de Salones resellados d? ̂ é ^ y S ^ t o d ^ r i í S Í . y localidades histórica-
Señora. SAN- mente interesantes de esta provincia, y 
Conde Tcñal-1 fiestas diversas alternando con las sesio-
ía) . ¡nes. 
« n al comercio; que todo ace.te W \ ™ * j r ¿ } * ¿ ^ ™ f k i o . í GallLdo del maestro señor Arnal. Î os gastos c o - l s e había puesto en combinación con otro Jerez de la Frontera, y a los P ^ é t A ^ l ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ J ^ l 
t nro ^ ^ n r n r i í ^ n c í o c u e n ^ SaJabraa , rrcrán a cargo de los fondos de colonias ¡obrero, que, tripulando un bote, atracó a y secretarios de todos los Sindicatos de CHEZ RUBIO Avenida  
^ V ^ ^ ™ ' v >• m.1 escolares. la referida factoría naval. Exportadores de vinos dc España. I v ^ H (Gran vír 
Miércoles 23 de octubre de 1929 t L DEBATE 
MAimiU.—Aflo XIX.—Núi^. e.8% 
BMTOS HACE' W C H " NOLO CON jQOP 
Resultados de la velada de anoche en Price. ¿Un equipo "ama-
teur" de football en Vizcaya? El campeonato ciclista de Aragón. 
Pugilato 
La velada de anoche 
nuevo Comité de la Federación Galle 
ga. de "fooLbaU", que preside don José 
Grobas, acordando dejar al criterio de 
Inauguración de la temporada en Pri-i^a Federación Nacional la participación 
ce y aburrimiento a todo trapo; con en el campeonato del mundo. 
La opinión de la F. Asturiana 
GIJON, 22.—Se ha reuáido la Fede-
decir que nadie sabia quiénes eran lo 
teloneros, es bastante. Unos porque no 
quisieron y otros porque no pudieron,! 
eran ta.n confundibles, que eso de loaira^lón re^onal, qne acordó contestar 
"ases" parecía un mito. Como siempre ¡ a la oorlsulta de la Nacional sobre la 
velada interesante en el programa, pe-! ^ f " 0 ^ 5 0 1 1 í 6 JEsPffia: 6,1 el camPeo-
ro que a la hora de la verdad resxOtó f . ^0 del !nun<io de ^ t e v i d e o , en sen-
deleznable a más no poder. Pase que 
loa primeros combates sean bostezan-
tes, pero que los restantes, los aventa-
jen en este aspecto, es demasiado. 
No es para indignarse, pero sí para 
lamentar que los verdaderos aficiona 
tido negativo por idénticas razones que 
la Federación Centro. 
Ciclismo 
El campeonato aragonés 
ZARAGOZA, 22.—Se ha disputado el 
dos abominen de estas trascomodias. ajcampp0nato ciclista de fondo en carre 
prueba de la paciencia nunca bien des-}t,era de Aragón, organizado por la «ec-
mentida del público. Tan malos fueron I ci6n ciclista del Iberia, 
unos como otros, y de los dos prime- Venció José Catalán, seguido por 
ros combates no hay por qué acordar-!Aírust¡n cabrera, Manuel Ginéa Oliver 
se, aun poniendo un poco de realidad I y Ricardo Catalán, 
en la lucha. 
S O M B R E R O S 
M O N T F R A J 
B R A V E A 0i,?s¡ci,"ies a ̂  1CINES Y T E A M i C A l D A M O R T A L 
L a a c c i ó n diurét ica 
del Uromil 
tarros de Ayuntamiento Atrepella, socorre a la víctima y 
Convocadas más de 100 plazas de 
categoría. Se exige ser abogado. Exá-
menes en marzo. En el próximo año ha-
brá convocatoria para 2.* y 3.' categoría. 
No se exigirá titulo. Edad, desde los 
Notas cinematográficas luego hace mutis. El perro se can-
V , . «a de ser el amigo del hombre. 
gran poder diaolvente. deslnfec-l an t l í uo y acreditado 
tante y diurético, trilogía que le "INSTITUTO REUS" 
hace ocupar el primer puesto PrecIaao^ 23. puerta del Sol 1S - ^ 
entre sus similares. ^ ^ l a d r l d , 
DR J O S E F E R N A N D E Z E n ]&a tre3 op08lclones celebrada3 áP 
Del Colegio de Médicos de J e r e z h » y 2.» ca tegor ía , obtuvimos en laa tros 
Santander 
Hemos asistido, en sesión privada, a 
la proyección de la película informativa — ^ r e n a l a ^ hombre grave 
--resai 
I físico, artístico y" típico. Es una produc-| Más tarde fué Identificado: 
NUEVA D B M DE m 
ASOCIACION DE E. C, 
DEBACHIELEBA10 
23 años. Para el Programa oficial, pros-I - * r ' 
El -Uromir es tan excelente ¡ P ^ t o gratuito, "nueva* « i S S B ^ 
que lo prescribo en todos H ^ á ^ f n ^ h Í ^ / I i I d i ^ poí el ortivo enTus Spectosl en la Casa de Socorro del Centro 
casos de diátesis úrica por «u! P " * 1 : • 2- y 3- categoría, dlnjanse *11 i ™ Sm^ I* ^ ..na or d -l a t ^ t-rde fué Identificado: * 
Los guardlM de Policía, Urbana nú-
meros 280 y 286 encontraron efi la tra-
vMia del Arenal a un hombre 
neo partes •"tsamanaer . Í JO. ca-̂ n-aj vcoia " 1 i-nr ríxs^r 
provincia están bellamente sorpren-mente herido fe* 
Ayer se inscribió un Colegio más 
Círculo de Estudios de los 
estudiantes de Medicina 
Ayer tarde ae celebró en la Casa 
de la Frontera |ej número 1 y 479 p j a ^ cuy0g retratos. esta realizando. Se trata de hacer la 
números y nombres se publican en la película de toda España por provincias. 1 Los efectos diuréticos - del Uromil sel 
ción española de empeño e Interés gran- j e ¿on Santos Gonzaio Cano, comer-
des y de enorme valor documental y!cianic. de cincuenta y cinco años, jMttlIifllllbt junta general de la Asocia-
turístico. domicilio en Tetuán, 3. A l parecer su- ci(5(n de Estudiantes Católicos de Ba' 
Responde a un plan magnífico, que i * f ió una calda casual. chillerato. 
I . C. E.. casa española, con Interven- aorrMarto señor Sáncbey P o ^ 
ción de nuestros servicios de av¡ación,| Su$lracc¡ón de 375 peseta. i ̂  fifí^^^Z ^ 
JuüiAn García Berlanga. de cincuenta | 
so anterior. 
Se han terminado ya seis: Sevilla, Bar-iy siete años, con domicilio en Santa| A conjtinua^ióai el presidente, señor 
manifiestan casi desde los primeros días q ^s^mos. | eeiona. Salamanca, Avila y Santander. Polonia. 37, denunció que en el colmado Gómez E g ^ e s . expuso a sus compa. 
d^tOfflW-lp j r analizando la orina con- =^J^... , Ahora 8e ^ 4 "Segovia". que posee en Vitoria, 9, entraron la- diferentes característ icas d8 
Sin entrar en el terreno crítico, nos:d,ronea con llave falsa y ie r o b a r o n . ^ obra de loa estudiantes católicos. 
Mostró primeramente la importancia 
que han alcanzado estas asociacionea T , . T > ^ f « T , l « v ñor en el orden profesional, destacando las En el paseo de los Pontones, y por ^ Z U ^ A H ^ ^ * a 1. 
la direoecón, > 
que está llamado a grandes cosas. £ tranvia la camioneta | 
En tercer lugar combatieron Santa-
na, campeón canario, y Abalo, "as" ga-
llego, como rezaban los carteles. 
Del peso sem/pesado los dos están ca-
si en ayunas en estos menesteres bo-
xiisticos. Más rápido y potente en el 
golpe el gallego, desde el quaito asal-
to dominó y pegó más, dentro de la 
lucha abigarrada que en conjunto hi-
cieron, ES canario posee bastante re-
sistencia, y gracias a ello apuró el com 
El Gran Premio de Aravaca 
E l domingo se celebró el Gran Pre-
mio de Aravaca en el recorrido Arava-
ca-Bl Plantio-Las Rozas-Galapagar-Dl 
Esc o r i al-Guad ar r ama-Vill alba-To r reJodo-
nes y regreso, con un total de 90 k i -
lómetros. 
Los resultados fueron: 
1, TELMO GARCLA, en 2 h. 44 m i -
nutos 47 s. 
2, Sebastián Aguilar, en 2 h. 44 mi-
temporáneamente se nota en seguida que. RmT i n r u A F - i A 
produce verdaderas descargas úricas que UUJUOUKAITIA 
eliminan la causa de tales sufrimientos.! ¿ P a r a elaborar bien el acedte? Com-
Casos de artritismo crónico ,cuando pa-iprad el libro "E l aceite de olivas", por 
rocían incurables por haber recurrido in-|don José María de Soroa. Precio, nueve 
útilmente a todos los remedios úricos, Poetas. Ruiz Hermanos, editores. Plaza 
bastaron pocos frascos do Uromil para de Santa Ana. 13. Madrid, 
curarse completamente. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « j . . . . . 
En los ataques de reumatismo, gota, 
mal de piedra, cólicos nefríticos, etc.. se 
consiguen curaciones sorprendentes, ra-
pidísimas. SI luego se continúa tomando 
el Uromil durante unos cuantos días de 
cada mes. se tendrá siempre la sangre 
purificada del venenoso ácido, que de la 
manera más sencilla se eliminará por la 
orina después de haber lavado los rí-
ñones 
atrevemos a adelantar que es una obra pesetas 
magna por bella y por patriótica, que 
en su día despertará la admiración de 
España (que debe verla sin tardanza) 
y aún del extranjero, "Santander" es 
un ejemplo magnífico de este géner 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación, Te-
léfono» 71500 y 71509. 
Lesionado en un choque 
1 eí pa;fo i.6 d ^ T ^ c ó 
_0t|haberSele roto ^ dlreoaón. c^cf ^ estudiantü. Indicó también la importan, 
que está llamado a grandes cosas Sus! un poste ^j1 , f / ^ ' ^ X e z cia de los Círculos de Estudios, de don-
autores, y principalmente el señor Alon-;23.669 M guiada por ^ a r d o Martínez ^ ^ ^ so. tienen bien merecido un aplauso 
Los dobles 
Sánchez, de veintiséis años, con dorai-
0*."^"c%"? . ^ " " « V ñ Ppdró 24 v ocu-1 gantes de la Confederación española, 
p t a ^ f p X l ^ ^ ^s que luchen 3 ^ £ ^ 
E l papel de los dobles ha subido enor-¡ £enla 7 doSi que habCta en Blasco de | mejoramiento de la Universidad 
memento con el "cine" sonoro. Bueni y55 ' 4 
con lesiones de 
Con 
^ i Gapablo55resT]ltó pro-
bra 500 dólares semanales d t ^ r ¿ j á t i c o reservado y la camioneta quedó 
David-¡con bastantes desperfectos. 
Timo de 350 pesetas 
baíte. Los dos poseen buenas condicio-1 ñutos 53 s.; 3, Jul ián Acero, en 2 h. 48 
oes naturales, pero tienen que apren- ni. 15 s.; 4, Luis Grosso Cordón, en 2 
der mucho para intentar hacer algo. ¡h. 49 m. 56 s.; 5^ Ubaldo Muñoz, en 2 
Mala colocaoi'ón, desconoo .miento del ' 
cuerpo a cuerpo y del juego a distan-
cia, etcétera. Pusieron un poco de emo-
ción y eso fué todo. 
E l desenlace del penúltimo combate 
fué rapidísimo. Un cambio de golpes 
algo duros entre Moreno y Sirvain en I p lant io" La-3 Rozas-Galapagar-Villalba-
el segundo asalto, y a la salida de un j Torrelodones-Las Matas-Las Rozas-El 
"doble" asestado por el madrileño, el Hant io y regreso (totaJ, 66 kilóme-
francéa se tiró al suelo alegando golpe í r 0 ^ - , , „ ^ * 
bajo. Si éste exista, fué tan flojo que Gan(5 Manceliano Martín, en 2 h. 6 
no impedia para la lucha. E l árbi tro, seguido de Helenio Torres, en 2 ho-
después de consultar con los jueces y ras 6 ™- ^ * Marceliano J .mé-
nez, Manuel Candela, José Holgado, 
h. 52 m. 13 s.; 6, Antonio P. García, 
en 2 h. 52 m. 55 s.; 7, Secundino Ruiz, 
en 3 h. 1 m. 27 s.; 8, A . Pérez Ochoa, 
en 3 h. 6 m. 2 s. 
También se celebró otra carrera para 
! neófitos con el recorrido Aravaca-El 
Polisiano Pascual, Bonifacio Guerrero, 
Luis de la Fuente, hasta 25 clasifica-
dos. 
Automovilismo 
reconociendo la inexistencia de la falta, 
contó los diez segundos y le declaró 
vencido por "k, o.". Aunque luego el 
médico hallase un golpe por bajo de la 
línea reglamentaria, la teatralidad pues-
ta en demostrar el golpe, desvanece to-
da duda, y ya estamos acostumbrados! E l " ra l l ly" Internacional a Barcelona 
a ver magníficas comedias sobre el BARCELONA, 22.—La puntuación del 
"r ing" y fuera de él. Por otra parte i " ra i l ly" internacional a Barcelona ha 
Sirvain lleva una temporaria de tumbo gido ia siguiente: 
en tumbo y no es extraño esto. Salidos de Riga: 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Empresa S. A. G. E . 
TODOS LOS DIAS GRANDIOSO EXITO DEL 
Film sonoro M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
"ORQUIDEAS S A L V A J E S " 
La mejor creación de G R E T A GARBO, secun-
| dada por L E W I S STONE y N1LS A S T H E R 
voz de Paúl Sukas 
acento extranjero Insoportable 
son le salvó. 
Los dobles han hallado ahora una ocu 
pación más grata y mejor remunerada,1 En la calle de Toledo unos sujetos 
la de doblar la voz de los artistas. Glo- muy vivos timaron 350 pesetas a Merce-
ría Swanson tiene un doble perfecto en i des Salinero Santiago, de cuarenta y 
Pauline Starke, Clara Bow (de la que nueve años, natural de Correal de A l -
Mi dice que posee una voz qu ni hecha!magUer (Toledo), y domiciliada acciden-
de encargo para el sonocino) en Sally; taimente en Mesón de Paredes, 7. 
Stan, Norma Talmadge en Louisse Lo-j 
rraine. Joan Crav/ford en Helen Twel- J)e ^ ventana al patío 
wetres, etcétera, etc. Los actores extran-! , . _ _ , . 
jeros, sobre todo, tienen en general sus! Encarnación Ramos Pascual, de diez 
dobles. ly seis auos, sirviente en el piso pnn-
E l micrófono ha hecho también sus^ipal de la casa número 9 de la calle i 
prodigios. La voz débil de Alice Whitelde Bailén, se cayó por la ventana de la | En el Colegio de los Sagrados Cora-
resulta en la pantalla sonora sorprenden-;c^^a y yuírió lesiones de gravedad. 1 zones se celebró ayer tarde un acto de 
Altérnente amplia. D Q i&g averiguaciones practicadas re-¡ propaganda, en el que hicieron uso de 
t Otros eran hasta ahora los papeles dei ltó . muchacha se había apoya-!ia palabra Eladio Valdenebro, presiden-
%f I Inu rinKIea- n r r m n r s o n n r u n a VAnrana a l - . . _ 1 r . . . . -. * . 
sentidas frases se despidió de sus com-
pañeros, alentándoles para seguir por el 
camino emprendido, > 
Acto seguido, se procedió a la elec-
ción de la Junta directiva, que quedó 
constituida asi: Presidente, Eladio Val-
denebro: vicepresidente, Amós Sevilla; 
secretario, Serafín Ballesteros; vicese-
cretario, Joaquín Morugán; biblioteca-
rio, Julio Bernáldez; vocales: Pradera, 
Pel'áez, J. J. Espufies, Manuel Santa 
Cruz, Julio Train. 
El nuevo presidente dirigió palabras 
de salutación y agradecimiento por su 
elección. 
Acto de propaganda 
al ceder esta,; te de la Aeociación de Estudiantes Ca-
tólicos de Bachillerato, y Antonio Gó-
mez Espufies, vicesecretario general de 
Revancha entre Bartos y Jean Joup 
y no vimos tales deseos de desquise. 
Joup, que dió la sensación de ser tm 
formidable golpeador, sobre todo con la 
derecha, no se empleó sin duda, pero 
tuvo bastante con algunos asaltos para 
llevarse la decisión. Pero no se vió así 
y con plena injusticia se dió un com-
bate nulo que ya se veía venir, a juz 
310,800 puntos, 2, Seellgner. 
310,800 puntos, 5, Van Tuist. 
310,800 puntos, 8, Bulling, 
310,800 puntos, 12, Bon. 
310,800 puntos, 16, Ezenary. 
310,800 puntos, 25, Wetam. 
300,405 puntos, 1, Healley. 
Salidos de San Sebast ián: 
299,750 puntos, 7, Gips, 
» 
¡ P A L A C I O D E L A MUSICA 
P R O X I M A M E N T E 
! " L A M A R C H A N U P C I A L 9 ' 
1 Film sonoro P A R A M O U N T 
los dobles: arrojarse por una ventana a 
la calle, tirarse al río o al mar desde |¿0 en la fresquera y 
un alto peñasco, saltar a un coche en Encarnación cayó al patio 
marcha, etcétera, etc. Luego, en los, p r i - _ . . . , 
meros planos, se les escamotea gentil- L« roban pieles que valen ¿.UUU ptas. la confederación. La Asociación de Ba 
mentes y los aplausos para las estrellas 
consagradas. 
Se cuentan, sin embargo, casos de nu-
merosos actores que no permiten suplan-
Isidoro de Inés Pedrovicjo denunció; chillerato cuenta en sus filas con un 
que del automóvil que conduce le ro-1 nuevo colegio que se ba inscrito ayer: 
barón en la plaza de las Cortes tres es el de San Matías , cuyo director, se-
íacíoünes S T S ? ^ " S u ^ ^ l ^ vaiora en 3-000 ^ ^ ^ 
vonf» no ronsintió so 1p doblasp ñor un ^ - l u M. » 'clón V «íuedó muy complacido ante loa 
| l l l l i l l l l i l l l l l l ! l i i n i i l M i n i n i l l l i n i l l l l l i l l I l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l ! l l l i l i l l l l i n i l l l i l l ^ ac?óbata e r i T a n g í s t ^ Choca un "auto" contra un poste proyecLos e idea<s qu€ ie expusieron loa 
Si tiene a bordo de un precipicio en la' En la calle de Vallehermoso el "auto" | propagandistas. 
ji: cinta "La Roue". 131.690 dhooó con un poste, y en el ac-j Los de Medicina 
5| Porque no todo es truco en la cine- cidente resultó con lesiones de carác- j » „ 
reunió en la Casa del Estu-
Círculo de Estudios de la Aso-
Medicina. 
E l presidente, señor Benito Nogales, 
habló de sus ideas sobre lo que debe 
constituir esta Academia, desechando 
todo lo que parezca lecciones dadas con 
Muertes repentinas,—En la calle del la móntenla rutinaria de un libro de-
OTROS SUCESOS 
gar por las fuerzas superiores que ata-1299,750 puntos, SO, C. Alegre, 
han la acción arrolladora del hombre: 298,880 puntos, 21, salido de Riga, Sche-
de color. Así fué todq el combate. Bar 
los, que no estuvo mal dentro de lo que 
es, se Intimidó unas veces y a tacó cuan-
do Joup dejaba pasar el tiempo. Infe-
rior en todo momento el gallego, a pe-
sar de sus artificiosas y negativas re-
acciones, pudo ser puesto "k. o.", por 
ejemplo, en el séptimo asalto. Joup, un 
gran púgil por su dureza y su potencia 
de golpe, unido a otras condioones de 
medida de la distancia, es ta rá conde-
nado s'empre a hacer "matchs" nulos. 
Y lo malo es que la mayor ía se dieron 
poca cuenta del combate nulo, tan mal 
concedido. Joup, superior a todos l^s 
plumas españoles, excepto Gironés. se 
merece todos los combates que se le 
den. 
Resultados: 
INO n venció a Garrido (pesos l i -
bres) por "k. o," en el segundo asalto. 
MORENO I I a Juan Ruiz (pesos l i -
bres) por punto en cuatro asaltos, 
A B A L O a Santana (pesos libres) por 
puntos en ocho asaltos, 
MORENO a Silva;n (pesos ligeros) 
por "k. o." en el segundo asalto, 
Jean Joup y Bartos (pesos plumas) 
hicieron "match" nulo en diez asaltos. 
Len Harvey vence a Hood 
LONDRES, 22.—Se ha celebrado un 
llieman 
298,150 puntos, 19, salido de San Se-
~ bas t íán , -López -Tapia. 
296.480 puntos, 37, salido de San Se-
bastián, N . Prat. 
288,245 puntos, 15, salido de P r a g a , 
Szenary. 
278,860 puntos, 14, salido d e Pranck-
furt , Boíl. 
Salidos de Amsterdam: 
178,465 puntos. 13, Zeemann. 
278,465 puntos. 24, Vyers. 
274,355 puntos, 3, salido de Vareovia, 
Friek Prava, 
273,200 puntos, 32, salido de L i s b o a , 
conté Fontalva. 
271,440 puntos, 38, salido de Stuttgart. 
Kaisscr. 
264,730 puntos, 23, salido de Nápoles, 
Gero. 
263,405 puntos, 23, salido de M i l á n , 
Conté Lupo. 
258,665 puntos, 10, Luscher. 
258,665 puntos, 36, M , Klots. 
Atletismo 
Campeonatos universitarios 
La primera jornada de los campeona-
tos universitarios de atletismo ha te-
nido los seguientes resultados: 
100 metros. Categoría A.—Final: 1, De 
S a caballo de una altura de nueve w.c-, , 
= tros. E l impulso hizo rodar al a n i m a l , ' c ^ 1 1 ^ conducido por Manuel San 
s: que cogió debajo al actor. Resultó so- c*10 CabaJei 
E lamente herido, aunque en un principio 
¡S se le dió por muerto. Pola Negri fué 
S: arrojada por otro caballo a un torrente 
flIl l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l inil l l l inii i l l l l l l l inil i inil l l l l l l l l l l lMlli l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l i i i i i l i l iniHlíi ¡ , T Í ! Í % 0 ' f V?ckfoSied llJ^lÓ * ™n?o £ n ¿ n ^ terminado, que contribuya a convertir 
i penas. Mary Pickfoid estuvo a punto; repentinamente una mujer, vendedora de ,a Academia en dag© ordinaria, 
de perecer ahogada en el Hudson en el, castañas, que teman recogida en dicho; p . , , nrimimtjij ™<™ 
curso de la impresión de una película.!piso de caridad. Sólo se sabe que se lla-I^P1180 SU3 ^eas de presentar casos 
Noals Beery y Sessue Hayakawa y Mo-imaba Ramona y tenia cuarenta y cinco1 olllllcos particulares, y sobre todo los 
rot y Le Tarare estuvieron a punto de ¡años. ¡conceptos de cada cual sobre los temas 
perecer p - las emanaciones de los vol-' —María Herráinz Benito, de setenta y1 que hubiera elegido para su diserta-
canes Kilonea y Vesubio, respectiva-! dos años, con domicilio en Jesús y Ma-,ción. C I N E S A V E N I D A Y G 0 Y A 
Empresa S. A. G. E . 
Grandioso éxito de la magnífica producción 
mente, en cuyos cráteres se tomaban es-
cenas. Y así, mil. En el cinematógrafo 
de emoción, sobre todo .son frecuentes 
las escenas de peligro, en las que se han 
I 
" L A D A M A D E P I Q U E 
p o r J E N N Y J U G O 
55 
na, 13, estanco, falleció repentinamente Después de la breve discusión de sus 
a l i i a r i c i r de 2?.ue^te n^urf:,• „ palabras, el señor Herráiz t ra tó de la 
Mordedura—Cipriano Martínez Bernal, xd general de investigación, hizo alu. 
xu de cuarenta y un anos, con domicilio en , 6 ÍZ: ^ - T l t . * „ 
§ especializado varios artistas, entre otrosi Aronis, casa sin número, sufrió leslo- slones a Peonajes tan importantes co-
5 los italianos Lucciano Albertini y Cario nes de pronóstico reservado al morderle; mo Descartes, que dió normas sobre el 
6 Aldini. Un perro de su propiedad. método, y Edison, uno de los más gran-
Con las manos en la consabida masa. | des investigadores, y encauzó la cues-
Cuando aligeraba del peso de las he- ' t ión a desmentir la idea general de que 
rramlentas a un automóvil en la calle: la investigación se reduce a experimen-
de Alcalá fué detenido Ricardo Torrea tar favorablemente. 
Cebollero, de diez y ocho anos. 
L í i n n n i i i i f j i i i i i M í n i n i i n n s i i n M t í n s n i i i u i J i i i i n i n i n w i i i n H i j E i n n n i i i i n i i i i i i i i i n s i i i u i : 
L 
"match" de boxeo a quince "rounds". la G á n d a r a / l l s. 2/5 (Arquitectura. ''Re- = 
en el cual los contendientes se dispu-
taron el campeonato de Inglaterra de 
pesos medios. 
E l actual poseedor del título, Len sui (Medicina); 4, Guzmán (Medicina); 
Harvey, venció por puntos a su adver- 5- ^ la Cerda (Derecho); 6, Cifuentes 
cord" universitario de España batido, 
que no se homologa por correr bastan-
te viento); 2, Sastre (Derecho); 3, Eu-
sario Jack Hood 
Huat vence a Belanger 
(Medicina). 
100 metros. Categoría B.—Primera eli-
minatoria: 1, Ordóñez, 12 s. (Derecho); 
,2, Azpilicueta (Caminos); 3, Jiménez 
TORONTO. 22.—El sábado día 19 se (M€dicina). 4> Balle3t*rog (Filosofía). 
celebró en esta ciudad un combate de 
boxeo entre Eugene Huat, campeón de 
la categoría de pesos mosca de la Unión 
de Boxeo de Europa, y el canadiense 
Albert Belanger. 
Obtuvo la victoria, por "k. o."*en el 
sexto asalto, el boxeador Eugene Huat. 
E l combate bahía sido concertado a 
diez asaltos.—Associated Press. 
E l Cinturón Madrid 
Segunda eliminatoria: L Herrero, 12 s. 
2/5 (Medlcina>; 2, Castaño (Agrónomos); 
3, Gutiérrez (Derecho); 4, Bozano (Dere-
cho). Tercera eliminatoria: 1, Del Cam-
po, 11 s. 4/5 (Minas); 2, Madro (Dere-
cho); 3, Marín (Derecho); 4, Flórez (Me-
dicina). Final: 1, Del Campo, 11 s. 3/5 
(Miims); 2, Herrero (Medicina); 3. Cas-
tedo (Agrónomos); 4, Ordóñez (Dere-
cho); 5, Magro (Derecho); 6. Azpilicuc-
ta (Caminos). 
800 metros. Categoría A.—Final: 1, 
Los Anales de la competición Cintu- Sastre, 2 m. 11 s. (Derecho); 2. Soler 
rón Madrid, organizada por la A. D, Fe- a un pecho (Arquitectura); 3. 
, . , „• , , Aguirre (Medicina) 4, Borrella (Cami-
rroviaria, han sido los que Siguen. 1 ^ Cat ia B . 'F ina l : ^ inerarity. 
Peso mosca.—Juan Burgos gana porU m 2 l g (Medicina): 2. Pérez (Arqui-
puntos a Manuel Moran. |tec.»ura): 3, Jiménez Reyna (Medicina); 
Extraligero. — Antonio Calleja, pon4, Serra (Arquitectura), 
puntos a Andrés Illana. Relevos 4 X 400 metros. Categoría A. 
Pluma.—José Mestanza, por abando- 1. pquipo Mann. Magro. La Cerda y 
a i » ^ ^ ^ WoHHcróivorpr Sastre, 3 m. 57 s. 1/5, de la Facultad 
no a AleJa"dr^ Ro¿n,^ ' ! iY/ZT,nr ^ de Dorecbo ("record de España bati-
Ligero.—Claudio Rodríguez, por pun- do). 2 ^ ia Gándara, Soler, Se-
tos, a Toribio Mistal. jrra y Pérez, de la Escuela de Arquitec-
Semimediano. — Anastasio Zorrilla,: tura; 3. equipo Aguirre, Jiménez, Ine-
por puntos, a José Alvares. jrari ty y Guzmán, de la Facultad de Me-
Modio.—Agustín Díaz, por Incompa- diclna. ^ „ . - a 1 m 
í ^ on r̂̂ io-r. Salto de longitud. Categoría A.—1. Es-
recencia del cnem go. .Jtarees- 6.44 metros (Medicina): 2, Sas-
Samipesado.—Antonio Lorente, por laL 60g (Derf.cho>. 3, Candelas, 5.87 
misma causa, (Arquitectura); 4, Cifuentes, 5,72 (Medi-
r> .1 11 c iña) ; 5, Gómez Acebo (Caminos); 6, 
r O O t O a U Guzmán (Medicina). Categoría B. 1. Del 
•lTn equipo "amateur" en Vlzaiya? I Campo. 6 37 metros (Minas); 2 Marín, 
* ^ n ^M*"!" 5 » ^Derecho); 3. Martin Rojo. 5,70 (De-
BILBAO, 22.—Se rumorea que se v a ^ j ^ . 4 Azpilicueta (Caminos); 5, Ma-
a constituir un potente equipo "ama-.g^ (Derecho); 6, Romeo (Ciencia-s); 7, 
teur" a base de grandes jugadores viz-jprados (Derecho); 8, Gutiérrez (Dere-
cainos Es muy posible que tome parte cho). 
en ef campeonato de España con o! Peso. Categoría A — 1 , Sánchez LJa-
Ü ^ T i M M t A V C con el sóJo nos. 10.24 metros (Odontología): 2, Eu-
nombre de B ibao * . c-; J ^ n e* s™o • 9g0 (Mediclna>. Categoría B. L Du-
objeto de revivir el "amateur smo que ^ ^ metvos (Cam¡nos. Bate el "re-
lleve a los campos de fútbol a ^ l 1 1 * - L o r d " de España universitario); 2, Az-
Uas muchedumbres que acudían a verjpiucupt^ jo^o (Caminos); 3. Ordóñez. 
partidos con jugadores que lo practi-:9,87 (Derecho); 4, Mascaró (Medicina); 
pfhnn ñor verdadero amor al deporte,!5, Flórez (Medicina); 6. Ortega (Indus-
caban por veranero «tm totalidad tnales); 7. Martín (Derecho), 
no metalizados como la ^ J f ^ ^ Disco: Categoría A . - 1 . Sánchez Lla-
de hoy día. Se barajan nombres a%OP 24 50 metr03 (Odontología); 2. Agui-
integraran el rrp (Medicina); 3, Cifuentes (Me-
a R a d i o t e l e f o n í a 
E N 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
I Y 
A L E M A N I A 
Es sabido de todo el mundo que para ser eficiente la labor 
= radiodifusora, es necesario, como para toda empresa, la ayuda, 
El tanto moral como material, de los que la disfrutan. 
Esto, que en España es incomprensible, se ha realizado en 
5 Alemania e Inglaterra de manera perfecta. 
| E L O Y E N T E alemán, el inglés, el de casi toda Europa, es tá 
= obligado a pagar una cuota a la Compañía de radiodifusión de 
H su pais, por el servicio que de ella recibe. 
EN I N G L A T E R R A los ingresos por este concepto son 
§ de 40.000.000 de pesetas anuales. 
E N A L E M A N I A se elevan a 90.000.000 de pesetas en el 
= mismo espacio de tiempo. 
EN ESPAÑA no existe ley alguna que pennita a la Corn-
il pañia resarcirse de sus gastos. Unión Radio costea sus pro-
= gramas casi exclusivamente con los anuncios. 
| E L ESPAÑOL no tiene, como el extranjero, obligación legal 
= de pagar lo que oye. 
1 ¡LA OBLIGACION MORAL ES LA MISMA! 
Por eso le invitamos a que se inscriba en la Unión de Ra-
= dioyentes y haga de buen grado lo que en otras partes es for-
§ zado por la ley. 
GACETILLAS TEATRALES 
" E L MURCIELAGO" 
Cartelera de espectáculos! 
También cuando se apoderaba del 
dinero que había en el cajón de una ca-
charrer ía del número 8 de la calle de 
Calvo Asensio, fué detenido Carlos Fer-
nández Rico, de cuarenta y cuatro años, 
con domicilio en Santa Brígida, 25. 
Atropellos.—La camioneta 15.507, con-
ducida por Leandro Goncero Encalado, 
atropello en la calle de Ponzano a Mi-
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de "uel Prieto Herce, de cincuenta y cinco 
comedias cómicas Aurora Redondo y 1 a?03' con domicilio en el 33 de la citada 
A las 10,30 noche, úl-jvía- Y ^ causó lesiones de pronóstico 
Disertó también el señor De Diego go-
bre anatomía de la médula. 
Fueron muy aplaudidos. 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6) .-Com-
pañía Lola Membrives. — A las 6 30 v 
10,30, Salvadora. 
A M A S D O R A D A S 
{LAS MEJODCl CN LA FABRICA? 
34 CALLE. DE LA CABEZA 34 
L A " G A C E T A " 
Z.! Valeriano León. 
= tima representación de Su desconsolada i1"656™^0-
S esposa (butaca, cuatro pesetas). —En la plaza de Olavide un automóvil 1 
i ZARZUELA (Jovellanos, 4). — A las atrepelló a Félix Martín Rico, de nueve • 
S 10,30 en punto inaugurac ión ) , E l géne-! años, vendedor, con domicilio en Alva- SUMARIO DEL DIA 23 
S.ro ínfimo, m nmo me retira (estreno), rez de Castro. 100, y le causó lesiones Presidencia. — R. D. rescindiendo el 
= i í \ r a 0 ^ i * " » borracha de pronóstico reservado. contrato de servicios transoceánicos ce-
= fiiT,rínií¿T ^ 17)-J~^l .asl .P conductor del vehículo recogió a lebrado con la Compañía Transatlánti-
- . 6,15 y 10,15. Para t i es el mundo (éxito niño, le llevó a la Casa de Socorro yica en 1925. 
= ^ i v a v x n ' r r t W T A ^ ^ c i ^ P U é s subió al baquet... y hasta ahora.1 Hacienda—R. d . nombrando jefe de 
= t ^ a ^ oq^ ¿ (Carrera de San Los que molestan » las damas.—Han Administración de segunda claac, adscri-
1 1 í « \ r h ~ ^ F a i l D 5 a ^ A r 2 l R 5 ' pju,ado a la Pri&ión Celular, a dlsposi-jto a la Delegación de Hacienda de Va-
S r A ^ i l ' i X l % cmzadas.-A las 10,30,; ción del director general de Seguridad,. lftncia. a don Angel Armada y Herrera; 
= A i w A ^ A w n ^ « „ « ! » A * * Por dirigir frases groseras a una señora,'doleS,ado de Hacienda en la provincia 
= L i ^ n o A ? n 7 fi ̂ P t 1 0 ^ ^ t r 0 f"16" i Eulogio Ulanos Blanco, de veinte años ^ Castellón, a don Críspulo José San-
íl SnaTio. * 7 ' ' g t0 y jo rna l"o municipal, y Angel Marino te* García. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14) . - de v^n t i t r és años, de profesión' 
6,30. E l alfiler (éxito " ~ camalero. 
(Pasadizo de San Glnés).— 
[arito-Ballester.—6.30. La mu-
•narido y Cádiz (última vez) ' 
= Noche, no hay función, para ensayar La ""'as, 15, estanco, puso en conocimientoj breg de Vai tn^ 
r canción del Rhin. que se estrenará vier-j116 la autoridad que los ladrones trata- iariAn o H n n t , 
= |nes próximo. . "SJ? Penetrar en &^él fof2ando ^1 d?P^sSpueetos 
í l.  l ri  Ro-
I Gobernación. — R. D . concediendo a 
|don José de Fuentes y Rodríguez, ofi-
¡Pégame Luciano' (el SS^SíSfffi A cuerpo gentil.—Donato Cavado Fer-, a' de Telégrafos, en su jubilación, ho-
- ' é x i t ^ d e M t ó o r s e c a ) &randloso nández, que habita en la Avenida de!™re8 de 3eff de Administración dvil, 
= | INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. ^ o ' o n d ^ " ^ V 1 1 6 del * U t ^ T t 2 S ? ^ l S 5 ^ £ 5 ^ 2 1 ° / * ^ ^ = ,45).-Pedro Barrete. Comedias.-GlS, Su 0,nduc%^ sustrajeron un abx%of ^ ¿ J * * ^ * S í í S S H . 
I L ^ ^ h S ^ ^ ^ ^ Intentona,-Luis Angeles Yagüea. ^ ^ J ^ . ' ^ ^ - ^ Z SljS de su m i   i  ( lti  *)]™™*** d ^ c i l i o en T a b e r - £ f ^ ^ 
con motivo de su jubi-
Tomás Mayoral Sáez, jefe 
COMICO (Mariana Pineda. 1 0 ) . - L o P^r ta . ' " 1 ^ ^ ? Avl l? mUnÍCÍpaleS de la ^ 
= i reto-Chicote.—6.30. E l sofá.—I0,m Seis .¡Fuego!.—En la calle de Fuencarral,! i núhli.-a r n inhiioT,^^ ^on Ni-
I , PAVON ( E m b . J . d o r » , m . ^ o r n ^ ™ ^ ' ' ™ raudamente l03|sldad d0 Salamanca, a don Vicente Oua; 
~ ' p a ñ í a de Lino Rodríguez.—6.30 y 10,30 
s; (exitazo). La copla andaluza (ovaciones 
21 delirantes a los colosos Guerrita y Pena 
¡El (hijo), la pare.a más discutida del can-
E te jondo). ,65.000 pesetas el apoderado' d 
= L MA^}^n^AS <MaJasaña, 6 ) . -6 (bu-! comercia!, conforme publicamos aver 
Sjtaca. 1.50), De pesca y La garra—10,30 ¡-
j- j ibutaca, dos pesetas), Un drama nue-la 
Í¡VV¿ETcSiCR¿ÍL (Fuencarral. 113) . - ^ ^ 1 ^ I ^ ^ K ^ 
= ¡Compañ¡a María Badía-Peñalver-Almodó- Urquijo 11 E m p r S í S A ^ T ^ r í l 
= ^ . - 6 , 1 5 , Los sobrinos del oaplttn fon<r i S ' ^ 
S Grant (gran éxito de riwO.-msO. El leando. E l s e c r e t é de riLj()a15'aPel,1<;U' 
= ; huésped del sevillano. Za el ¿ran Hnn,, Ginebra. Su alte-
= CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8). I CINE SAN C A m n Q ü ^ * 
5'A 1 « 10,30 nuevo programa. Cinco de- i léfono 72827) —A las^ 6 m'1 R í ^ S í 
= buts. Loa formidables seis Meteors, vo- Daniels en la ÁMU^J1. i J P ^ Bebe 
= Iftdorai de la emoción. Los clowns ¿spa- ta del zorro F. S n f » <í0meTdTÍao ^ nic-
= ñoles hermanos Díaz. V iHmvfi 5! subl"arino U.-9 (sensa-
drillero, jefe de Administración de est6 
una casa 
S ¡ CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
verdaderaa figuras que 
equipo y entre ellos están Carmelo. 
"Chirr i" , Rousse. Careaga. Legrarret^, 
Eléxpuni y Juan José Amán. 
E l campeonato del mundo 
VIGO, 22.—Ha tomado posesión el Bozano (Derecho). 
dlcina). Categoría B. 1. Mascaró. 28 me-
tros (Medicina); 2, Flórez. 26,85 (Medi-
cina); 3. Durán. 26.58 (Caminos); 4. Az-
pilicueta (Caminos); 8. Ortega (Indus-
triales); 6. Carretero (Industriales); 7, 
UNION DB RADIOYENTES 
Domicilio provisional: 
Aventda Pl y Margall, 10 
Apartado 715, Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don a», ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••« ••• M* ••• ••« »•• »•« k«é 
domicilio . . . 
desea Inscribirse como socio de la U N I O N DE RADIOYENTES, 
y aporta menrualmente la cantidad de con 
destino a las emisiones de la estación mmmmmmmm 
•..•••.....< de de 192 . 
E L DEBATE, 23-10-29. 
cional ^fi lm" de aventuras). El viernes, 
llao).-6,15 y 10,15, N o ^ í ¿ r l 0 ^ > i ; l ^ e ^ t o ^ S S ^ r n V / . * 
sensacional superproducción - ^ f » M s i ^ & t l ^ ^ ^ ^ ^ í S ^ -POr 
arca de^ Noé. por Dolores Costello y W t o ^ i n ¿ ^ S ^ ^ ^ 5 í & 
espectáculo de , CINE C H U F ^ T p t e o ' ^ e ^ c í s n e 
v Marirall IR f ^ l í ^ ^ ^ E- T^ono 33277) y Margall, 15. A las 6.15 y 10.15. Como don Juan 
las 
Las 
S ¡ todas las edades). 
= 1 CINE AVENIDA (Pi 
EjEmpreaa S. A. G. E. Teléfono 1757Í).—¡Liga \ "f — — w mvm as«Mfeu« L ? l 
= 1A la^ 615 y 10,15. Noticiarío F o ^ ' m ] ^ ^ ^ ^ 0 ^ ) ^ ^ oS 
Í ; ^ r 0 S ^ ^ L ^ 1 0 (Bent Turpin), La da- > CINEMA EUROPA mrn^-n MÍ 1 ll« S i m a de piqué 
= PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
~ i f^Lx13-J^P1"66* s- A- G- E- Teléfono 
16209).—Programa sonoro. A las 6,15 " 
(Bravo urillo, 
fi t « , 5 i m e ^ r "cine" de E 3 p a ñ a ) . - A las 
b tai de y 10 noche. La grandiosa super-
P ^ ^ o n iWolga! ¡Wolga! * 
= 110.15. Noticiario Fox. to*o~JAlaZÚ ' t o ^ ^ e ^ r ^ ^ E m S i ' ^ A 8 ^ 
pe Sobrado, tennlsta. E l novio de Ultra-
mar. Sin bandera y sin patria. 
FRONTON JAI-ALAI 
Sjjes (Greta Garbo) 
= L C I N E M A GOYA (Goya. 24. Empresa 
S CINE l D V l T S , n e F"1^ , mtndl 11 y P < r « contri Zubcldla y jStt 
5 T a " e > 1^ 5 30 C f 1 C ^ n 2 ) S ' ' ^ ^"^o- I remonte: Adúr í . 
i f X t e ' c o ^ Ochotoren. y L a r r e a -
do Administración de tercera clase a don 
José Cáscales; aprobando los proyectos 
redactados por la Oficina técnica de Cons-
trucción de Escuelas sobre edificación o* 
las miamas; real orden anunciando a' 
turno de concurso de traslación la cáte-
dra de Pediatr ía, vacante en la Facultad 
de Medicina de Cádiz. 
Hacienda—R. O. aprobando las liQu1' 
daciones generales de las Rentas de Ta' 
bacos y Timbre correspondientes al ejer-
cicio de 1927; habilitando las fábricas de 
conservas y salazón del Consorcio Nacio-
nal Almadrabero situadas en San Fer-
nando, en el caño "Dos Hermanas" y .er' 
la playa de los Corrales "Rota" (Cádiz^ 
en la forma que se indica. 
Economía Nacional.—R. O. resolrí<vndf 
dudas respecto al plazo de permanenci7 
en España de los envases extranjeros Iw 
portados con aceite de oliva. 
LOS ALUMHOS oe o n o M m o o i f i 
Dictada la real orden de 9 de los CO' 
rrientes acerca de que se admita ^ 1' 
cula a los alumnos de Facultad qu6- g 
niendo pendientes de aprobación 
dos asignaturas de un curso, desean ' 
crlblrse de éstas y de las que compré", 
de el Inmediato siguiente, la "(^ac^0 
de hoy dispone que »e baga extensi 
este derecho a los alumnos que Prfl̂ ia 
dan seguir los estudios de Odontoios^ 
y que se consideren comprendidos en 
expresada disposición todos J o ^ , * 1 ^ ur 
" " " " ' ' " " " " " " " ' " I l l l m i l l l l l l l l l H H I I i m ¿ u s ' e L ' S B Í i c ^ ' I S o r ^ 0 ? ? ^ 'poíre' W M ^ t e * ^ S S S S & B ' " 
quienes faltaren para completar 
_.so. una o dos asignaturas, cuaiqu» 
ra que sea la causa de ello. 
MADRID.—Año XEX.—Nám. 6.S25 E L D E B A T E 
( 5 ) Miércoles 23 de octubre de 15)29 
te-
I 
L A V I D A E N M A D R I D 'Casos de p a r á l i s i s Sociedad Fi larmónica 
i n f a n t i l 
L a infanta Uabe l a Barcelona i N o r U d o » . ^ ^ ^ v ^ 
j j l í ^ K S L r ^ i ^ t e p o c o s los a t acados por es ta 
acompañada de su dama particular, la A fin de mes embarcará para Amé 
señori ta Juana B e r t r á n de Lis, y su'rica don José Mar ía SaJaverría, al que 
retario. señor Coello y Pérez del Pul- la Unión ha encomendado un curso de 
conferencias en Caracas. gar. Va a visitar la Exposición, y se 
alojará en el Palacio de Pedralbea. Re-
g r e s a r á a primeros del mes próximo, 
un día o dos antes que lo hagan de Se-
villa los Reyes. 
F u é despedida en la estación por los 
Infantes doña Beatriz, don Alfonso de 
E l homenaje a l a 
Banda M u n i c i p a l 
en fe rmedad infecciosa 
Ha inaugurado sus sesiones la Socie-
dad Filarmómica, cuyo primer acto, dig-
no del mayor elogio, ha sido nombrar 
presidenta honoraria a la infanta doña 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle FI 
(72,25), 72,85; E (72,25), 72,85; D (72,25),, 
BOLSA DE BILBAO Itroceden 8,50 pesetas y mejoran 9 Las 
Al tot Hornos, 179; Siderúrgica Me- RoblaS-
Isabel de Borbón, que tan asiduamente; 72 35. c (72.25), 73; B (72,25). 73; A: diterráneo, 125; Felgueras 95- Exnlosi-I Eri el gruP0 eléctrico hay alguna va-
asiste a sus conciertos. La Sociedad Fi-1 (72,85), 73,25; G y H (72,25), 72,50. lvogi 1.I8O; F. C. Norte 568 50- Banco rlación- Laa Th^ricaa novísimas pierden 
larmónlca, en su plan de temporada,! é POR lOft EXTERIOR.—Serle F (83),lBilbao, 2.125• Idem Vizcaya 2.140- Ro-itres Punt09- Los valores siderúrgicos es-
Los enfermos deben ser aislados ^ trio en €l ^ toma pake el rftKflnv 
para evitar el contagio Lfamoso compositor Hmdemith; un fes-
• t ival a base de Casella, el ilustre mú-
L a Junta provincial de Sanidad, pre-lg}C0 italiano; la presentación del cuar-
sidida por el doctor Palanca, se ha ocu-1 teto Rafael, ya conocido en discos gra-
pado de varios casos de parálisis in-
fant i l registrados ú l t imamente en Ma-
drid y en algunos pueblos, entre ellos 
Carabanchel, 
Mañana, a las once de la mañana, se 
Orleáns! d o n " J ^ ó " Eugenio y don Luis ¡reunirá en la Asociación de Profesores 
Alfonso; vicepresidente del Consejojde Orquesta (Principe Alfonso, 17) pa-; Ta tuán de las Victirlas, ( 
Obispo de Sión. alcalde, gobernadores; ra tratar del proyectado homenaje a la Puente de Vallecafl y otros, 
oivil y militar, jefe superior de Poli- Banda Municipal de Madrid, 
cía, varias damas de la Reina, otras de . 1 ^' 
su amistad particular y personalidades Regreso de una colonia escolar 
palatinas. 
L a p r o l o n g a c i ó n de 
la Castellana 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que hoy l legará en el tren co-'medad infecciosa que se registra en 
mofónicos, y varios solistas, virtuosos 
del canto, del piano o del violln. 
Para comenzar nos presentó ayer al 
octeto de Viena, sin qúe, realmente, yo 
haya comprendido las razones que han 
A propósito de esto, una autoridad 1 motivado el largo viaje de esos ocho 
científica ha tenido la amabilidad de señores, cuya labor ha sido tan endeble 
hacernos algunas manifestaciones. qUe( si en el "Septimino" de Beethoven 
No se trata—nos dice—de ninguna jn(>s hicieron añora r las magníficas ver-
enfermedad desconocida. Es una enfer-! 3iones de nuestras orquestas, en el "Oc-
teto" de Schubert nos daban la sensa-
E l alcalde ha nombrado una Comi-
sión de concejales para que inimediata-
ment© planee ©1 procedimiento econó-
mico m á s adecuado para la realización 
del aprobado proyecto de prolongación 
de la Castellana. 
— E l conde de Oerrageria ha ©ntre-
gado al alcalde un donativo de 350 pe-
setas para contribuir a los gastos de 
instalación de la Biblioteca Cervanti-
na en la Plaza de España . 
— H q recib'tío el alcalde una comuni-
cación del Patronato de la Fundación 
Goyemeche acerca de la transacción en-
tre Madrid y San Sebast ián. 
E l Ayuntamiento — manifestó el al-
ca lde—tomará inmediatamente el acuer-
do oportuno para la posterior resolu-
ción del asunto por la superioridad. 
Homena je a T i r so de M o l i n a 
¡rreo la colonia de niños de Oza (La 
¡Corufia). 
Mañana, también en el correo, regre-
sa rá otra colonia de niños, procedente 
del mismo sitio 
A la próxima reunión de la Junta 1 alguna. 
todos los países y de la que incluso 
siempre hay algún caso. Lo que ocurre 
es que ahora, por causas desconoci-
das, se reg is t ró un pequeño aumento 
que no justificaría por ahora alarma 
municipal de Primera Enseñanza, el se-
ñor AristizábaJ l levará una propuesta 
para repetir este año las colonias marí-
timas de Torremolinoa (Málaga) du-
rante el invierno. 
U n a ' T u n a " m a d r i l e ñ a 
Es enfermedad de niños especialmen-
te, aunque puede también atacar a per-
d ó n de estar leyendo la obra por p r i -
mera vez. 
Por bien dada la lección si los orga-
nizadores han caído, al fin, en la cuenta 
de que ahora no es posible hacer cam-
pañas a r t í s t i cas tan de espalda a los 
músicos españoles. Las cosas han va-
ciado mucho, y si laudable puede ser el 
sonas mayores, y con más frecuencia intercambio con artistas extranjeros 
aún de niños menores de tres años. j (pongo por Casella), deben estar obli-
Empieza generalmente la enfermedad |gadas eŝ -as Sociedades a incluir valores 
con unas anginas o con un catarro. Y ¡ nacionales en sus programas. Se me 
bla, 689; H . Ibérica, 710; H. Españo la 
215; Viesgo. 665; Setolazar. portador, 
215. 
BOLSA D E PARIS 
ACCIONES.—Banque de Par ís et Pays 
Bas, 3.015; Peñarroya. 1.176; Río Tinto, 
6.310; Wagón Llts, 669; Etablissements 
Kuhlmann, 1.185; Senelle Maubeuge, 
3.960. Cambios del día 21. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33,90; francos, 123,855; dó-
lares. 4,8773; francos belgas, 34,8837; 
tán inciertos. Suben un entero los Altos 
Hornos y bajan los Mediterráneos y las 
Felgueras. En el sector Industriál, los 
Explosivos rebasan el cambio, mejoran-
do la cotización, pero retrocediendo 6,30. 
En valores del Estado hay algún re-
troceso. Se cotizan en baja los Interior 
y los Amortlzables 3 por 100 con im-
puestos. Bajan un cuartillo las Cédulas 
hipotecarlas del 5 por 100. 
En la sección de obligaciones, laa As-
turias primera mejoran 0,60. Los Nortes 
especiales, 0,15. Las Echevarrías, un 
.cuartillo. Las lúde las , primera, retroce-
ídem suizos, 25,1787; liras, 93,123, co-lden medio entero, y 0,60 las Alsasuas. 
roñas noruegas, 18,2075; florines, | Las restantes confirman sus tipos pre-
12,1031. Icedentes. 
(Cierre) En el mercado bancarlo, los de Viz-
(Radlo^rama enpecial de EL D E B A T E ) Icaya, serie B, se cotizan a 536, quedan-
Pesetas, 33,825; francos, 123,86; d ó l a - ^ 0 ofertas. Hay papel de Urquljoa a 290. 
res, 4,8725/32; belgas, 34.885; francos ¡De Hispanos, a 226. De Centrales, a 180 
o o ^ . n íQOo-% AQífr. -o / s o m M M . a 1 suizos, 25,18; florlnea, 12,105/8; liras, ¡por 100. Se demandan las Asturias y se 
^ ( í^áo; , 5y,áo, a K6J,ÓO} , ov,¿o, 93225. marcos, 20,405; coronas suecas, ofrecen a los Bancos de España. Los 
18,155; ídem danesas, 18,205; ídem no-i Alicantes tienen ofertas a 535. y hay 
ruegan, 18,205; chelines austríacos, 34,695; ! papel de Vascongados, Santandcres y 
coronas checas, 164,75; marcos flnlande-i Explotadoras do Ferrocarriles y Tran-
ses, 194; escudos portugueses, 108.25; ¡vías- Insisten en sus cambios las Vies-
dracmas, 375; lei, 817; mllrels, 5,7/8; pe-,!?os, las Españolas y las U. Eléctricas 
sos argentinos, 46,75; Bombay. 1 chelín i Vizcaínas y Sevillanas, quedando deman-
(84,60), 84,60; A 
(85,60), 85,75, 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1920. — 
Serie F (92,40), 92,90; E (92,25), 92,90; 
D (92,90), 92,90; C (92,90), 92,90: B (92,90) 
92,90; A (92,90), 92,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917. — 
Serle E (89,75), 88,75; B (89,75), 89.75; A 
(89 75) 89 75 
5' POR 100 AMORTIZARLE, 1926. -
Serle C (100), 99,80; A (100), 99,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927, sin 
Impuesto. — Serle F (100,20), 100; E 
(100,20), 100; D (100,20), 100; C (100,25), 
100; B (100,25), 100; A (100,25), 100. 
5 POR 10O AMORTIZARLE, 1927, con 
Impuesto. — Serle F (87,90), 87,65: E 
87,65; B (87,80), 87,65; A (87,80), 87.65. 
87,65; B (87,80), 87,65; A (87,80). 87,65. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE. 
1928.—Serle F (89,35), 89,35; E (89,35), 
Se nos envía el siguiente aviso: 
"Con objeto de organizar por vez prl-
después de unos cuantos días de sentir 
estos trastornos, surge la parálisis, que 
puede ser general—aunque esto ocurre 
en pocos casos—y que puede localizar-
se en determinados miembros. 
La parál is is—añade la persona que 
M día 25 del corriente, a las diez y 
inedia de la noche, se celebrará en el 
Vestíbulo del teatro Español un home 
baje a Tirso de Molina. 
Ante el busto del dramaturgo, allí 
colocado, leerá un trabajo doña Blan 
ca de los Ríos. A continuación se pon 
d rá en escena una obra de Tirso de 
Molina. 
C o n m e m o r a c i ó n de l cen-
mera en Madrid una clásica "Tuna" 
—agrupación filarmónica escolar—, a fin 
de allegar recursos para la Ciudad Uní- nos suministra estos datos—puede co-
rregirse. Depende esto de la intensidad, 
t e n a r í o de T a m a y o 
Para conmemorar el centenario del 
Saatalicio de don Manuel Tamayo y 
Baus, cumplido hace poco tiempo, la 
Real Academia celebrará Junta pública 
el próximo domüngo 27, a las cinco de 
la tarde. 
E l estudio y glosa de la obra y de 
la vida del gran dramaturgo, que fué 
eeoretario perpetuo de la ReaJ Acade-
mia, corren a cargo de don Emilio Co-
tareilo, actual secretario; don Manuel 
de Sandoval y don Serafín Alvarez 
Quintero. 
E l doc to r Froberger en M a d r i d 
Ayer, a las nueve de la noche, llegó 
a Madrid el doctor don José Froberger. 
Viene a E s p a ñ a como enviado de la 
meritoria Sociedad Goerresiana, con el 
propósito de hacer nuevos estudios acer-
ca de los místicos españoles. A tal efec-
to real izará investigaciones en diversos 
archivos y bibliotecas. 
Sería ociosa e Indiscreta toda pala-
bra de presentación del doctor Frober-
ber, cuya constante labor hispanista en 
Alemania es sobradamente conocida. 
Gran amigo de España este escritor ilus-
tre documentado- perfeotamente con sus 
estudios sobre nuesrt.ro país contribuye 
©n ©1 suyo a realzar el prestigio espa-
ñol. Séale grata su estancaa entre nos-
otros. 
Nuevo a c a d é m i c o de 
Ciencias Morales 
En la Academia de Ciencias Mora-
les y Polít icas se celebró ayer sesión 
previa para hacer la propuesta de nue-
vo académico La plaza vacante perte-
necía a don Manuel González Hontoria, 
que ha renunciado a ella pasado ya 
bastante tiempo desde su elección. 
Parece que la propuesta se ha hecho 
ft favor de don Rafael Mar ín Lázaro. 
El martes próximo volverá a reunirse 
la Corporación para proclamar oficial-
mente al nuevo académico. 
Los intelectuales espa-
ñ o l e s en A m é r i c a 
De regreso de su v;aje a Colombia 
en misión cultural, enviado especialmen-
te por la Unión Iberoamericana, con 
la cooperación de la Junta de Relacio-
nes Culturales, ha llegado el padre Gar-
cía Villada, cuya labor produjo honda 
impresión en los centros científicos. 
También ha vuelto de América del 
versitaria, se ruega a todos los señores 
alumnos—varones y hembras—matricu-
lados oficialmente en cualquiera de las 
cinco Facultades, Conservatorio y Escue-
las Especiales, que sepan tañer algún 
instrumento de cuerda, de viento o de 
percusión, y deseen formar parte de di-
cha agrupación musical, se inscriban en 
la secretaria general de esta Universidad 
hasta el 31 del actual. Madrid, 14 de oc-
tubre do 1929.—El profesor de música 
de esta Universidad, Rafael Benedito." 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica del golfo de Vizcaya se co-
rre al mar balear y produce con ello 
lluvias y vientos fuertes en España y 
bastante nubosidad por toda España . 
Las presiones altas residen al Occiden-
te de Las Azores. 
Lluvias recogidas en España el lu-
nes.—En Pontevedra, 67 mm.; Tetuán, 
52; Jaén, 43; Palma, 42; Murcia, 37; 
Granada y Algeciras, 36; Tarragona, 
34; Santander, 33; Barcelona, 31; Me-
lilla, 29; Valencia y Oviedo, 28; Cuen-
ca, 27; Gerona, 26; Segovla, 24; Cór-
doba y Baeza, 18; Teruel, 17; Ciudad 
Real, 16; Gijón, Madrjd, Albacete, Za-
ragoza, 15; Málaga, 14; Guadalajara y 
Almería, 13; Tortosa, 11; Avila y Cas-
tellón, 10; Mahón y San Fernando, 9; 
Huesca, 8; La Coruña, San Sebastián 
y Alicante, 7; Pamplona, 6; Soria, Sa-
lamanca y Vitoria, 5; Orense, Logroño 
y Tarifa, 4; Santiago y Burgos, 3; Cá-
cerea y Badajoz, 1; Valladolid, 0,8; 
León, 0,1; Santa Cruz de Tenerife, in-
apreciable. 
Para hoy i 
aunque haya atacado la Infección 
Desde luego, la enfermedad es con-
tagiosa y de manera especial para los 
niños, aunque también pueden adqui-
rirla por contagio las personas ma-
yores. 
De ahí que los métodos preventivos 
sean tan importantes en esta clase de 
parálisis y que haya que poner especial 
empeño en aislar a los que padecen esta 
infección. 
Como método correctivo y preventi-
vo se empflea, cuando el médico cree 
llegado el caso, un suero especial. 
L a enfermedad—continúa nuestro co-
municante—es de verano y de princi-
pios de otoño, y desaparece casi por 
completo tan pronto como hacen su 
aparición los fríos del Invierno 
dará que es tá contratado el cuarteto 
Rafael; pero es que además de este 
grupo, único que aparece en la próxima 
temporada de la Sociedad Fi larmónica 
como representación española, debieran 
estar incluidas las nuevas obras de cá-
mara de nuestros músicos. E l número de 
socios no se modificarla por ello; los 
nombres estrafalarios ya no deslum-
hran a nuestros melómanos. Ya todo el 
mundo está convencido de que, en otros 
países, pueden existir agrupaciones que 
se presenten ante un público sin sa-
berse las obras. 
Joaquín T U R I N A 
B U S S I N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega Inmediata 
& A, Z E N K E R AlcalA, 88. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
J u a n i t a , J u a n i t a , J u a n i t a 
JUANITA HOBNA 
se ha instalado definitivamente en Fran-
'¿dudabr©meñte7no6 dice, no hay mo- | cisco de Rojas, 3 (entre Luchana y Sa-
.. . . Ilo^v,„ ^ , ' 4 . ^ gasta). Telefono 34126. Sombreros mode-
tivo para sentir alarma, puesto que no fados sobre la cl.ente m con toda 
son muchos los casos registrados. En! rapidez, desde 10 pesetas, 
el Hospital del Rey habían ingresado1 
cinco o seis atacados de esta enferme-
dad infecciosa. 
Y en cuanto a los casos de defun-
ción, son siempre muy contados. En 
Madrid, por ejemplo, sólo ha habido 
dos o tres. 
Lo importante es conocer los casos 
de infección para proceder a aislarlos 
inmediatamente. 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t., Sesión científica. 
Centro de Intercambio intelectual ger-
mano español (Fortuny, 15).—7 t., doctor 
Cari Schmltt, de la Universidad de Ber-
lín: "Donoso Cortés y su posición en la 
Historia de la Filosofía de Estado eu-
ropea." 
Exposición de pintura brasileña (Paseo 
de Recoletos, 20, Biblioteca Nacional).— 
6 t.. Inauguración de la Exposición de 
Edith de Agular. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M, Guinard: "Caracte-
res y fuentes do Inspiración del arte ro-
mánico en Francia" (con proyecciones). 
Otras notas 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTKS NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I 1. E P T I C A S 
D E O C H Ó A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
Iñ, MADRID. 
S P I E D U M RESTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y comidas, 4 y 6 pesetas. 
Servicio a la carta-
Colegio municipal de San Ddefonso.— 
Ignorándose el domicilio del niño Anto-
nio Hernández Manchado, a quien ha 
correspondido Ingresar en dicho centro 
de enseñanza, se ruega a la madre o per- P . ^ 0 ^ H ? ' donde se confeccionan ves 
sona allegada del citado niño, se pre3en-!tldos ? abrigos para todas las tallas a 
te nn el Colegio dentro del término de 
G R A N D A 
Esta casa cuenta de;?de hoy con un 
diez días, en la Inteligencia de que de no 
verificarlo perderá aquél el derecho a ser 
admitido, 
C A P I T A L I S T A S 
Para explotar producto nuevo de mu-
cho rendimiento y de éxito comprobado, 
preciso socio con 65.000 pesetas, admi-
nistradas por él mismo, garantizándole 
15 por 100 mínimo utilidades anuales. 
Dirigirse: Progreso, 9. Anuncios. 
El Dr. Navarro Fernández reanuda su 
consulta casa teatro Apolo. Alcalá 49. 
mitad de precio, 
Esta clase de confección no se hace a 
la medida. 
En la sección de encargos, espléndida 
colección en modelos especiales. 
P I Y MARGALL, 20, BAJO 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es U base </• 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNICO 
v • n v a 
efe/ 9r. VIceflt» 
(89,35), 90,25 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serle F 
(71,70), 71,70; E (71,70), 71,70; D (71,70), 
71,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
(88) , 88; A (88), 88. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serle A (99,50), 99,50; B (99,50), 99,50. 
IDEM, 4,50 POR 100 1929—Serie A 
(89) , 88.90; B (89), 88,90; C (89), 88,90. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Expropiaciones interior, 1909 (97), 97; 
Emprést i to de 1918 (88,75), 88.75; Mejo-
ras urbanas (95,65), 95,25; ídem en el 
subsuelo (95,25), 95,25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Tánger a Fez, primera (102), 
102; segunda (102), 102; tercera (102), 
102; cuarta (102), 102. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (97,75), 97,50; 6 por 100 (108,75), 
108,75. 
BANCO DE CREDITO LOCAL. — Cé-
dulas al 6 por 100 (100,50), 100,50 ; 5,50 
por 100 (98), 93; 5 por 100 (88,25), 88. 
A C C I O N E S.—Banco de España 
(581), 580; ídem Español de Crédito 
(490), 490; ídem fin corriente, 493; 
Banco Previsores (126), 128; Guadal-
quivir. 740; ídem fin corriente, 740; 
Hidroeléctrica E s p a ñ o l a (215,30), 
215,50; Chade, A . B. C. (G51), 632.50; 
ídem fin corriente (650), 634; ídem fin 
próximo (655), 638; Telefón ca (105,15), 
105,15; Idem ordinarias (136), 135,50; 
Minas Rif, al portador (607), 600; ídem 
fin corriente (607), 594; ídem fin pró-
ximo (611), 598; Duro Felguera (96), 
95,25; Tabacos (224 50), 225; Petróleos 
(141), 140; M . Z. A. (533), 534; ídem 
fin corriente (534,50), 533; ídem fin pió-
ximo (537), 536; Nortes (571), 569; ídem 
fin corriente (573,50), 570; Idem fin pró-
ximo, 572; A z u c a r e r a s ordinarias 
(66,50), 66 50; ídem fin corriente (66,50). 
66,00; Explosivos (1.190), 1.165; ídem 
fin corriente (1.194), 1.168; ídem fin 
próximo (1.200), 1.177; Río de la Plata, 
nuevas (235), 235 
5,27/32 peniques; Chang-al, 2 chelines 
2,50 peniques; Hongkong, 1 chelín 8,7/8 
peniques; Yokohama, 1 chelín 11,17/32 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
dladlojframa enpeclnl de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 59,90; dólares, 4,181; libras, 
20,402; francos, 16,47; coronas checas, 
12,385; mllrel?, 0.497; pesos argentinos 
1,742; liras, 21,875; chelines austríacos, 
58,76; francos suizos, 81.015; Deutsche 
Bank. 160; Disconto, 160; Danat Bank, 
250; Commerz Bank, 168.25; Hapag, 110; 
Nord Lloyd, 105; A. E. G., 168,75; Sie-
mens Halske, 302.50; Schuckert. 117,25; 
Bemberg. 179,50: Farben. 179; Polyphon, 
279.75: Olauzstoff. 206. 
ACCIONES.—Chade. 385,3/4; A. E. G., 
172; Igfa, 181,3/4; Deutsche Bank, 160; 
B. A. T. (Ban,co Alemán Transatlántico), 
100; Relchsbank, 275,5/8; Norddeutscher 
Lloyd, 105,5/8. Cambios del día 21. 
BOLSA D E BRUSELAS 
ACCIONES. — Barcelona Tractlón, 
1.690; Sidro Ordln., 2.060; Soflna, 30.025. 
Cambios del día 21. 
BOLSA DE N U E V A YORK 
Pesetas, 14,37; francos, 3 9381; libras, 
4,8775. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Otra sesión depresiva, en la que desta-
ca la Chade, que baja diez y ocho duros 
y medio, hasta 632,50. Flojedad acentua-
da en Explosivos, que ceden de 1.190 a 
1.165. Decaídas las Minas Rif y Felgue-
ra. Aquéllas pierden siete pesetas al con-
tado y Pilguara baja de 96 a 95,50. Fir-
mes los Guindos. 
Alicantes ganan un punto, a 534. En 
cambio, los Nortes, m á s debilitados, 
cierran a 569, con dos enteros de des-
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por ¡ ventaja. 
100 (103,25), 103.25; Chade, 6 por 100 i Azucarera, sostenida, a 66,50. Concreta-
(103,50), 103; Eléctrica Madrileña 5 por mente en valores Industriales sólo apare-
100 (104,60), 104.25; Ponferrada (91,25), Icen Tabacos, con beneficio al ganar me-
91.25; Naval, 6 por 100 (101,25). 101.25; dio punto. Los demás, en baja, 
ídem 5.50 por 100 (99,25), 99,25; Trasat-l De bancarias, España pierde un duro, 
lántica 1920 (97,50), 97; ídem 1922 (97,50). i a 530. Previsores suben de 126 a 12S. 
^ ¿ J 0 ^ * * * ; , ^ * ' 9 ? ^ 72; Asturia3 2". central no se publica. Español de Cré-
(70,50j. 70; Valencianas, 5.50 por 100LjíU) y Ríos, sin variación. 
(101), 101,25; 2'. (70,50). 70; 3«. (70),! En Fondos Públicos, mejor dispuesto 
70; Valencianas. 6,50 por 100 (101). 101,25; el interior y flojos los Amortlzables. 
Z ' , / . A ' \ ^i1?16^ J33^50)< 339 50i; En el mercado monetario mejora la 
Mn™QÍfrÍno8L ( « 'K9^75; C:-J ol0?'! P^eta lentamente..El . . f «meo,, baja., de 
(™o,=35)V l02,351 S 5,50 P0r 100 (100.35),! 27,45 a 27,40. La libra, de 34.02 a 33.93. El 100,35; I . 6 por 100 (102,35). 102,35; Azu-
carera sin estampillar (81). 81; ídem es 
tampllladas (79), 79; Idem, bonos, prefe-
rentes (94), 94; Real Asturiana. 1920 
1101,25), 101,25. 
Monedas. Precedente. Día 22 
dolar no se publica oficialmente. 
das de las primeras y ofertas de las 
últimas. 
En el mercado minero hay poco mo-
vimiento. Las Setolazar, al portador, re-
oiten cambio último, con papel, y las 
nominativas se ofrecen a 200, quedando 
papel. Las Minas del Rif, al portador y 
nominativas, se ofrecen a 604 y 570 pe-
setas, respectivamente. Las Minas de 
\frau se ofrecen a 1.225 pesetas. Las 
Vascoleonesas hay demanda, quedando 
^apel. Hay peticiones también de Calas, 
Sierra Menera y Ponferradas. 
En el grupo naviero hay poco nego-
cio. Repitrn cambios las Guipuzcoanas 
v las Mundacas, y se solicitan las Ge-
nerales de Navegación y las Amayas. 
Tir,nen ofertas las Bilbaos. Las Babcock 
Wllcox tienen ofertas a 160. "Laa Nava-
^s. a 125. Las Euskaldunas, a 680. Las 
Papeleras tienen ofertas a 212. Los Pe-
tróleos, a 142 por 100. 
Las Resineras se cotizan entre 49 y 
10. Las Bodegas Bilbaínas se demandan 
'0. En el mercado de moneda se co-
tizan los francos a 27.45. las libras a 
3,95 y los dólares a 6,96. 
MERCADO D E METALES 
(Cotizaciones de la Bolsa de Londres 
recibidas por cable) 
(Servicio de la Casa Bonifacio López) 
BILBAO. 22.—Cobre Standard, al con-
tado, 71-12-6; ídem Electrolítico. 83-15-0; 
ídem "Best Selected", 70-6-0; estaño 
Straist. lingotes, al contado. 182-10-0; 
ídem cordero y bandera, Inglés, en l in-
gotes, 182-0-0; ídem en barritas, 184-0-0; 
plomo español. 23-2-6; Plata (cotización 
por onza), 22-15-16; sulfato de cobre, 27-
10?0; régulo de antimonio, en panes, 52-
10-0; aluminio en lingotlllos dentados, 
95-0-0; mercurio (fraudo, 75 libras), 22-
10-0. 
E! nuevo gobernador de l Banco 
toma p o s e s i ó n 
Ayer mañana tomó posesión de su car-
go de gobernador del Banco de España 
don José Manuel Figueras. El acto se 
efectuó en presencia del Consejo en ple-
no, y no revistió otra solemnidad que la 
de presentaciones y saludos. 
En nombre del Consejo dió la bienve-
nida al nuevo gobernador el marqués 
de Cabra, A las breves palabras de sa-
lutación ^ s í ^ l e r b h ' otras, én las cuales 
























P E R M U T A R I A F I N C A E N L E V A N T E 
gran parte regadío, inmejorablemente situada, caserío, libre de cargas, produce 
20 mil pts líquidas anuales. Pi-ecio: 275 mil pts.—por casa en Madrid, también 
sin cargas o sólo con hipoteca del Banco. Sólo se contestará a los mismos 
propietarios. Dirigirse con datos muy detallados: G. V. Apartado 9.050. Madrid. 
Suizos • l ' M O 
Belgas •97,50 






BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 113,20; Alicantes, 106,40; Anda-
luces, 76,40; Orense. 38,25; Chades, 640; 
Explosivos, 234; Filipinas, 400; Minas del 
Fíf, 119; Aguas, 222; Petróleos, 13.15. 
* * « 
BARCELONA, 22.—Francos, 27,55; l i -
bras, 34; belgas, 97,70; liras, 36,60; sui-
zos, 135.15; marcos. 1,672; dólares, 6,965; 
argentinos, 2,902; Nortes, 114,40; Alican-
tes, 107,40: Andaluces, 76,70; Orenses, 38; 
Minas Rif. 119.50; Filipinas. 421; Explo-
sivos, 235; Gas, 170; Hispano Colonial, 
121,75; Rio Plata, 47.50; Banco Catalu-
ña, 112; Aguas barcelonesa, 22,75; Azuca-
reras, 66,75; Chades, 634; Montserrat, 
22. 
ALGODONES.—Nueva York.—Octubre, 
18,05; diciembre, 18,31; enero, 18,42; mar-
zo, 18,72; julio, 19,10. 
Liverpool. — Octubre, 9,78; diciembre, 
9,78; enero, 9,48; marzo, 9,94; mayo, 10.02; 
julio, 10,05; septiembre, 9,99; octubre, 
9,96. 
colaboración. 
Valore* cotizados a más de un cam-1 Contestó agradecido el posesionado y 
blo; saludó a los consejeros primero y luego 
Amortizable 1900, B y C, 92.80 y 92,90; al alto personal. 
3 por 100 1928, A y D. 71.70 y 71,60; Cha-i _ . , , . . j 1 m i 
de. 635 y 632,50; ídem fin corriente, 636, Caminos de H i e r r o d s l INorte 
635. 634. 633, 632, 633 y 634; ídem pró- Je E s p a ñ a 
ximo, 636 y 638; Alicante, fin de mes, . . . ^ J 
534. 532,50 v 533; ídem próximo, 537,: Ingresos de la explotación desde pn-
536,25 y 536; Norteé fin de mes, 568 y mero de enero al 30 de septiembre de 
570; Explosivos, fin corriente, 1.170 y 11929, comparados con los correspondlen-
1.168; ídem fin próximo, 1.178 y 1.177. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce 
tes al mismo periodo en el año anterior. 
Totales: Kilómetros en explotación, 3.746; 
decena del 21 al 30 de septiembre: 1929, 
ier a la nivelación de las operaciones i 11.887.666,09 pesetas; 1928, 11.685.880,56; 
realizadas a fin de mes en los siguientes ' diferencia, +201.785,53; acumulados des-
valores: Rif. portador, a 594; Norte. I ^ primero de enero: 1929,273.410.932,83; 
a 568- . .. „ ' ¡1928, 266.674.646,17; diferencia, pesetas 
Asimismo las realizadas a fin comen-; _„ft 0QR „„ 
te y próximo en Chade. a 632. y Expío- | + b-7,10-JBt>'b0-
sivos, a 1.165. E l comercio exter ior a l e m á n en 
La entrega de saldos se efectuará el u 
viernes, septiembre 
Moneda negociada: I De nuevo vuelve a mostrar un impor-
Francos, 250.000 a 27.40; libras. 5 . 0 0 0 6 a , d o activ0 ,a balanza comercial 
4 ' ' Bolsín de la mañana ¡alemana en el último mes de septiem-
_ . , . . . .,„,. * H„. * , ¡bre. Durante el, las exportaciones han 
Explosivos, de 1.180 a 1.171. fin de mes. 1 1 . . 1CC • 
y 1.180 fin ¿róximo. Nortes. 666. Allcan | f^P^8^0 a ,as importaciones en 166 mi-
tes, 531. Rif, portador, 598. Chade, 6401'Iones de marcos, o sea en 48 mas que 
y 639. C. E. Petróleos, 63, papel. Todo fin en agosto, mes en que se recordará que 
corriente. ; ascendió el saldo activo a 118 millones 
Bolsfn de la tarde de marcos. Desde enero, asciende a 
Explosivos, 1.177; Alicante, 534; Nortes,!i-038 millones de marcos, contra 1.204 
571; Chade, 634. millones las exportaciones. Es decir, que 
en lo que va de año, Alemania ha lo-
grado convertir por 166 millones en ac-
tivo el saldo pasivo considerable (1.992 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 22.—La sesión de hoy ha 
transcurrido con más Interés, repercu-
tiendo en ella las cotizaciones del mer 
cado catalán. Los valores bancarlos es-
millones) del año anterior. 
Buena prueba del creciente resurgir 
tán firmes, y mejoran 24 duros los Ban-1 económico de Alemania, del que aquí, 
eos de Vizcaya y cinco puntos los de | en repetidas ocasiones, hemos mostrado 
Bilbao. En ferrocarriles, los Nortes ro- indicios. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 4 3 ) 
M A T I L D E AIGUEPERSE 
LA HERMANA MAYOR 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
X V I , 
Regina de Breuly no pudo dormir en toda la noche, 
porque el sueño huía de sus párpados, a pesar de que 
la fatiga la rendía La conversación que mantuviera 
con el señor Solois, lejos de tranquilizarla, habla au-
JQentado sus temores, dándoles m á s consistencia; y 
«ola en la intimidad de su cuarto, la joven t r a t ó de 
reconstituir en sii memoria la vida que su hermano 
habla hecho desde que reg-resó a Las Torres, te rmi-
nado su largo viaje de estudio por el extranjero. L a 
Empatia y la eetimaci'ón que a Pablo le inspiraba Su-
sana eran tan sinceras, por lo menos, como la ad-
miración que parecía sentir por la señori ta de V i r a l ; 
Pero Regina, después de bucear en sus propios re-
cuerdos para apreciar con la mayor exactitud posi-
We las circunstancias, no lograba encontrar en las 
relaciones, en el trato que Pablo hab a mantenido con 
Carlota, la menor traza de un sentimiento m á s ín-
timo o más tierno, distinto del de una buena amistad... 
Raras veces habían estado juntos los jóvenes en pre-
sencia de Regina, porque Pablo, como la señori ta do 
Viral, habla dicho más de tina vez en son de pro-
testa, formulada medio en broma, medio en serio, solía 
desaparecer, esfumarse, como si huyera, no bien una 
criada anunciaba la visita de Carlota. 
¿Ser ían aquellas huidas no más que una habilidad, 
un pretexto ideado por Pablo para ponerse fuera del 
alcance de su vigilante ternura, de su mirada pene-
trante, muchas veces clarividente, de hermana mayor 
en funciones de madre? ¿El . tan franco hasta enton-
ces, habr ía aprendido a disimular hasta el punto de 
fingir indiferencia para no dejarle sospechar siquiera 
el secreto do su amor por aquella misma mujer de 
quien parecía huir? ¡Y qué secreto! ¡Un secreto que 
compromet ía su dicha y acaso su fortuna, y con ella 
la prosperidad de la fábrica!... No, no podía admitir 
que su hermano hubiera perdido de un manera tan 
absoluta la noción de las cosas, de las conveniencias 
sociales; no podía creer que se hubiera vuelto loco 
hasta olvidarse de lo que debía tener presente en todo 
memento...; y cuando, hacia las dos de la madrugada, 
oyó llegar a Pablo, estuvo a punto de llamarle y de 
pedirle perdón por haberle hecho la injuria de dudar 
de él... 
Una reflexión la detuvo, sin embargo: ¿ y sí fuera 
cierto? ¿ Y si Pablo, joven, de ca rác te r apasionado, 
impetuoso y tenaz, se había comprometido con Car-
lota, dándole palabra de casamiento? ¿ Y ai le había 
declarado su amor durante uno de aquellos bailes, de 
aquellas fiestas de sociedad a las que la propia Re-
gina le había empujado tan imprudentemente, olvi-
dándose de sí misma y para evitar que Pablo se 
aburriera? ¡Ah!, de haber ocurrido alguna de estas 
dos cosas, acaso el mal fuera irreparable. 
A l fin apuntó el aJba, tiñendo de inciertos resplan-
dores el horizonte, sin que Regina, devorada por una 
angustiosa Impaciencia, hubiera podido cerrar los ojos. 
Poco a poco se fué haciendo de día, y los rayos del 
sol abriéndose camino por entre la bruma, doraron 
las copas de los árboles. E l esqmaión de la fábrica 
rasgó el espacio con su lengua de bronce, que llamaba 
a loa obreros al trabajo... Regina oprimió el timbro 
reclamando los serviicios de Francisca, se vistió de 
prisa y en silencio, y luego de despedir a la criada 
que había acudido a ayudarla, se entregó a sus prác-
ticas piadosas, al rezo de sus oraciones de por la 
mañana , mientras esperaba que su hermano se levan-
tase. A l cabo de no mucho tiempo Regina de Breuly 
percibió pasos en la habitación contigua a la suya, y 
un poco después oyó el ruido que hacia alguien al 
abrir con m i l precauciones el balcón. 
—Pablo, ven a darme un beso antes de marcharte 
a la fábrica—le dijo a su hermano con emocionada 
voz, a pesar de los esfuerzos que hizo para que pare-
ciera firme. 
—¿ Cómo es eso, hermana ?—respondió Pablo sin t ra-
tar de disimular su asombro—. ¿Levan tada ya, con 
lo temprano que es y con lo bien que se es tá en la 
cama? Bien se conoce, Gina, que no has asistido al 
baile... Dentro de cinco minutos es taré a t u lado y te 
contaré mis impresiones mientras tomamos el des-
ayuno. 
En efecto, un instante después Pablo de Breuly entró 
en el cuarto de' su hermana, a la que besó en ambas 
mejillas, con ternura, preguntándole al mismo tiempo: 
—¿Qué ta l anoche, Gina; cómo pasaste la velada? 
¿Te divertiste mucho con nuestros amigos? 
—No, por primera vez, que yo recuerde; no me re-
gocijó su presencia ni me sentí cautivada por el Inte-
rés de la charla, que, sin embargo, no fué menos in -
geniosa ni amena que otras veces. Bien es verdad que 
estaba tan preocupada...; pero siéntase, Pablo, aquí, 
delante de mí, para que yo pueda leer en la expresión 
de tu rostro como cuando, siendo tú niño, te pregun-
taba, a t u regreso del colegio, lo que habías hecho de 
bueno o de malo durante el día... Hoy quiero Inte-
rrogarte también .corno entonces, y te ruego que, como 
entonces, seas sincero en tus respuestas. 
Pablo de Breuly, no sin sentirse Inquieto, con una 
inLranquiilidad que no podia dominar, se sentó en la 
silla que su hermana le indicaba. 
Regina se le quedó mirando un buen rato, como si 
quisiera penetrar en el intimidad del pensamiento del 
joven, y de una manera súbita é imprevista le preguntó, 
clavando la mirada inquisitorial de sus ojos en los ojos 
un poco asustados de Pablo: 
—Dime, ¿ a m a s a la señorita de Viral? 
E l joven ingeniero se sintió sacudido por un estre-
meoimiento y se levantó del asiento que ocupaba para 
reponerse de la sorpresa que le había producido la 
inesperada pregunta de su hermana; pero de sus labios 
no salió respuesta alguna. 
— ¿ L a amas realmente?—inquir ió de nuevo la se-
ñor i ta de Breuly. 
—Sí, la amo—respondió Pablo en voz baja, después 
de un instante de vacilación. 
Regina oculT.ó el rostro entre ambas manos. Una 
gran desilusión, un profundo descorazonamiento se 
apoderó de su espíri tu; pero la joven comprendió, vió 
con absoluta claridad que no debía mostrarse déb'ü. 
sino, por el contrario, y sobreponiéndose con un arran-
que heroico a sus sufrimientos, le dijo a su hermano, 
que había adoptado una actitud sombría y silenciosa: 
—Pablo, me has engañado. 
—No es cierto, Gina, compréndelo. Nunca, además, 
me preguntaste cuáles eran los más íntimos sentimren-
tos de mi corazón. 
— ¿ Y cuándo he tenido yo necesidad de interrogarte 
para saber todo lo que pasaba en el fondo de tu 
corazón? No ya sólo en t u infancia, sino durante la 
adolescencia y en tu juventud has acudido a mí en 
todo momento, en tus alegrías y en tus penas, seguro 
aempre de m i indulgencia y de mii ternura; yo he sa-
bido de tus luchas y tú has sentido como propios mis 
descorazonamientos; constantemente nos hemos brin-
dado mutuo apoyo, constantemente nos hemos consola-
do pensando en voz alta, plenamente dichosos en de-
círnoslo todo, de no tener secretos que no lo fueron 
de los dos. E l hombre continuaba siendo un niño al 
lado de su Gina... Done, Pablo, ¿qué te he kecho para 
que me retires de pronto tu confianza, la confianza 
que siempre depositaste en mí y de la que nunca h'ce 
j mal uso? ¿ P o r qué en vez de habérmelo estado ocul-
, tando no me confesaste desde el primer día este amor 
I insensato que con tanta fuerza ha prendido en tu 
corazón?.. . 
—Regina..., hermana, con tus palabras no haces sino 
torturarme de la manera más cruel—exclamó Pablo, 
entre humilde y soberbio. 
—Escucha, puesto que es preciso—respondió Regi-
na—; la conversación que hemos sostenido, la que es-
tamos sosteniendo en este instante, es seria y de una 
decisiva importancia. Tu porvenir es lo que está en 
mayor peligro, y yo. que ocupo el puesto de nuestros 
padres, tengo el derecho, pero también el deber, de 
velar por tu felicidad... y por el honor de nuestra 
familia... Has cedido a una inclinación irreflexiva y 
caprichosa, a una admiración pasajera, s n consisten-
cia, como les ocurre a otros tantos jóvenes de tu 
edad... ¿Verdad que es esto, Pablo, nada m á s que esto? 
Pablo de Breuly volvió a repetir, en el mismo tono 
de voz que antes: 
—La amo. 
• La señori ta de Breuly tuvo un estremecimiento ner-
1 vioso, al que siguió una gran depresión moral y física. 
1 que momentáneamente la privó de la palabra. 
I — ¿ L a amas—preguntó, al fin, con t rémula entona-
I ción—, la amas tanto como para hacer de ella tu mu-
| jer, tu compañera de toda la v da, la que un día haya 
, de ser la alegría, el honor y la paz de tu hogar? 
—Si—contestó resueltamente Pablo, mirando a su 
hermana con insistencia para sostener la mirada que 
en él habla clavado la joven. 
Tan grande fué el dolor, el sufrimiento expresado 
por el rostro de Regina, que Pablo se aproximó al 
sillón de la paralítica, y cogiendo entre las suyas la 
mano de la muchacha, exclamó con acento desga-
rrador: 
—Regina, te lo suplico, no me martirices, por lo 
que más quieras; no me atormentes, si no tienes em-
(Contlnuará.), 
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Bodas 
El día 11 del próximo noviembre con-
t r a e r á matrimonio en Oviedo la bellísi-
ma señori ta Elena Carvajo y Tovar, de 
ar i s tocrá t ica familia de aquella capital, 
con el distinguido oficial de Ingenieros 
don Enrique de Ibarreta y Llorens. El 
futuro matrimonio está recibiendo mu-
chos obsequios de sus amistades. 
—En la parroquia de Santa Bá rba ra 
bc ha celebrado en la intimidad el ma-
trimonio de la bella señori ta Elisa R. 
Sagües, perteneciente a una distinguida 
familia montañesa, con don Eduardo 
Guillén Estrada, hijo del difunto sena-
dor don José Guillén Sol. Fueron padri-
nos la señora viuda de Guillén y don Ju-
lio R. de Sagües, y firmaron el acta 
como testigos los señores García del 
Moral, Ubeda, Rodríguez Sagües, Gui-
llén Sol, Vilana, Mompeón, Raventós y 
Noguer, Lorente y Gascón y Marín, re-
presentado por el hermano del novio don 
Manuel Guillén Estrada. Bendijo la unión 
el capellán de la familia, don Antonio 
Valdés, que pronunció una sentida plá-
tica. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Los embajadores de Francia 
El embajador de Francia, acompaña-
do de la condesa de Peretti de la Rocca, 
m a r c h a r á m a ñ a n a en automóvil, con di-
rección a Barcelona, donde permanecerá 
algunos días. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo don Luis de Pa-
frella y Bayo por la concesión de la 
cruz de Beneficencia. 
Viajeros 
Han salido: Para Bucarest, las seño-
ritas María y Fernanda de Cárdenas; pa-
ra San Sebastián, la marquesa viuda de 
Casa-Torres; para Venta de Pesadilla, 
los marqueses de Jura Real; para Tán-
ger, el conde viudo de Aimaras; para Vi 
Uanueva de Segura, don Eduardo Ortiz. 
Regreso 
Han regresado: De San Sebastián, el 
marqués de Torres de Mendoza; de San-
ta Isabel, don Sebastián Mantilla; de 
Corvera, doña Joaquina Arce y Rueda; 
de Anclles, don Manuel Antonio García 
González; de La Coruña, los marqueses 
ide Cavalcantl; de Villarrobledo. don Jo-
[sé Martínez; de Cela de Núñez, don Je-
Isús Tamarit; de San Javier, los marque-
ises de Villamantilla de Perales; de Cu-
Ibas de la Sagra, don Genaro Ruiz Cas-
ti l lo; de E l Escorial, doña Consuelo Ta-
beada; de Sotillo de la Adrada, don Ma-
j nuel García Mauriño; de Navas de Río-
1 frío, doña Francisca Redondo; de Illana, 
¡doña Regina Soria, y de Brihuega, don 
Máximo Arredondo; de Fuente Caliente, 
don Pedro Tena Ibarra; de Torrelodo-
¡nes, don Luis Carmena Ferrón y su dis 
tinguida familia; de Hendaya, doña Ro-
sario Porras; de Miraflores de la Sierra, 
doña Teresa de Jesús Cuadrado; de El 
Escorial, la señorita Margarita Maura; 
de La Granja, la marquesa de Somosan-
cho; de Avila, el señor marqués de V i -
Uanueva de Valdueza; de Noriega, don 
Lorenzo Suárez Guanes; de Bárcena de 
Campo, la señora vj.uda de Torres Al-
munia; de Las Cabañas de Castilla, doña 
Angela de Teresa; de Villanueva de Al-
cardete, don José Mosquera; de Bilbao, 
don Enrique Uzquiano; de San Sebastián, 
don Gregorio Santiago. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero de la 
muerte de don Valentín de Madariaga 
y de Céspedes, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de San Rafael (Segovia) se aplica-
rán sufragios por el difunto, a cuyos 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
NOTAS MILITARES RADIOTElEFONlAfOSICIONES y S A N T O R A L J L C U L T O S 
N o m b r e s iempre E L D E B A T E 
al d i r i g i r s e a sus anunc ian tes 
"DIARIO OFICIAL" D K L DIA 23 
Primera Dirección.—Se confiere una co-
misión del servicio a los capitanes doni 
Ricardo Garrido y don Modesto Infante; 
'mejora de antigüedad en pensión de cruzj 
l'de San Hermenegildo al teniente coronel] 
¡don Adolfo Machinandiarena; pase a 1̂ ,1 
reserva por edad al coronel don Emilio| 
1 Borrajo. 
Aeronáutica.—Se dispone quede en la| 
situación A) el piloto don Jesús Lasala. ' 
Artillería.—Se abre concurso entre co-| 
róñeles y tenientes coroneles para mibrir 
una vacante en la Fábrica de Artillería, 
de Sevilla; ídem una vacante de teniente 
coronel en el regimiento de Artillería de 
costa número 1; otra ídem y otra de ca-' 
pitan en el regimiento de Costa núm. 2.' 
Se concede cuatro meses de licencia al 
teniente don Jesús Ulecia; y dos meses 
al teniente don José Sáez. Se desestima 
petición de abono de pensión de cruz de 
¡María Cristina promovida por el capitán¡ 
don Manuel López Caparros. Se declara 
de reemplazo al capitán don Abelardoj 
Salaya. Rectificando una real orden 
("D. O." núm. 242) referente al teniente' 
don Manuel Hermosa Gutiérrez. 
Intendencia.—Se declara con derecho a: 
dietas, las comisiones desempeñadas por 
el teniente general don Dámaso Beren-| 
guer y el personal que con él se relacio-í 
na; ídem al general de división don San-; 
tiago Cull4n; al teniente coronel don Ri-i 
cardo de Rada; al comandante médico' 
don Babil Coiduras y al teniente don Mi-, 
gVel de Juan. Se concede devolución dei 
varias cuotas militares. Se concede die-
tas a varios jefes y oficiales de distintas 
Armas y Cuerpos. S e desestima pe-
got. Se conceden diferencias de sueldo 
al teniente coronel don Rafael Gallego. 
Idem gratificación al capitán don Rafael 
Calderón, al teniente médico don José 
Picazo. Se desestima solicitud de don 
José Molina, sobre percepción de gra-
tificación. Se nombra interventor de la oc-
tava región a don Arturo Hermida. Pro-
puesta de destino de jefes y oficiales. 
Sanidad.—Se destina al establecimiento 
de Cría Caballar del Protectorado, a don 
Acapio Molina. Se nombra practicante a 
clon Javier Fuentes. Se autoriza al vete-
Programas para el día 23: 
MADRID Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
m.).-ll,45. Sinfonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.-12. Cam-
panadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bolsa 
de trabajo. Programas del día.—12.15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Se-
ñales horarias. Concierto.—15.25, Noti-
cias de Prensa. Indice de conferencias. 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile. 
20.25, Noticias de Prensa.—22. Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Selección 
de la ópera de Verdi, "La Traviata". 
Kadlo Kspaña, 1:. A. J . 2 (396,3 metros). 
De las 17 a las 19: Santo del Día. "Car-
men", Bizet. "Benamor", Luna. "La boda 
de Luis Alonso", Jiménez. "Andante Can-
tabilo", Tchack^wsky. "Canzoneta India-
no", Duverak-Kreisler. "Meditación", Mas-
senet. Noticias. Nocturno en "fa" mayor, 
Chopin. "Polonesa", Chopin. Bolsa. "Mi-
nuet", Paderewski. "Sonata Claro de Lu-
na", Beethoven. "Addio", Tosti. 
rinarlo don Arturo Iglesias para que ve-
rifique prácticas reglamentarias. Se de-
clara de reemplazo al capitán don Do-
mingo Escolar. Se concede el pase a re-
tirado al teniente coronel médico don 
Carlos Corso. Se dispone vuelva al ser-
vicio activo el capitán médico don Cons-
tantino Roldán, 
UNA FIESTA E N E L REGIMIENTO 
DE ASTURLAS 
Ayer mañana se celebró en el cuartel 
del regimiento de Asturias una fiesta con 
motivo de inaugurarse el gimnasio dona-
do por don Aurelio Vázquez Achucarro, 
en memoria de su padre, don Antonio, 
comandante que fué de Infantería. 
Asistieron al acto los generales Saro, 
Cabanellas y Burguete (don Manuel). El 
coronel Mena pronunció un discurso e hi-
zo historia de la creación del gimnasio. 
Le contestó el conde de la Playa de Ix-
dain, quien expresó su satisfacción por el 
buen espíritu que anima a todos los Cuer-
pos de lá guarnición. Hubo después de-
mostraciones gimnásticas y atléticas; fue-
ron entregados varios diplomas a los sol-
dados que los merecieron, y finalmente se 
siivieron en el cuarto de banderas copas 
y pastas. 
Aspirantes a Judicatura.—Primer ejer-
cicio.—Han sido aprobados el 230, don 
Casto Julio Marín Tristante, con 16,75 
puntos; 231, don Leopoldo de la Rosa 
Olivera, 19,50; 233, don Diego Ortega Jor-
dana, 17,58. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 56 opositores. 
Para hoy, a las ocho y media de la 
mañana, están citados del 239 al 260, en 
último llamamiento. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron con el tema 19, los cinco oposito-
res siguientes: 
Número 427, don Plácido Capdevilla Pa-
lomino, 7 puntos; 432, don Lutgardo Agui-
lera Mata, 7; 433, don Marciano García 
de las Hijas Sánchez, 7,4; 443, don An-
tonio Mayo Sevilla, 7,6, y 447, don Ramón 
Sardá Estadella, 7. 
Fueron suspendidos el 426, 428, 429, 430, 
431, 434, 435, 437, 438, 439. 440, 441, 444. 
445, 446, 448, 449 y 450. 
Se retiró el 436, y no se presentó el 442. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 105 opositores. 
Para hoy están citados del 451 al 475. 
LOS EMOLUMENTOS SL PERSONAL 
DE S i i O A D EXTERIOR 
La "Gaceta" de ayer dispone que se 
constituya en Madrid una Comisión in-
tegrada por don Mariano Bellogín, don 
Clemente García Luquero y don José 
Estells, directores de Sanidad de los 
puertos de Valencia, Santander y Bu-
rriana, respectivamente, con objeto de 
llevar a cabo, en el más breve plazo 
posible, un estudio de la reglamentación 
de los emolumentos que con el nombre 
de obvenciones y gratificaciones por ser-
vicios extraordinarios viene percibiendo 
el personal de Sanidad exterior, conden-
sando sus conclusiones en un proyecto 
que se elevará al ministerio de la Go-
bernación. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
DIA 23. Miércoles.—Stos. Juan Caprís-
tano Servando, Germán, Teodoro, pres-
bítero, ihrs.; Ignacio, Severino, Román, 
obispos; Domicio, pbro.; Benedicto, con-
f esor. 
La misa y oficio divino son de la Do-
minica, con rito simple y color verde. 
A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo. 
Ave María—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los señores de Sáinz de Cuesta y 
doña María López Llórente, respectiva-
mente. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María.—Soledad en la cate-
dral (P.), S. Marcos (P.). S. Pedro el 
Real (P.). Concepción, en las Comen-
dadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11. misas rada media hora. 
Parroquia de S. Glnés.—Novena a N . 
Sra. de Valvanera. 10, misa solemne con 
Exposición; 6 t., Exposición, estación, 
sermón, P. Barrón, SS. CC; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
Novena a S. Rafael; 8, Exposición; 10. 
misa solemne; 5,30 t., estación, rosario, 
sermón, señor Sanz de Diego, y reserva. 
Parroquia de San Luis—Empieza el 
quinario a N . Sra. de las Batallas y 
Covadonga—10,30, misa solemne con Ex-
posición; 6,30 t.. Exposición, ejercicio, 
sermón, señor García Colomo, letanía y 
salve. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a 
N. Sra. del Rosario.—6 t . Exposición, 
rosario, sermón, señor Lozano, ejercicio, 
reserva y salve. 
Buena Dicha.—Novena a N . Sra. de la 
Merced. 10, misa cantada; 6 t . Exposi-
ción, rosario, sermón, P. Sánchez, merce-
dario; eierciclo. reserva y salve. 
E. del S. Corazón (Cervantes).—7 m. 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora 
estación, rosario, bendición y reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. Durante 
la misa de 6,30, ejercicio; 10. misa can-
tada con Exposición, sermón, señor An-
tón, y ejercicio; 6,30 t , Exposinu 
estación, rosario, sermón, P. j j ^ . . - n. 
Font, S. J.; ejercicio, reserva e"hil!,n^ 
N . Sra. de la Consolación.—Novena" 
su Titular. 8,30, misa y Exposición- i,4 
rosario; 5,30 t., estación, sermón, p, j j 1 • 
tínez. gozos y reserva. ' ar-
Olivar.—Novena a N . Sra. del Rosapi 
7 y 12, misa y ejercicio; 10, misa soW 
ne con Exposición y reserva; 6 t., Exn 
sición, estación, rosario, letanía, sertnú 
P. Martín, O. P.; reserva y salve. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.-Carmen: 10, misa rezad 
por los congregantes del Santísimo Sa 
icramento—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo-
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6. 7 y a" 
Sta. Bárbara : 8.—Santiago: 8.—S. jer¿ 
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma 
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: g -
Los Dolores: 8,30. 
Iglesias.^—Agustinos Recoletos: ĝ Q 
misa de comunión—A. de H . del S. có-
i razón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basiij. 
jca de la Milagrosa: 8,30, comunión y re.' 
serva. — Buena Dicha: 8,30, comunión 
; general con Exposición. — Calatravas-
8,30.—Capuchinos: 7 y 8, con Exposi! 
¡ción—Cristo de la Salud: de 5 a 7 
i Exposición. — Comendadoras de San-
tiago: 8,30. — Esclavas del S. Corazón 
I (paseo de Martínez Campos); 6.—Hospi. 
I tal de San Francisco de Paula (Cuatro 
¡Caminos): 8. — Hospital del Carmen: 
18 30, con Exposición. — Jerónimas del 
Corpus Christi: 8,30.—S. Pedro: 8, con 
¡Exposición, que quedará de manifiesto 
'hasta la tarde.—Pontificia: 6,30 y 8, mi-
jsa de comunión.— S. Antonio (padres 
franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9, co-
munión general; 4,30 t , ejercicio. 
FIESTA A SAN RAFAEL 
La Asociación Española de San Ra. 
fael para protección de emigrantes, ce-
lebrará mañana, fiesta de su Patrono, 
a las nueve, en la iglesia de Los Lui-
ses, Zorrilla, 3, una misa rezada, que 
dirá el señor Obispo de Sión, y en la 
que se cantarán escogidos motetes. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
¿ Q U I E R E USTED NO TOSER, PASAR L A NOCHE TRANQUILO, SIN 
ESE COSQUILLEO EN L A GARGANTA QUE TANTO L E DESVELA? 
« « « P A S T I L L A C R E S P O 
CON E L L A MEJORARA USTED SU CATARRO Y TODAS LAS MOLES-
T I A S DE L A GARGANTA. 
E N TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, PESETAS 2. AMERICA Y 
F I L I P I N A S , 4 PESETAS. 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
S A B I J A N (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el católogo general, si desea conocer los 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
M u e b l e s p a r a o f i c i n a s 
B U R E A U X , C L A S I F I -
CADORES, FICHEROS 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
Próximo Montera 
C O R O N A S Y " P E N S A M I E N T O S 
FLOREAL, PRECIADOS, 11 
N E U R A S T E N I A 
Hister i smo. 
Psicosis. 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones Independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos internos. 
DIRECTOR: DOCTOR GONZALO R. LAFORA 
Calle de Lope de Vega, 55, Madrid. 
tapicería lujo. Goya, 29. Ta-
lleres : Ayala, 46. Teléfono 
51257. MANUEL CEREZO MUEBLES 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerra motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B tUBAO 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices mitad pre 
cío Linoleum 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
FABRICA OE COROIAS 
Faroles de Cementerio. 
F. García. 
13. Concepción Jerónlma, 13 
M U E B L E S 
ALMACENES SAN ONOFRE 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, 33. 
OBOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales ñnos para la 
conservación de la vista. 
1. . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID 
nu*.Pf Tf 
. .):•:• 
ra o h 
\rZrLA 
Material induslriarjlEOT" 
incubadoras " M A M M 0 T H " hasta 1 0 0 . 0 0 0 huevos 
Criadoras para 5 0 0 , 1.000 y 1.500 polluelos 
NIDALES REGISTRADORES se-
Sólo chapa de ] fT¿[™™*a 9encU,09• TOLVAS 
acero galvanizado ' COMEDEROS para mezcla Sera o 
* 1 húmeda o verdura. BEBEDEROS 
/ GERMINADO RAS, etc. 
Todo verdaderamente Industrial, experimentado en la 
selección avícola de la finca "VILLANDRANDO", que 
ofrece para la próxima temporada de 1930: 
/ Polluelos de un día (3.000 
Sólo raza LEGHORN ^ „ S?4? semana). 
, Polladas de tres meses. 
' Reproductores. 
CORRESPONDENCIA: Prado Hermanos, Lucha-
na, 8, Bilbao, o "Viilandrando", Quintana del Puente 
(provincia de Palencia). 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A U B C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica, 
clones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 7071». 
V m IlKt SEN 
C A L Z A D O S 
P U I G 
Son los de moda por su ele-
gancia y solidez. 
Argensola, L Teléfono 36624 
P A R A O R G A N I Z A R 
Importante negocio se necesitan en toda la península 
y ultramar agentes- Dirigir solicitudes a 
J O S E M A R I A U K L L I D O ( l i l j o ) . 
A N D U J A R ( J a é n ) . 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g?sroBur.AL¿ 00,13. 
D e l e í t e s e s a b o r e a n d o 
e s t a b e b i d a e s p u m o s a 
L a p r e f e r i d a e n l o s l u g a r e s m á s 
e l e g a n t e s p o r s u g u s t o y a r o m a 
\ 
p L d e l i c i o s o s a b o r d e C o c a - C o l a , 
i - ' l a b e b i d a u n i v c r s a l m e n t e c o n o -
c i d a , h a c e a u m e n t a r c a d a d í a e l n ú -
m e r o d e e n t u s i a s t a s q u e — e n c u a l -
q u i e r é p o c a d e l a ñ o — l a p r e f i e r e n a 
c u a n t a s h a n p r o b a d o a n t e r i o r m e n t e . 
P r o d u c t o s d e c a t o r c e f r u t a s d i s t i n -
t a s d a n a C o c a - C o l a , n o s o l a m e n t e 
s u d e l i c i o s o y e x ó t i c o s a b o r , s i n o l a s 
c u a l i d a d e s v i g o r i z a n t e s q u e l a c a r a c -
t e r i z a n . 
A c t u a l m e n t e , e n e l m u n d o e n t e r o , 
e n t r e l o s a s i d u o s c o n c u r r e n t e s a l o s 
l u g a r e s m á s e n b o g a , e l é x i t o d e 
C o c a - C o l a es t a n g r a n d e q u e h a c o n -
s e g u i d o a l c a n z a r u n a v e n t a d i a r i a d e 
¡ o c h o m i l l o n e s d e b o t e l l a s ! P í d a l a 
h o y m i s m o e n e l c a f e o b a r . E l e x q u i -
s i t o s a b o r d e esta b e b i d a es u n d e -
l e i t e d e l p a l a d a r c u a n d o se h a t o m a d o 
d o s o t r e s veces . 
Marca registrada 
ARTICULOS PARA CEMENTERIO 
La casa mejor surtida. IG/tRTUA, Atocha, 65, frente 
al Hotel de Ventas. 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
G A S A Y U S T A S 
PLAZ/ MAYOR, 80. TELEFONO 53399 
Sucursal: Fuenoarral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en Gorras de unifórmes para Colegios 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co 
lores para señoritas. 
A G U A S MfNÉRALES 
DF TODAS CLASES —SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80.—TELEFONO 18279 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la corifeo 
oión de ropa blanca y de 
oolor. sastrería, corsés, etc. 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
le punto. Dirección general 
en España RAPIDA, 8. A , 
AVISO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. En N A-
DRID, CASA HERNANDO 
V GRAN VIA, 8. 
Pídanse cataiogot. HusTrados. ĉ ue se enviarán gratis 
g o i f i r i t t s a i 
a A R c a o N A Í 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
Esoecialldad en abrigos. Gran surtido en "renards". Venta de pieles soeltas, 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a su3 callos lo que sólo es obra de su incuria. El que tiene la \ 
A cara sucia es porque no se la lava. El que tiene callos, Juane- \ 
1^ Les, ojos de gallo o durezas es porque no usa el patentado Aj 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres dias los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
M A D R I D 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 9 . 
L INEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor 'iCristóbal Colón", 
saldrá de Bilbao y Santander el 1.° de noviembre, de Gijón el 2 y de Coruña el 
3, para Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. 
El vapor "Alfonso X I I I " , saldrá de Bilbao y Santander el 27 de noviembre, de 
Gijón el 28 y de Coruña el 29, para Habana y Veracruz, escalando New-York al 
regreso. Próxima salida el 23 de diciembre. i 
LINEA D E L MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Reina Victo-
ria Eugenia*', saldrá de Barcelona el 5 de noviembre, de Almería y Málaga el 6 
y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de diciembre. 
L I N E A DEL MEDITERRANEO A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Buenos Ai-
res", saldrá de Barcelona el 14 de noviembre, de Tarragona el 14, de Valencia 
el 15, de Alicante el 16, de Málaga el 17, de Cádiz el 18 y de Vigo el 20, para 
New-York y Habana. 
El vapor "Antonio López", saldrá de Barcelona y Tarragona el 29 de noviem-
bre, de Valencia el 30, de Alicante el 1." de diciembre, de Málaga el 2 y de Cádiz 
el 4, para La= Palmas, Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba. Ha-
bana y New-York. Próxima salida el 13 de diciembre. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
El vapor "Manuel Arnús", saldrá de Barcelona el 31 de octubre, de Valencia el 
1." de noviembre, de Málaga el 2 y de Cádiz el 4. para Santa Cruz de Tenerife, 
San Juan de Puerto Rico, La Guayra, Fhierto Cabello, Curasao, Puerto Colombia 
y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. 
E l vapor "Marqués de Comillas", saldrá de Barcelona el 26 de noviembre, de 
Valencia el 27, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Las Palmas, San Juan de 
Puerto Rico, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal, 
escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 22 de diciembre. 
L INEA DE FERNANDO POO.—El vapor "Isla do Panay", saldrá de Barcelona 
el 15 de noviembre, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para 
Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de 
Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de diciembre. 
EXPOSICIONES DE BARCELONA Y SEVILLA 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencia? de la Compañía. En Madrid: Alcalá, 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA D E L SEÑOR 
OON VALENÍIN DE IDMGA Y DE CESPEDES 
Congregautr de Nuestra Señora del Pilar y de San Francisco de Borja 
y otra varias. Consejero del Banco de León X I U . 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 2 4 D E O C T U B R E D E 1 9 2 8 
Despuéá de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Lorenzo (Trini tario); su ma-
dre, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del corriente, en las parroquias 
de San Sebastián, Santa Cruz, E l Salvador y San Nicolás (Plaza de An-
tón Martin), oratorio del Olivar, las misas y el Manitletto en las Religiosas 
del Corpus Christi (Carboneras), todas las misas en la iglesia de Jesús, 
Escuelas P ías de San Fernando, padres Salesianos (Ronda de Atocha), pa-
drss Misionrros del Corazón de María de la Catedral (San Isidro), en el 
^ag:ado Corazón de Jesús (Claudio Coello), con santo rosario; capilla de 
^ourdes; misas y Manifiesto en las Esclavas del Sagrado Corazón (Mar-
unoz Campos); misas. Manifiesto y rosario en las Esclavas de la calle de 
Cervantes; el 25, todas las misas en los padres Carmelitas (Plaza de Es-
pana), padret; Misioneros del Corazón de María (calle del Buen Suceso), 
en las Eucaristicas (Blanca de Navarra), en la parroquia de Santa Bár-
bara, y el 28, en San Ignacio; así como todas las que se digan en San 
Rafael (Segovia), durante todos los dias de los meses do octubre y no-
viembre, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
. s t i n e n t í s i m o s y excelentísimos señores Cardenal Arzobispo de To-
ledo y Nuncio de Su Santidad y otros varios ilustrísimos Prelados, han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
M T T F T R T 1 7 Q «-A CASA APOLINAR hace gnandes rebajas e invi- , %J J C á O J L l H i | 3 ta a s" numerosa clientela ¡T^isitan su e x p o ^ . i ™ . | 
Oflc.lTiaf» de Publicidad: B . CORTES, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.903. 
M A D R I D . — A f i o X I X . — N ú m . 6.825 E L D E B A T E ( 7 ) Miérco le s 23 de octubre de 1929 
¡ m i m u u m i 11 n i i mi i i i i m i m i m i u rn i mmM*mmmmmwmtimmmmm\:\ una mu m r n i m m i t r i imi imimiJ i i t n i n i i M ^ m i \ l 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
— « . TS 
Cada palabra más, 0,i0 pesetas | A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Sm in r l i l i m m rn 1111 n i m i xmmimmmxmmi i r m i un ni m i l 111 rn i í i i 11 m u \ m m i m n i n rn rn i rm : m r m r m 11F 
Estos anancioa ne reciben 
en H Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qniosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Calntravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
do la glorieta de San Ber> 
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. ¡v 
L I Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L»e-
ganitos, 17. 
A U T O P I A N O buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizarlo, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesar-. 
C O L C H O N lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. E relia, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunrs , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmiento. ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000" Estrella, 10 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla. 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y a l -
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesana. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
A R M A R I O S dos lunas, 135 
pesetas; muchos muebles. 
Desengaño, 20 (esquina B a -
llesta). 
OCASION. Despacho caoba 
chipendal, vendo barato, ar-
marlo dos lunas, arcón rena-
cimiento. Juan de Austria, 
20, tienda. 
M U E B L E S nuevas rebajas 
por quince dias. Camas do-
radas a fuego, desde 125.00; 
comedores con lunas y bron-
ces, desde 825,00; alcobas 
ídem, 600,00; alcoba preclo-
eisima con bronces, 790,00; 
con t r e s cuerpos, 900,00; 
Idem ohipeodal de caoba 
con sillones y silla, 2.800; 
comedor estilo español su-
periorlslmo, 650,00; I d e m 
chipendal de caoba con lu-
nas, 1.650; alcoba nogal j a -
cobián, vale 10.000, por 4.000; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde 200; tresi-
llos, a 200; sillones forra-
d o s todo, 45. Muchís imos 
más muebles todo a precios 
reducidísimos . L ó p e z . L u -
chana, 33. 
j ; A S O M B R O S O ! ! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos broncea, 
500 peseta.. Santa Engra-
cia, 65. 
J l I N C R E I B L E ! 1 Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, broncea. 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
I ; G A N G A ! ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E3n-
rracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
j O J O ! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
M A R C H A , tresillo, librerías, 
mesas, percheros, salaman-
dras, estufas. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O un cuarto espa-
cioso. Jovellanos, 3. Frente 
teatro Zarzuela. 
C U A R T O S desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón. 14. 
E X T E R I O R E S , baño, cale-
facción, ascensor, 125 pese-
tas. María Molina, 88. 
H E R M O S O S cuartos, once 
habitaciones, 175-215 pese-
tas. Martín Heros, 33. 
B U E N piso soleado en hotel 
nuevo, jardín, garage. Oli-
vos, 2. Parque Metropolitano 
M O T E L vistas Moncloa, Par-
do. confort", baño. Jardín, 
Verdadero Sanatorio. Cadar-
so, 12. Portería. 
A T I C O S ideales, sol, ascen-
eor, calefacción, 33 duros. 
Castelló. 27. 
MAGNÍFICOS cuartos, gaa, 
baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Arrleta, 12, y Pla-
za Encarnación, 8. 
C U A R T O S lujoi "confort"! 
calefacción Incluida; 40-45 
duros. Vlriato, 18. 
E X T E R I O R E S 20 duros; ín-
terlor barato. María Moli-
na. 50. 
T I E N D A , magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
E X T E R I O R precioso-prin-
cipal, cuatro habitaciones, 
cocina, termo, 120; otro 116. 
Ascensor. Avenida Menéndez 
Pelayo, 45 provisional. 
1NEORMACION c u a r Vón 
d e s a 1 quilados. Alquilamos 
despacho» espaciosos en Pre-
ciados, 33, primero. 
C U A R T O S sanos, espaciosos 
y alegre», siete habitacio-
nes, píaos madera, ascensor, 
desde noventa pesetas a 
ciento diez. Guzmán el Bue-
no, 48. 
A L Q U I L A N S E dos pisos, 
calefacción. Mediodía. Espa-
floleto. 15 y 25. 
HERMOSOS cuartos Inme-
diato» varias lineas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo, 17. 
A R R I E N D A S E o vende fin-
ca tapiada, casa, dependen-
cias, producto y recreo. V¡ -
llaverde Alto. Razón: Ma-
drid, Peña. Españólete, 4. 
A L Q U I L O cuarto. Hileras, 6 
Treinta duros. 
A L Q U I L O exterior, 38 du-
ros. Isabel la Católica, 19. 
E N Fuencarral, 119, esqui-
na Malasafta, "Ecos" recí-
bense toda clase anuncios. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d i c t e legrafla. Telégrafos. 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reua". Preciados. 23, Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo. 114. 
A S P I R A N T E S maquinistas 
Armada, Preparación única 
Madrid, personal Cuerpo. 
Torija, 6, principal izquierda. 
B A C H I L L E R A T O , Magiste-
rio, primarla, domicilio, l-ii-
cenciado Filosofía, Letras. 
Echegaray. 12, segundo. 
F A R O L E S P A R A C E M E N T E R I O Y 
C A N D E L A B R O S R U B I O , G A T O , 3, M A D R I D 
E X T E R I O R espacioso, 18, 28 
duros. Alvarez Castro, 11. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa 
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
S A C E R D O T E veinte años 
colegios Londres, ofrécese 
preceptor, inglés, academias 
y particulares, bachillerato 
elemental. Porteria. Valle-
hermoso, 78. 
M A G N E T O S , dinamos, mo 
tores (arreglos garantiza! 
dos), piezas repuesto. Car 
men, 41, taller. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47, Te-
léfono 53304. 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosllla, 42. 
Garage. 
OCASION. Por ausencia ven-
do Citroen, soberbio estado, 
documentación al día, traba-
jando servicio público. Basi-
lio Berganza. Fernández de 
los Ríos, 7. 
T A X I M E T R O S Dlón, gomas 
nuevas, baratísimo, facilida-
des pago. Alberto Aguilera, 
62. Mulero, 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóvllea lujo, 
abonos, bodas, viajes, Aya-
la. 9, 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real E s -
cuela Automovilista. Alfon-
so X I I , 66. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido, Consul-
tas asiatencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
J O S E F I N A López. Hoapeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19, 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo, 
S E R N A , Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfilea, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, priamáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
mueblea, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconaxla). 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos. Taqulme-
canografla. Idiomas, Dibujo 
lineal, topográfico. Rotula-
ción. Atocha. 41, 
M E C A N O G R A F I A , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentoa; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase; 25 
máquinas nuevaa, últimoa 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
T A Q U I G R A F I A , Mecano-
grafía, Preparación convo-
catoria Teléfonos, Colegio 
Señoritas, Cava Alta, 3 du-
plicado. 
C O M P A R A N D O Biblioteca 
Nacional libros taquigráfi-
cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso), 
A R I T M E T I C A , Algebra, etc. 
Lecciones particulares ade-
cuadas fin p r o p ó n g a n se 
alumnoa. Montera, 48 - 48, 
principal. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y ea un tónico for-
tlcanto para loa l infáticos 
Venta en farmacias. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Paláetó Banco Bi l -
bao), 
SI deaea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
I D E A L Pensión, Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5. principal 
Próxima Montera. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo, 
H A B I T A C I O N E S grandísi-
mas amuebladas, 20 duros 
mensuales. Arenal, 2. Hotel 
Iberia, 
P E N S I O N económica fami-
lia honorable, habitaciones 
ventiladas, para matrimo-
nio, estudiantes. Ancha, 5, 
frente Gran Vía, 
P E N S I O N del Carmen, E s -
pléndidas habitaciones, mo-
derados precios, seriedad. 
Fuencarral, 33. 
S A N A T O R I O do Hoyo de 
Manzanares. Abierto todo el 
año. Inmejorable clima para 
el tuberculoso, 1.100 metros 
altitud. Hermoso parque. 
Médico-director, Angel V i -
llegas, Ventura Rodríguez, 
3, Madrid; de cuatro a ocho. 
Servicio médico interno, en-
fermeras especializadas. Ali-
mentación abundante y ex-
quisita. Precios módicos. No 
se cobran extras, "Auto" ea-
tación Torrclodonea. Hotel 
reatauranle para familias de 
enfermos y turismo, próxi-
mo al Sanatorio de Hoyo de 
Manzanares; 15 pesetas pen 
slón completa. 
I j MI Salón ! I Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera. 89, entresuelo; frente 
Jardines. Casa Domínguez. 
Teléfono 17272. 
P R E S T A M O S 
CON pequeño interis, abso-
luta reserva y facilidades, 
dinero a comerciantes, in-
d u s t r 1 ales, etc. Apartado 
9.052. 
C O N T A B L E , profesor ba-
chillerato, ofrécese. Escribid 
Sáez. Carmen, 18. Prensa. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
N E C E S I T O dinero para pri-
mera hipoteca. Escribir : 
Apartado 12.209. 
R A D I O T E L E F O N I A 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en al ta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 8. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios, 
A plazos buena tienda ultra-
marinos, distrito L a t i n a , 
8.000 pesetas. Cava Baja, 30, 
principal. 
F A R M A C I A radio Madrid, 
traspaso, vendo barata, no 
poder atenderla. Basilio Me-
segar. Estudios, 2. 
V A R I O S 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
merciaí toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7, planta C (Gran Vía) . 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 1243L 
E X I T O C O N G R A r 
seguimos confsecionando y vendiendo nuestras Incom-
parablea trincheras, con tres y cuatro telas. 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A . — F U E N C A R R A L , 6. 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá. 73. 
Madrid. Cortea. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. tercero. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro, 
P E N S I O N Torio, Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39. primero y se-
gundo. Madrid, 
C O N S T R U C C I O N , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radlo-Técnicoa Arlas. Made-
ra, 61, primero. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras, He-
chura traje, gabán, 50 pese-
taa, Hortaleza, 9, segundo. 
P R E C I S O huéaped estable, 
casa particular. Santa E n -
gracia, 66. Platería. 
S E cede alcoba y gabinete 
a caballero estable, sin, To-
rrijos, 3, tercero. 
G A B I N E T E caballero, dos 
amigos. Espejo, 5, tercero 
izquierda. 
P R O X I M O Cibeles cede se-
ñora, eapaiclosa habitación 
soleaida, caballero, señorita, 
con, sin; trato famiiar, es-
merada limpieza. Razón: 
Fuencarral, 6, portería. 
P E N S I O N Norteamérica, 
habitaciones Individuales to-
do "confort", dentro de los 
Boulevares, L a r r a , 9, 
F A M I L I A honorable, bonita 
habitación, e a t a b l e , con. 
Fuencarral, 53, principal iz-
quierda. 
T R A B A J O 
Ofertas 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamoa. Co-
lón, 14, 
S E R V I D U M B R E respetuoaa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
M E C A N O G R A F O S , inatitu-
trices, profesores, contables, 
secretarioa, administradores, 
g e a t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vlclos. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
P O R T E R I A con casa, suel-
do, luz, doy madre con hi-
jas, dos hermanos mayores, 
teniendo que guisar y cui-
dar señora sola. Razón: 
León, 13, segundo. No pre-
guntar portería 
L I M P I A B A R R O S D E C O C O 
para portales,- escaleras y coches, formas y di-
mensiones que se deseen 
J M A S D A V O 
Hortaleza, 9 8 -— T e l é f o n o 14224 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS Slnger ocasión, 
únicamente Guillermo, San-
ta Isabel, 2, Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo, San-
ta Isabel, 2. 
C O M P R A V E N T A de fincas, . 
facilitamos noticias ventajo-^ l a Isabel, 2. 
aas. Colón, 14, oficinas. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , encajea, anti-
güedadea, papeletea Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, má-
quinas coser, escribir. V a l -
verde, 28. Teléfono 13166. 
A L H A J A S , mantones MañT-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4, Compra venta, 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien, 
Pelayo, 5, tienda. 
C A S A barrio Pozas; con to-
dos adelantos , superficie 
5.300 pies; renta 50.600 pe-
setas, muy bonita y bien 
construida. Precio, 485.000, 
Villafranca, Génova, 4, Cua-
tro-seis, 
S O L A R con vivienda, dos 
fachadas, cinco mil pies, un 
minuto tranvía, se vende 
buenas condiciones. Razón: 
Casa del Gato. Campamento. 
C O N T R A T A C I O N y adml-
nistración de fincas. Canale-
jas, 3. Teléfono 17626. Ma-
drid. ^ _ 
C A S A nueva próxima Gran 
Vía, buena venta puede ad-
quirirse 63.000 pesetas. I n -
útil intermediarios. Travesía 
del Reloj, 5, portería. 
V E N D O solarea para Indus-
tria construcción. Rieatra, 
Pi Margall, número 9, A; 12 
6 a 8, 
V E N D O hotel calle R o m a 




mo, Santa Isabel, 2, 
MAQUINAS Cornely, única-
monte Guillermo, reparacio-
nes, Santa Isabel. 2, 
MAQUINAS ojales automá-
t l ca ún ica - i cnte Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS zapateros, úni-
camente Guillermo, repara-
ciones, Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Seifer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta laabel, 2. 
MAQUINAS Athos, pelete-
ría. únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2, 
MAQUINA plisar, única-




mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2 
Teléfono 73678, 
D R S E A S E profesor de T a -
quigrafía y Mecanografía, 
Proposiciones con referen-
cias a la Secretaría de E L 
D E B A T E . 
i :Ml*LEOS para llcendadoa 
Ejército, Informes, conaul-
taa. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
L I C E N C I A D O S Ejército, I n -
finidad plazas carteros, cho-
fera, vigilantes, guardias, 
hasta con 10, pesetas, fácil 
adquirirlas. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Monte-
ra, 20, 
C A B A L L E R O S , señoritas , 
que deseen ganar provincias 
puebloa importantea, cinco 
pesetas diarias, eacriban F . 
Losada. Alcalá. 2. Continen-
tal. Asunto verdad. 
ÍIACE falta chico. Prince-
sa, 65, cafés. 
F A L T A chico para recados, 
extemo. Plaza de laabel I I , 
niimero 1. Farmacia, 
Z A P A T E R O , falta ayudan-
te. Atocha 112. Salón, 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura s in o p e r a c i ó n ni dolor. 
Panadizos. Grano». Forúncu los , Heridas. 
» 1 
C O M P R A R I A sin corredorea 
máquina vainicas, ocasión. 
Francos Rodríguez, 18 y 18 
provisional, primero. 
C O N S U L T A S 
C U B A estreñimiento. Reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturista, Vallado-
lid. Reembolso, 16 peaetas. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia eatrecheces. Pre-
ciados, 0. Diez-una Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo, médico especia-
lista, Jardinea, 13: 8-5. 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental, José Gar-
cía, Atocha 29. Extraccio-
nes indoloras, dentadurfe 
sin paladar, 
D E N T I S T A , Trabajos eco-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7, 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fcrnanflor, 4, Ma-
drid. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral, Agento Co-
legiado. Montera 15. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro y permuto 
por casas de buena renta en 
Madrid. J . M, Brito, Alcalá, 
96. Madrid, 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid, 
F O T O G R A F O S 
{ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico, 
Cruz, 3, Penalón desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 8, 
M O D I S T A S 
MODISTA e c o n ó m i c a corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nea, 21. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcjal", Duque de A l b a 6, 
muebles baratlaimoa, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, principal. 
J O V E N polaco diatinguido, 
sabiendo idiomas, ofrécese 
preceptor niños mejor fami. 
Ha. Modestas pretenaiones 
I n m e j orables referencias. 
Pensión Híspanla. Atocha 
141, 
B U E N A modista económica 
Calle de Valverde, 1 tripli-
cado, aegundo. 
O F R E C E S E asiatenta. cos-
tura, limpieza. Velarde, 5, 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas , arregloa al 
d ía desde 2,50, L u c h a n a U . 
Teléfono 31222. • 
M U S I C A 
E D I C I O N E S baratísimas, 
planos de alquiler econóiftl-
coa. Casa Fuentca, Arenal, 
20. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación viata, 
p r o c e dimlentos modernoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 'm 
T E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Golmay. precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8, 
A M N I S T I A , 3. principal. 
Dormir, 2 peaetas. Comidas: 
peseta ración abundante. 
E L lente de Oro, Arenal, 14, 
Gafas moda cristales Zelsa. 
Impertinentes Luis XVT, ge-
meloa campo y playa. 
ÓPTICA, Material fotográ-
floo. Trabajoa laboratorio. 
Vara y López, ópticos, Prín-
cipe, 5, 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas, Marcel, L Corte, 
1. San Bartolomé, 2. Rulz. número 6, segundo derecha 
J E F E Ejército, con garan-
tíaa, ofrécese, apoderaclón. 
secretar ía administración , 
oficinas, c a r g o análopo. 
Apartado 8.070. 
S E S O R E S sacerdotes faci-
litamos amas de gobierno, 
absolutas garantías e Infor-
mes, Preciadoa, 33, 
O F R E C E S E para comercio, 
oficina o análogo, joven bue-
na ca l igraf ía discreto y re-
ferencias, Martín. Rex. P i 
Margall, 7. 
O F R E C E S E joven cocinero 
informado. Pelayo, 19. Pes-
cadería. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica, cógense puntos pri-
morosamente . Fuencarral , 
77, principal Izquierda. 
O F R E C E S E cocinera Infor-
mada y asistenta diarla. 
Calle Latoneros, 10, Pana-
derla. 
SEÑORA excelentes referen-
cias, ofrécese atender casa, 
s eñora caballero respetable 
o sacerdote. María, Carmen, 
18. Prensa. 
MATRIMONIO sin hljoa. in-
tachable honradez aceptaría 
porteria o cosa análoga; él 
muy práctico albaftilcría. 
Razón: Doctor Fourquet . 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente T e n a Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderea, oapadaa, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid, 
A B O G A D O . Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
n ó m i c a Cava Baja. 16, tar-
des. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Loa consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mlte deade un vigés imo (100 
peaetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos EspafTbl de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajar i ta 
Puerta del Sol, 6. L , Val -
déa. Madrid, 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques reaultan perfectoa y 
económicos, empleando blo-
quea de yeso. Informes: N. 
Hermosllla. Teléfono 52951. 
P A R R O C O S j ¡ ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso I ! 1 
Armonium y plano por nú-
mero a, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez, Pla-
za Almeida. 4. Vlgo, 
C O N S U L T A 3 a 7 abogado. 
Conde Peñalver, 8. Crédito 
Mercantil, 
P I N T O R papelista, pinto ha-
bitaciones 9 pesetas. Avisos: 
Mayor, 72. Droguería. Telé-
fono 53294. 
MR, Cari Tontottidan, con-
cesionario de la patente nú-
mero 98.722, por "Método pa-
ra envasar materiales pulve-
rulentos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
L A Higiene Moderna, lavado 
y planchado mecánico. Calle 
do Narváez, 29, Teléfono 
53583. 
1PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos, Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
Ra, 8, 
B O T O N E S esmaltados. Cien-
cías. Filosofía, Letras. Re-
embolso, 2,65. Glol. Apartado 
5.008, Madrid, 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos, Ca-
va Baja, 16. 
MAQUINA Underw od co-
mo nueva, 400 pese*-";. Mar-
qués Cubas, 8. 
B O T O N E S esmaltados sola-
pa, producción nacional, ca-
tálogo colores gratis. Apar-
tado 5.008. Madrid, 
B O T O N E S esmaltados. Abo-
gados, Procuradores, Banca, 
Industria, Giol. Apartado 
5.008, Madrid. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones, 
Somier Victoria, Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado, 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres, Echegaray, 27. 
B O T O N E S esmaltados de 
medalla Mérito Agrícola, 
Trabajo, Beneficencia A l -
fonso X I I , Jefes Adminis-
tración Civil. Glol. San Fe-
lipe Nerl, 2, Madrid, 
P I A N O Pleyel, buen uso, 
350 pesetas, Magdalena, 17, 
tienda confección, 
L I M P I A B A R R O S y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices saldo, 11.90. Hortale-
za, 98, Teléfono 14224. 
A L C O B A completa caoba, 
moderní s ima ocasión verda-
dera, sillones tapizados. San 
Bernardo, 1. Benito. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 9, 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetea. C a -
sa de las Camas. Torri-
joa, 2, 
C O M E D O R seminuevo, bara-
tísimo, San Bernardo, L Be-
nito, 
M A G N I F I C A lámpara come-
dor, buena ocasión, San Ber-
nardo, 1, Benito, 
MAQUINA coser secreter, 
218 pesetas. San Bernardo, 
L Benito, 
L I Q U I D O gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Bodes, Apartado 8.072, Ma-
drid. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces coco, alfombritas mitad 
precio. San Marcos, 26. 
C U A D R O S , mejor surtido 




nlos, vlollnes, baratísimos, 
plazca, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
j F A R M A C E U T I C O S ! Lean 
Monitor Farmacias día cua-
tro, datos termómetro clíni-
co, realmente producto far-
macéutico. Vean exposición 
farmacia Borrell, Puerta Sol 
vitrina Interior, Demandas: 
Paseo Recoletos, 16, primero. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cíoa. Calatrava 9. Precia-
dos, 60, 
G A B A N E S , pelfizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
C A N D E L A B R O S para ce-
menterio, bronces para igle-
s i a Casa Lamberto. Atocha, 
4^ 
L A M P A B A S cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta, Abada 15. 
Madrid. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Balles-
ta, 1. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
C E R A Principe, perfumada, 
para pisos, Alberto Aguile-
ra, 64, Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
E S C O P E T A Esconland, tiro 
do pichón, expulsores, estu-
che cuero, 525 pesetas, San 
Bernardo, 1. Benito, 
CAMA plateada matrimonio 
con lunas. San Bernardo, 1, 
Benito. 
MAQUINA fotográfica 6 por 
9 Zalsa, ganga, 170 pesetas. 
San Bernardo, 1. Benito, 
T A P I Z auelo, 1,70 por 2,40, 
seminuevo, 95 pesetas. San 
Bernardo, 1. Benito, 
B I C I C L E T A nueva, baratl-
sima. San Bernardo,, 1, Be-
nito, 
A L H A J A S , relojes, muchos 
objetos, buenas ocasiones. 
San Bernardo, 1, Benito, 
CAMAS deade 25 a 1.000 pe-
tas. Casa de las Camas, To-
rrijos, 2. 
GRAMOFONOS, discos, au-
toplanos, rollos, planos, a l -
quiler, plazca. Ollver, Victo-
ria. 4. 
E S T E R A S , terclopeloa, tapl-
ces, tiras de limpiabarros» 
mitad precio. Llnoleum 8 
ptas m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30996, Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
A U T O P I A N O , rollos y ban-
queta, 2.700 pesetas, Vegui-
llas. LeganItoa, 1. 
POR a ti a e n c I a véndense 
muebles urgente, libros, co-
lección "Le Esfera". 'Apara-
to Radio. Jordán, 23, se-
gundo. 
P I A N O Pleyel, ocasión. Ve-
larde, 1; 3 a 5. 
GANGA. Plazos aolar 80.000 
piea, Barrio Entrevíaa, 0,40 
pie, vale doble; 10.500 pies, 
colonia Peña Grande, bara-
tíaimo. Cava Baja , 30, prin-
cipal. 
P L U M E R O S , paspartua, es-
ponjas y gamuzaa paVa au-
tomóvllea, Chancloa para co-
cheros. Casa Castélla. Plaza 
Herradores, 12, Teléfono 
11666. 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
PURO HILO-SIEMPRE E l MEJOR 
Libri to doblado, 125 bojltaa, 25 c é n t i m o s . 
Libr i to estuche, 75 hojitas, 15 c é n t i m o s . 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca n ú m e r o 1,074, registrado en E s p a ñ a . E l J E A N m á s antiguo y el solo 
registrado y reconocido como l e g í t i m o en la oficina Internacional de Berna . 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en E s p a ñ a y en todo el mun-
do y consecuentemente, el ú n i c o que ñ a sido Imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca Igualados. 
• g T Z X X l l X I J ^ X l I l Z X I X l X ^ X X X X X X l l X X X U X X m i X l l I X X X X X l X X Z U I 
IjOS teléíODOS de E L D E B A T E sod los Dúms. 71500,71501,71502 y 72805 
i n v i t a m o s p r e s e n c i e 
a a 
Gire l a c ó m e i r o 
muesm el moror de 
un coche Grihom-
Palge o 80 Mióme-
iros por hora ha-
ciendo solamente 
2 080 revoluciones 
VELOCIMETRO 
HORA 
t a c ó m e t r o 
con la t r a n s m i s i ó n G r a h a m -
P a i g e de cuatro ve loc idades . 
Este t« c 0 m e! r i» 
muestra el motor de 
un coche corriente 
de tres velocidades 
a 80 kilómetros por 




O B S E R V E P O R Q U É 
8 0 k i l ó m e t r o s p o r h o r a p a r e c e n 6 1 k i -
l ó m e t r o s c o n l a t r a n s m i s i ó n G r a h a m -
P a i g e d e c u a t r o v e l o c i d a d e s . 
M i e n t r a s n o h e y a u s t e d e x p e r i m e n t a d o l a s u a -
v i d a d d e m a r c h a q u e s e o b t i e n e c o n u n c o c h e 
G r a k a m - P a i g e e n cuarta v e l o c i d a d , n o h a b r á 
u s t e d g o z a d o l a m á x i m a s a t i s f a c c i ó n q u e h o y 
d f a p r o p o r c i o n a e l a u t o m o v i l i s m o . L e e s p e r a a 
u s t e d u n n u e v o y g r a t o p l a c e r a l c o n d u c i r u n 
a u t o m ó v i l G r a h a m - P a i g e c o n t r a n s m i s i ó n d e 
c u a t r o v e l o c i d a d e s . C o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
u s t e d o b s e r v a r p o r q u é l o s a u t o m ó v i l e s G r a h a m -
P a i g e s u f r e n m e n o s d e s g a s t e , d u r a n m á s y 
p r o p o r c i o n a n u n a m a r c h a m á s f á c i l y m á s 
c ó m o d a q u e u n a u t o m ó v i l c o n t r a n s m i s i ó n d e 
t r e s v e l o c i d a d e s , h e m o s e q u i p a d o e s p e c i a l -
m e n t e u n c o c h e c o n u n t a c ó m e t r o L a t e r c e r a 
d e l G r a h a m - P a i g e . p a r a p e n d i e n t e s p r o n u n c i a -
d a s o p a r a u n a r á p i d a a c e l e r a c i ó n e n e l t r á -
fico, s e r á t a m b i é n p a r a u s t e d u n a g r a d a b l e 
d e s c u b r i m i e n t o . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . S . E . 
P a s c o d e G r a c i a , 2 4 b i s 
B A R C E L O N A 
( S , A . ) 
A l c a l á , 6 9 y O l ó z a g a , 1 2 
MADRID 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 2 5 A T E M i é r c o l e s 2 3 H e o c t u K r e H e I929 
E S T A B I L I Z A C I O NEL S O L U C I O N R A P I D A , p o r K - H i r o DOS JUNTAS Y DOS PLANTILLAS 
oro. Tal pa t rón oro clásico, ya ni exis- CÓmO OCUmÓ el "despo jo" de la 
te. ni puede existir por lo incómodo p0rta(Ja de CereZO dC T i f ó n 
que sería y, sobre todo, por la razón ^ v , 
fundamental de que no hay oro sufi- , , J . 
cíente en el mundo. En la nota publicada el pasado día 
Una vez establecido un pa t rón diñe- 15 en la Prensa de la tarde, recogida 
rario unido mediata o inmediatamente! al día siguiente en los mismos térmi-1 
en su precio con el oro. ese pa t rón o va-¡™s en la Prensa de la mañana, sobre la 
luta se conserva relativamente estable sesión de la Real Academia de Bellas 
en vir tud del mecanismo ya conocidí- Artes de San F e r " ^ . r ^ ^ . ^ . . ^ 
simo desde la clara v clásica e x p o s i c i ó n ' ^ 1 6 de} del ^ rimon10 artIs-
de Ricardo. En sus'lineas fundamenta-11100' se decía lo S1^ent€-
les es la siguiente: " E l señor Santamar ía dijo luego que 
De todo lo que se habla mucho se sue-
len tener pocas ideas claras. Actualmen-
te vive España—y desde fines de junio— 
gozando de un cambio internacional 
práct icamente estable. ¿ P o r qué? Pues 
porque el Gobierno, siguiendo los deseos 
de la opinión económica responsable del 
país y los dictados de la teoría y la ló-
geia, interviene en el mercado del cam-
bio de dinero internacional: comprando 
dinero extranjero a un tipo relativa-
mente fijo y vendiendo pesetas a un pre-
cio seaisiblemente estable. 
En vez de dejar que la oferta y ! « f A.) 'En"'su"aspecto económico gene-itam.bién durante el verano pasado se 
demanda de pesetas se encuentren l ibre- ' ral , si los precios suben porque el Ú ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? 0 ^ 
mente en la Bolsa y determinen el pre-
cio del dinero español (expresado en los 
sendos dineros extranjeros) según las 
leyes del mercado, y allí donde la curva 
de la demanda corte a la curva de la 
oferta, el Gobierno, por medio de un 
órgano adecuado de intervención (y en 
nuestro caso a medias con el Banco de 
España, según lo dispuesto en la ley 
de Ordenación bancaria de Cambó), se 
ñero aumenta, los comerciantes encuen-igos)( a pe3ar cle SUg repetidas protestas 
tran ventajoso comprar ^ n e! extranje- y de haber manifestado "el pueblo m i -
ro. Esas compras originan salida de di-! dosamente su voluntad contraria a la 
ñero, disminución de éste y, por tanto,!operación." 
su encarecimiento o baja reflejo de las| He aquí cómo refiere este "despojo" 
mercancías , de los precios de las mer-l el canónigo de la catedral de Burgos, 
canelas. !don Pedro Riaño Campos, en la carta 
B) En su aspecto puramente dine-ique nos dirige, y que a continuación 
rario, aquel mecanismo es completado o reproducimos: 
mejor anticipado, por una regulación 
constituye en intermediario, y estable-'flue ac túa directamente sobre el lado 
ciendo un precio racional, compra y ven-1 dinero, sin que llegue a influir sensible-
de pesetas a los que de ello necesitan. mente sobre el nivel general de precios 
Ya se comprende que al tomar el Go- Esa regulación se hace por la fijación w 
bierno esa función se erige en empre-idel nivel de descuento, al cual se deja poner a usted 'aí 'corr ienre de lo ocurrido 
sario. Ello implica necesariamennte el j después actuar libremente. i en el asunto "Portada románica" de Ce-
que asume los riesgos de la empresa: Cuando el dinero sale no pa»-a pagos|rezo de Ríotirón (Burgos), tan ligera-
de las operaciones. Si el precio a que Sino para colocarse en el extranjero, ell¿ mente.traíd<? y "«vado. P0F e i s e ñ o r A ^ n ' 
se establece el cambio es ligeramente Ls debido a que no encuentra a l i c i e n t e f c r ^ ^ ^ ^ ^ 
superior, favorable a la peseta, ai queien el interior del país. Y no lo encuen- f e ^ ^ ^ í ^ e s l a y ^ i r ? como es mi 
teór icamente correspondería, o si la i t ra , porque en el ¿nter ior renta menos obligación, en defensa de mi ilustre Pre-
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: En gracia a la ver-
dad y a la justicia de la causa que de-
fiende con motivo del patrimonio artís-
tico eclesiástico, considero obligatorio 
El ministro de Economía Nacional, Ha quedado Huficientcmcnte claro ipor lo que se refiere a ' PareelapiA'ÍU, 
'señor conde de los Andes, nos ha g0jonización", no hay plantilla n^ í y 
mitldo la Otrta siguiente: transformación de retribuciones en „ y 
"Señor director de EL DEBATA dog y en j0 que Rtañc a los Pósitos "Ulil' 
1 Mi distinguido amigo: No para P1010""Lg siendo tal la situación de su per'/1*' 
gar la discusión que ha surgido, sino Por administrativo, que no sólo no merece i41 
cortesía hacia usted, creo necesario con-|fraaeg que 8e le dedicani gino que ^ laa 
testar el último suelto publicado p o r ^ l , pena que ocurra i0 que Jrremedlablem 
te está ocurriendo por la escasez ^ T DEBATE, sobre el tema que comentó el ¡primer artículo titulado "Dos Juntas y dos 
plantillas". Al paso permítame que sin 
ingresos provinentes del contingente 
co fondo de quo se nutren los gastí 
loa 
vini. 
ánimo de molestia recoja las inexaemu- perg0nal y material de quienes admint 
des que éste, como los anteriores, con- lran estog ingtitutos. ya que el E.stado 
, tiene La primera manifestación que debo ha-
cerle es que si cada una de las ,dos Jun-
tas que hoy existen tienen una asignación que con entregar a ioa colonos la cantid * 
que suman unidas entrambas igual can-¡que costaba ia gestión administrativa * 
- podía disponer estas a(.tuaciones. no les hubiéramo., ~ 
da dinero para ello, y los empicados T 
referencia no son funcionarios del Estad 
También quedó patente en mi 
tldad que aquélla de que
lia Junta primitiva, no existe daño para 
'los intereses del Estado desde este punto 
de vista el fraccionamiento en dos del 
primer organismo. 
Aun cuando dice EL DEBATE "que mi 
oferta de pesetas es mayor que su de-¡que en el exterior. De aquí que, en pre-
manda, es evidente que el órgano Inter-1 sencia de ese fenómeno y para evitar 
ventor perderá y l legará un momento 
en que o tiene que bajar el precio de 
la valuta nacional o ha de sacrificar 
grandes recursos. 
De aquí el que las estabilizaciones de 
hecho o puramente comerciales sean 
transitorias y hayan de ser seguidas 
por una estabilización de derecho. 
Entiéndese por és ta la fijación legal 
de un nuevo nivel de paridad entre la 
valuta nacional y el oro u otra valuta 
de valor oro, hoy generalmente el dólar. 
En realidad, t rá tase del establecimiento 
de un nuevo pa t rón dinerario cualitati-
vamente idéntico al anterior, pero cuan-
titativamente distinto. Esa nueva valu-
ta, una vez erigida jurídica o legalmen-
te, se abandona ya a las leyes económi-
cas, cuyo juego es el que,, determina en 
lo sucesivo sus movimientos y destino. 
DI modo de identificar esa valuta con 
el precio del oro es lo que da lugar a 
las varias formas de estabilización legal 
y patrón dinerario desde la postguerra 
en uso. 
Si la Identificación es Inmediata; es-
to es, si la autoridad dinerarla declara 
que la valuta está unida inmediatamen-
te al oro, el que ella compra y vende a 
un precio fijo, tendremos un caso de 
valuta de en t raña oro (goldbullion stan-
dard). Por este sistema el oro no circu-
la—¡ni es dinero!—pero, sin embargo, 
asegura a la valuta un precio Idéntico 
al suyo por las leyes de que luego ha-
blaremos. 
Si la identificación es mediata, esto 
es. si la autoridad dineraria declara que 
la salida excesiva de dinero—y de oro—, 
el órgano de la adminis tración.dinerar ia 
o Banco de Emisión acuerda subir el 
lado 
Primero. Dice el señor Santamar ía 
que "durante el verano pasado se habla 
efectuado el despojo de la portada ro-
mánica de Cerezo de Ríotirón (Burgos)". 
Hace ya unos sesenta años que la 
descuento, o sea, obligar a pagar máshg ies i a de Nuestra Señora de la Llana, 
intereses por los prés tamos sobre le- de la cual formaba parte esa portada, 
vino a tierra con estrépito. No quedaron 
— ¡ M e ahogo! ¡ M e ahogo! 
— N o , hombre . A h í v a u n p i t i l l o con boqu i l l a de corcho; a g á r r e s e 
b ien a é l . 
. lidad y conveniencia de que existan dnJ 
carta anterior deja en pie J a v_erd_a;̂ +d1*¡ Juntas, una en el ministerio de Economía 
amos n0 
dido dar los 11 millones de pesetas, 
tierras repartidas durante el escaso 
rlodo de seis .̂ neses. 
No soy yo el llamado a explicar la 
en 
Vt. 
afirmación", puedo volver a repetir 
que la fundamental de todas aquéllas he-
cha en el artículo primitivo, o sea la de 
que "las accidentales retribuciones a los 
técnicos y sociólogos de la Colonización 
se transforman en la Dirección General 
y otra en el de Trabajo, que se ocupen 
de asuntos de Colonización, aunque do 
distinta Indole. Tampoco me correspond» 
explicar si la Junta colonizadora que fUni 
clonaba en el ministerio de Trabajo tuvo 
1 tan holgado presupuesto que le fué poai 
lamente Inexacto. 
tras y tí tulos. Así el dinero del país no 
sale y, por el contrario, suele acudir el en pie más que la portada y alguna de 
extranjero, si las ventajas se hacen sen- las paredes maestras. Desde entonces 
convirtióse el local en teatro de hazañas sibles. 
En el caso de que, por el contrario, se 
note exceso de dinero y evitar que, por 
tanto, la Banca privada lo presta por 
bajo del tipo de descuento oficial, el 
Banco emisor acuerda su baja. 
Esto en lineas muy generales y abs-
tractas. La realidad es muy compleja. 
En ella no existen relaciones de causa-
lidad, sino de funcionalidad, por tanto. 
Una determinada medida de la política 
de descuento no provoca un efecto ais-
lado, sino una serio de efectos que ac-
túan entre sí y sobre la medida inicial. 
Dentro de la estabilización, que es lo 
que aáhora nos preocupa, el que esto se 
haga no de hecho, sino de derecho, produ-
ce los efectos siguientes: por suprimir to-
da esperanza en variaciones futuras, 
evita la especulación. Además—y eso 
quizá sea lo principal—, establece bases 
firmos para la Administración dineraria 
del país. Entonces és ta encuentra los 
créditos y la colaboración de los Ban-
cos de emisión y autoridades dinerarias 
extranjeros. 
Por tanto, una estabilización legal es 
m á s fácil de mantener que la de hecho, 
ya que, do un lado, encuentra menos 
causas de perturbación, y de otro, m á s 
l a valuta está unida inmediatamente a da ^ ^ lafl estabilizaciones 
una valuta oro extranjera (dolai. l ibra) , de hecllo se convÍ€rtail ^ tiempo 
la que es comprada y vendida a un pre-
cio o cambio fijo con la valuta nacio-
nal, entonces tenemos el caso de una 
valuta "de divisas oro" (gold ex chango 
standard). 
Como se ve, prescindimos del caso 
en que el Estado dispone como dinero 
monedas oro, a las que garantiza un 
peso mínimo y un cambio fijo por metal 
en estabilizaciones de derecho 
En nuestro caso, creemos que el mo-
mento ha llegado. No tendremos con 
ello resuelto nuestro problema—que es 
sustantivo económico y no adjetivo—di 
nerario, pero sí habremos puesto una 
base racional para su solución. 
Antonio BERMUDEZ CAÍÍETE 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—Oye, Cayetana, ven a quitar la me-
sa, Si pué ser. 
—¿Te muerden... los mendrugos? ¡Ca-
ray, qué prisas! No la dejáis a una ¡ni... 
sonarse! . 
•—Menos retórica, ¡y acude! 
—Bueno, ¡ya voy, pa que se quede 
a gusto el "señor" ¡ Dame los platos, y 
la cazuela, y el vino... 
—¡Eeeh, ché, tú ! ¡Pa rada y fonda¡ 
El vino, ¡no! 
—¡Me lo figuraba! El "sople" te ena-
jena a todas horas, y ¡con lo ordinarip 
que es eso! Hay que fijarse, que no te 
pules ¡ni por l a chica! 
—¿Qué la pasa a la chica? 
—Pues que se avergüenza la criatura, 
y con razón, de ciertos detalles paternos. 
—¡Báh, cosas tuyas! La chica no ha 
protestao, que yo sepa, de que su padre 
se "vigorice" pa el trabajo con un par 
dto frascos de Arganda ca dia. ¡Eres 
tú la que no "distingue"! 
—¡Tú sí que no... distingues la mitad 
de las veces la Casa de Correos!... 
—¡Será de noche! 
—Bueno, rico, ¡de verano! Ya está 
quitá la mesa, "señor conde". 
—-"¡Gracias, sultana, y... "¡que te ali-
vies!" 
En la alcoba próxima se ha escucha-
do una voz femenina entonando un 
tango argentino muy en boga. 
Con un gesto inefable, ci sefior Pepe 
ha declamado, medio en sueños: 
señor Pepe, ufano dte su aplastante vic-
toria, requirió la botella, bebiéndose 
otro vaso de vino. En ese momento h i -
zo su entrada en el comedorcito la hija, 
la Solé, una "guayaba" extraplana y 
morena, y tras de ella, la madre. 
—¿ Qué discutían ustedes ?—inquirió 
la chica. 
—Na. De ese "Manolo Rodríguez" de 
Par ís—repuso la señora Cayetana reso-
plando como un toro. 
— ¿ Y quién es ese señor?—dijo la 
Solé mirándose al mismo tiempo en un 
espejlto y pasándose la barra de car-
mín por los labios. 
—Pues "Mulin Rouge". Eso ha dicho 
tu padre. 
La muchacha lanzó una carcajada. 
— ¿ D e qué te ríes, "pasmá" ? 
—¡De usted madre! 
— ¿ D e m í ? 
—¡Es claro! De usted, que es m á s 
inocente que una tórtola y más buena 
que el pan. Y como padre se "chun-
guea" de su sombra, la toma a usted 
el pelo, a veces, que es un gusto. 
— ¿ D e modo que no es "Manolo Ro-
dríguez ?" 
—¡Qué va a ser! ¡Qué va a ser, ma-
dre! ¡"Cosas" de padre!. 
de chicos y de grandes; algunas de las 
imágenes y el púlpito cayeron hechos 
polvo por las injurias del tiempo y por 
las injurias de los hombres. Muchas, 
muchísimas personas se entregaban con-
tinuamente a la artística tarea" de ras-
par con cuchillos la arena de las imá-
genes del arco para emplearla en las 
cocinas; entre los unos y los otros es 
bien notorio que ni un solo relieve ha 
quedado sano... Y esto a ciencia y con-
ciencia de todo el mundo, sin que haya 
habido un solo grito de protesta de la 
Academia de Bellas Artes ni de la Co-
misión de Monumentos Burgaleses... Ha-
bía una puerta que en parte intercep-
taba la entrada, y la violentaron y rom-
pieron. E l eminentísimo señor Carde-
nal Segura, cuando rigió los destinos de 
esta diócesis, dió 400 pesetas para otra 
puerta y cerrar en parte las paredes; 
pero a los tres o cuatro meses estaba 
aquélla sin cerraja y éstas en el suelo... 
Estos son los hechos que se ajustan a 
la verdadera y triste realidad. 
Enterado el actual señor Arzobispo de 
Burgos de este estado de cosas, y sabe-
dor, por otra parte, que las dos iglesias 
restantes, que subsisten en Cerezo de 
Ríotirón, se hallaban en manifiesto es-
tado de ruina, quiso aprovechar los úl-
timos restos de la portada románica 
para sufragar los gastos que habían de 
ocasionar las reparaciones de las otras 
iglesias. A éstas pertenecía la propiedad 
del arco y en ella^ quería utilizarlo des-
pués, eso sí, de realizar todas las gestio-
nes necesarias. Enamorado del arte, en 
vez de consentir que la portada viniese 
a tierra por completo, como hubiera des-
graciadamente ocurrido en muy poco 
tiempo, ha preferido conservarla. En 
otras palabras, el excelentísimo señor 
Arzobispo, que tiene el derecho y el 
deber de mirar por los bienes de las 
iglesias de sus diócesis, cuyos Intereses 
juró defender al tomar posesión de este 
Arzobispado, ha defendido ahora los In-
tereses de las parroquias de Cerezo de 
Ríotirón, puestos en peligro por la in-
curia de los hombres y las inclemencias 
de los tiempos. E l señor Arzobispo, en-
tusiasta del arte, ha salido por sus fueros 
conservando sus restos, aun los mutila-
dos y deshechos, para gloria de la civi-
lización y de la historia. 
Y siendo esto así, como lo es, ¿dón-
de está el despojo que tan injustamen-
te pregona a los cuatro vientos el aca-
démico señor Santamaría? E l excelen-
tísimo señor Arzobispo tenía dertcho 
perfectísimo y sagrada obligación de ha-
cer lo que ha hecho, y al que hace lo 
que puede y lo que debe nadie tiene de-
recho a insultarle. 
Segundo. Dice el señor Santamaría 
que" "se efectuó el despojo a pesar de 
sus repetidas protestas". He de contes-
tar a este extremo con esta sola obser-
vación: La portada fué sacada de Ce-
rezo a mediados de mayo. Las protes-
tas del señor Santamaría vinieron a 
fin de junio o principios de julio. 
Tercero. Dice el señor Santamar ía 
que "se efectuó el despdjo a pesar de 
haber manifestado el pueblo ruidosa-
mente su voluntad contraria a la ope-
ración". 
Eso no es cierto. Se lo aseguro yo 
mismo, que estuve durante esos días en 
i Cerezo y que intervine muy directamen-
te en el asunto. Se lo aseguran los ve-
cinos del pueblo, que contribuyeron ellos 
mismos a desmontar la portada, y que 
acudían gozosos a ganarse unos buenos 
jornales. Se lo puede asegurar el sar-
gento de la Guardia civil, que estuvo 
presente a la operación. Hubo, sí. algu-
nos recelos y las hablillas conslgulen-
tos, por si se llevaban el arco y no se -¡Lo asesino 
Ha sonado el timbre de la puerta de arreglaban después las parroquias. Hubo. 
U n a carreta de romeras, ataviadas con los trajes castizos, a l dir igirse en r o m e r í a a la ermi ta de 
V a l m e , e n Sevil la . 
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T í p i c o s romeros de la r o m e r í a de Nuestra S e ñ o r a d e V a l m e , en Dos Hermanas ( S e v i l l a ) , ba i lando 
las c lás icas sevillanas. 
(Foto Dubois.) 
la escalera 
—¡Mi profesor! — exclamó la chica 
emocionada—. ¡Ande, madre, vaya a 
—¡Ahí de los ruiseñores! ¡Bien, mi ! abrir! Pero bájese primero esas mangas 
nena! ¡Soy su padre! |y arréglese un poco esos pelos. Y usted, 
—¡Se agradece, papaí to!—ha contes-!padre, ¡póngase esa bota! La ponen us-
tado riendo la cantadora. ¡Aguarde, que tedes a una en ridiculo por menos de 
en seguida salgo. En cuantito concluya ná... ¡Qué asco! 
de "hacerme" las cejas! —Oye, niña, eso "del asco" suprí-
— ¿ A ú n te vas a poner m á s guapa meio. ¡Hay que v e r l a escochumizá ésta, 
hija de m i vida? las frases que se trae! 
Se ha oído una carcajada. 
—¿Oj 'e usted, madre, cómo está pa-
sí, una consulta del Ayuntamiento al 
s^ñor gobernador sobre si pertenecía a.l 
Municipio o a la Iglesia la portada de 
Nuestra Señora de la Llana. Eso fué 
todo. Pero protesta ruidosa del pue-
blo, no. 
Suyo afmo. s. s., q. e. b. m., 
Pedro RIAÑO CAMPO, 
Canónigo de la Catedral 
de Burgos. 
dre de... fino? 
L a madre ha contestado desde la co- por lo reverencióse y solemne, ha en.-
oma: Urado en el comedor. 
— i Ya. ya le oigo; pero... no le hagas —Seño r i la discípúla, señores, ¡mí sa-
case! ¡Es "coba" que te da, a ver si le ludo! 
llevas a Par í s de Francia, si al fin te i —Muy buenas, tenga usted, don Er-
contratan de "vedette", u como se d'ga ncs'n. Asiéntese y descanse, que hay 
en esc "Mussioal" tan afamao que le ¡mucha escalera. 
dir-cn el "Mulé Rouge!" | —Gracias. Con su permiso, señora. ¿Y 
E l señor Pepe ha gritado, ín ter rum- usted, señor i ta? ¿ H a estudiado mucho? 
piéndola: —Si, bastante. 
¡Ay. Cayetana, qué débil te cncuen-; El señor Pepe intervino: 
tro en "langues" extranjeras! No es i — E l tango "Michína" lo ha entonao 
"Mulé", s;.no "Mul in" . Y no es "Rouge", hace un momento, y yo, que se lo he 
sino "Ruge". he oído, he caído en el éxtasis. ¡El "non 
—¡Adiós..., "Berliz"! Tanto que sa-|plus!" 
bes de idiomas. ¿ Y qué quiere decir, —¡No me choca!—ha sonreído el pro-
vamos a ver, "Mulin Rouge" ? ¡ Anda, i fesor. Saben ustedes que he tenido el 
£¡]0t ¡placer de decirles que aquí, la señorita, 
—Debía aconsejarte que... siguieras será una "estrella" de 500 pesetas por 
fregando; pero por una sola vez te actuación. Pienso "lanzarla" el mes que 
ilustraré. ' "Mulin Rouge" no es más que viene en el "Olimpia" de Viñuelas de la 
el nombre y apellido del que hizo ese j Mancha, cabeza de partido, con médico, 
teatro, que dicen que quita l a cabeza ¡botica y dos parejas de la Guardia Ci-
por completo. "Mulin" equivale a Ma-jv 1. Esto último no está mal, por si 
nolo y "Rouge", a Rodríguez. ¡Total, ¡acaso... 
Manolo Rodríguez, en francés! ¡Pa que! —¿Y después?—ha inqiiirldo la sc-
te enteres! r^ra Cayetana. 
' L a señora Cayetana enmudeció, y el ' —¡Ah, despue? haremos una ' t u r n é 
Bueno, bueno, madre. ¿Quiere vis-jpor la Alcarria, con "debut" al regreso 
ted hacer el favor de ir a abrir? | aquí, en Madrid, para.irnos m á s tarde 
El maestro, un tipo un poco ridiculosa Francia, Portugal, Bélgica... 
— ¿ Y a Rusia no?—suspiró l a chi-
ca—. ¡Ay, con lo que me gustarla ac 
tuar en un teatro "bolchevique"! 
El profesor (un "vivo" de cuerpo 
entero^ suspiró cómicamente: 
—Iremos a Rusia también, para lo 
cual tendrá uated que "especializarse" 
en el "cuplé soviético", con petardos y 
todo. 
—¡Oh, sí, qué gusto! ¿Cuándo em-
pezaremos a ensayar? 
—Mañana, si usted, quiere. ¡Tendrá 
usted un éxito "bomba"! Se lo garan-
tizo. 
—¡Uy, qué alegría! ¿Con los petar-
dos? 
—¡Natura lmente ! Pero... 
E l profesor, sin acabar la frase, se 
ha dirigido ahora con la mirada a los 
progenitores de la futura "estrella". 
—¿Qué iba usted a deefir, don Er-
nesto?—le ha preguntado el señor Pepe. 
—Pues que por la enseñanza de cu-1 
plés a la señorita para actuar en Rusia, i 
como ella desea, los honorarios son dis-i 
tintos. Diez duros más al mes. 
Curro VARGAS i 
de Agricultura en sueldos fijos del Pj"6- bte ahorrar del mismo más de "un mliié» 
supuesto general del Estado", es absülu-|de pe8etas"; pero en todo caso, plácemeí 
ha de merecer esta conducta, pues bien 
pudo "dentro de la ley haberlo empleado 
en cosas y personas, como tan frecuente, 
mente hemos visto otras veces", Y aun-
que tampoco es de mi incumbencia, ni 
quiero recoger la insinuación de que pue, 
dan "emplearse con "tanta expedición" en 
menesteres tan diferentes como la com-
pra de inmuebles a particulares, los fon, 
dos dedicados a la Administración"; es 
decir, que el 1.214.970 pesetas que ae ln, 
virtieron en las compras a que se redera 
EL DEBATE hayan podido salir de lo 
dedicado a gastos de personal y material» 
bien estará advertir que por lo que afecta 
a todas ellas, y de manera singular a lo 
de la Aldea de San Nocolás, hubo de pro, 
cederse despaciosa y medltadamente, no 
con "expedición" sinónimo aquí de lige. 
reza, pues obraron en cumplimiento de 
disposiciones reglamentarlas, y en el cago 
da la Aldea de San Nicolás en obedien* 
cía a un real decreto-ley de fecha 15 
marzo de 1927. en que para cumplir una 
medida de Gobierno «e ordenó la compn. 
indicada. 
Y cerrando definitivamente el diálogo en« 
tablado, m© repito de usted afectísimo 
seguro aesvldor, q. e. s. m.. Andes." 
Madrid, 19 de octubre de 1929. 
« « • 
Nos Interesa mucho más en el diáloj^ 
que'sostenemos con el conde de los Andfg 
la cuestión de fondo que la muy concre, 
ta de las dos Justas de parcelaciones. Pe-
ro ofrecíamos con la última de estas dos 
cuestiones un ejemplo de la primera, esto 
i es, un caso nuevo de desorganización ad-
! minlstratlva. Y para que se dé al ejemplo 
j toda la validez que en realidad posee, no 
1 hay más remedio que Insistir en el dc-
I talle. Hemos dado unos datos muy concre-
I tos y seguimos sin ver destruido ni uno 
, solo por las razones que incluye el minis. 
tro de Economía ,en su atenta carta. 
Dice éste que "si cada una de las dos 
Juntas que hoy existen tienen una asigna-
I ción que suman unidas entrambas igual 
1 cantidad que aquella do que podía dispo-
jner la Junta primitiva, no existe daño pa, 
ra los intereses del Estado". Harto vaga 
es la afirmación para proceder del único 
sitio donde podían pronunciarla con toda 
claridad. ¿Suman las dos asignaciones tan-
to como la asignación primera? Las cll'm, 
el detalle de las plantillas ñas lo dirtwv 
sin dejar hueco a la duda. Tal informa, 
ción es, a nuestro Juicio, la que conviene. 
Y aun en el caso de que se cumpliera la 
condición sugerida por el conde de los An-
des, cabría preguntar por qué funcionan 
dos Juntas para hacer absolutamente lo 
mismo que hacia una sola. 
En el tercer párrafo de su carta nos 
atribuye el ministro una aseveración que 
no hemos hecho. No hemos dicho que las 
retribuciones a técnicos y sociólogos de la 
colonización "&e transforman" en sueldos 
fijos. Hemos dicho que "ya veremos cómo 
se transforman". No es una afirmación; es 
un augurio. Y bien fundado. Porque una 
de las cuestiones Importantes que habrán 
de estudiarse para la reorganización admi-
nistrativa es el procedimiento de ingreso 
al servicio del Estado. Con frecuencia ex-
cesiva se transforma en permanente el ser-1 
vicio temporal y nace la plantilla corres-
pondiente. 
Pasamos por alto la cuestión de los Pfl* 
sitos porque no habíamos aludido para nad» 
a ella. En cambio, nos Importa mucho di-
lucidar lo que se refiere concretamente 4 
la gestión "colonizadora". Se han emplea-
do once millones en seis meses en la com-
pra de tierras. Mucho más. según el mi-
nistro, do lo que cuesta la aludida gestión^ 
Seguramente. Pero repárese quo continuar 
raos sin saber lo que esa gestión lo cues-
ta al Estado. No hay, pues, posible com-
paración de cifras. Y en cuanto al empleo 
de esos once millones, hubiera sido muy 
de desear que punto por punto «e hubiese 
dado cuenta de él en la "Gaceta". SI P&i* 
que un barco se provea de carbón «n Car-
diff, o para la adquisición de un solar. <W 
una grúa o de un aljibe, se publica la <11«» 
posición que lo ordena, ¿por qué no se ha-
ce asi con la adquisición de tierras? ¿'POR* 
que es dinero que han do reintegrar leí 
colonos? Cierto. Es un dinero que al la* 
cosas salen como están previstas, se reco-
brará en veinticinco años. ¿Puede ser esa 
un obstáculo para que se dé cuenta públic» 
del empleo del mismo? 
No se cree el conde de los Andes llamad 
a dar razones de la utilidad de que *** 
tan dos Juntas y dos plantillai. Es lás*'' 
I ma. Porque si el ministro de Economía no 
puede decirnos por qué se ha creado u11* 
Junta en Economía, ¿quién nos lo va * 
decir? 
! Tanto en este punto como en el d« 
inversión de 1.214.970 pesetas, dcstinadaa 
la personal y material en la compra do 
inmuebles, tocamos la delicada cuestión <J« 
las transferencias de crédito, prohibida* 
|por el artículo 41 de la ley de Contabilidad, 
¡que está nuevamente en vigor desde P"' 
| mero de año. Nos parece un sensato crl-
Iterio, aunque bien comprendemos que sien-
do reciente la creación del ministerio de 
Economía, pudiera en algunos casos tra-
tarse del necesario acoplamiento de 
presupuesto ya formado a un organismo 
nuevo. 
En resumen, seguimos donde estábamos. 
No pretendemos causar molestia alg"na a 
conde de los Andes. Pero nos importa mu-
cho que se advierta la necesidad de » 
reorganización administrativa, reclamad» 
insistentemente por nosotros, y que de día 
en día se insinúa en la realidad con mayor 
imperio. 
S c u l l í n f o r m a G o b i e r n o 
e n A u s t r a l i a 
Señor i t a s de la buena sociedad c o r u ñ e s a 
CANIBERRA, 22.—El jefe del parti-
do laborista, Scullin, ha constituido nue-
vo Gobierno. 
La formación del nuevo Gabinete re-
presenta un triunfo para los elementos 
moderados del partido laborista austra-
liano. 
La cartera de Hacienda ha sido coD-
d e l b r « . « recoger I o 7 P ^ ^ 0 - ^ — e n d a ^ i ' " f ^ ' « « e o m p a ñ a r o n 
fiada a Theodor, ex primer ministro del 
ios en e l Homenaje a la Vejez . 
(Foto Cancelo.) 
' Queensland, y la cartera de Aduan''3 a 
Penton, partidario de un decidido pro-
teccionismo para los artículos austra-
lianos. 
